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P E T R O L E O D E L 
M E D I T E R R A N E O 
• AYER COMENZa LA EXPLOTACION 
m LLEGARA A SER DE CUATRO 
MILLONES Y MEDIO DE LITROS AL DIA 
AMPOSTA. —• Una vista de la plataforma, con el buque «Bahía Gaditana» al fondo 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
o c h o c o r n o s U S , 
DHEMOOS E N A S T I i m S 
Promovían el desorden en los 
medios universitarios y laborales 
OVIEDO, 19; — Un presunto dirigente del llamado «Partido, Comu: 
nísta Internacional» fue detenido él pasado día í del corriente mes 
por inspectores del Servicio de Investigación Social de la Jefatura Su-
perior de Policía de Oviedo, según informa una nota dé dicha Jefa-
tura. Eí detenido usaba< habiíualmente el nonibre de Santiago pero 
fue identificado como Manuel Armenta Espejo, natural de Montilla (Cor-






contra el Papa 
M I L A N (Italia). 19.— Ba-
jo el título: "Alarma en El 
Vaticano, por una amenaza 
de atentado: un hombre tos 
tido de mujer disparará el 
domingo al Papa". El diario 
mialés " Corriere Della Se-
r a h a c e hoy un relato so 
bre el excepcional servicio 
de vigilancia que se dispuso 
ayer en San Pedro, para el 
habitual encuentro de Pa-
blo V I oon los fieles, des-
pués de la advertencia que 
había sido dada el sábado 
por teléfono al " Corriere 
de un anónimo informador. 
Fechado en Ciudad del 
Vaticano y con la firma de 
su experto vatieanista, Fa-
brizio de Santis, "Corriere 
Della Sera", publica el si-
guiente relato integral; 
"La plaza de San Pedro 
pululaba esta mañana (do-
mingo. 18 de febrero), de 
agentes de la seguridad pú-
blica, de carabineros, de v i -
gilantes vaticanos. Los res-, 
ponsables del orden, de den-
tro y fuera del portón de 
bronce, habían reaccionado 
con rapidez, pero también 
con discreción a una oscura 
amenaza: la llamada tele-
fónica a nuestro diario, "Có 
rriere Della Sera", de un 
individuo jue preanunciaba 
para la mañana del domin-
go un atentado al Papa, 
Aquéllos que no estaban ál 
corriente de los hechos, pro-
bablemente no han notado 
nada, pero eran casi doscien-
tos los hombres diseminados 
un poco por todas partes 
que vigilaban discretameíite 
la plaza, listos para inter-
venir". 
"Eran algunos minutos 
después de las cuatro de la 
tarde del sábado, cuando so-
nó uno de los teléfonos de 
nuestra redacción, milanesa 
y uña voz masculina del 
otro lado del hilo decía, tex-
tualmente: "Debo advertir-
les que mañana por la ma-
ñana un hombre de unos 
cuarenta años de edad, ves-
tido de mujer, y con un fu-
(Pasa a la página 2.) ¡ 
sin: domicilio ni trabajo, pues pa-
rece ser que se hallaba al servi-
cio exclusivo de dicha organización. 
Asimismo han sido detenidas 
otras siete personas en Ovièdo, Gi-
jón y Avilés, a las que se consi-
dera autores de diversas .activida-
des tendentes a alterar el orden 
en medios universitarios y labo-
rales. • 
AC IVIDADES Y MEDIOS PARA 
REALIZARLAS 
La nota de la Jefatura Superior 
de Policía agrega que el dirigente 
mencionado en primer lugar mane-
jaba también los fondos del partido 
y visitaba diversos puntos de Astu-
rias, celebrando reuniones para im-
partir consignas e impulsar la agi-
tación. Asimismo se ha encontrado 
un depósito y archivo con abundan-
tes materiales: de manifiestos idénti-
cos a los difundidos en esta región, 
así como paquetes de papel y toda 
la literatura puesta en circulación 
por esta organización. 
La Policía ha ocupado también, 
según añade la nota, dos, pistolas 
con su correspondiente munición, 
así como tres máquinás de escribir 
¡y una multicopista. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición de la autoridad judi-
cial competente.—PYRESA. 
TARRAGONA, 19. (Del corres-
pomol de Pyrma, DANIEL DE LA 
FUÉNTE.) Con él inicio de la pro-
ducción de petróleo en el pozo «Am-
pmta Moxino C-2)), la población de 
San CorZos de la Rápita ha vvMto 
a animarse. A primera hora de la 
mañana de hoy él «oro negro» ha 
salido perfectamente canalizado, 
haciendo asi un poco de historia, 
ya que es la primera vez que una 
cosa asi ocurre en el Mediterráneo 
español. 
Han llegado informadores para 
tratar de presentñar estos trabajos, 
que no han revestido - solemnidad 
alguna, pues se espera un acto inau-
gural en fecha aún no determina-
da y con asistencia de altas per--
sonalidades. 
Se abrieron las válvulas de segu-
ridad dM pozo y, en una operación 
perfectamente programada, el pri-
mer petróleo submarino español 
pasó de la platafórmá de extrac-
ción a la de producción, atravesan-
do un puente dé unos treinta, y 
tres metrois de longitud. Pero an-
tes de . llegar al almacén habilita-
do en él buque tanque «Bahía Ga-
ditana», que tiene un desplaza-
miento de 45.000 toneladas y qúe 
fue éspeçialmenie habilitado para 
ello, én el puerto de Tarragona, él 
petróleo extraído es sometido a una 
operación de limpieza para sacar 
lodoé y otras impurezas, merced a 
(Pasa a ia página 2.) 
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PARIS, 19. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDÉ.) — El féretro que contiene los restos del mariscal Philippe 
Petain ha sido exhumado de su tumba, en el cementerio de Port-Join-
ville, en la isla de Yeu. La noticia ha causado una profunda emoción. 
En un principio se habló de una profanación llevada a cabo la pasada 
noche y consistente en ei levantamiento de la lápida, que de nuevo 
fue colocada por manos inexpertas, ya que el guardián del pequeño 
cementerio comprobó a simple vista el reajuste de la losa sepulcral, 
realizado de un modo torpe con pegotes de cemento blanco; pero la 
sospecha tomó cuerpo de modo inmediato cuando vio que el ataúd 
no estaba en su sitio. 
¿Quiénes han llevado a cabo este acto, que ha sido calificado de 
profanación por la «Asociación de Defensores de la Memoria del Ma-
riscal Petain» y que, al parecer, estaba organizado desde hace tiempo, 
como ha informado el abogado Jacques Isorni, que fue y es el defen-
sor del vencedor de Verdún? No es la primera vez que la tumba del 
mariscal es objeto de un atentado. ; 
En efecto, «n julio de 1953, al cum-
plirse el segundo aniversario de su 
muerte, un desconocido causó des-
trozos en la inscripción funeraria, 
y el 11 de noviembre de 1968, dos 
jóvenes arrancaron la cinta de !a 
corona que el general De Gaulle 
envió, una cinta en que sólo se de-
cía: «El presidente de la Repú-
blica». 
QUERIAN LLEVARLOS A VERDUN 
El féretro ha desaparecido, y Jac-
ques Isorni ha declarado: «Desdé 
hace tiempo estaba ya advertido de 
que se preparaba una acción para 
llevar los restos del mariscal al osa-
rio de Douaumont. Siempre he di-
cho que ése no era el procedimien-
to. Yo he luchado y seguiré luchan-
do para que las cenizas del maris-
cal reposen en Douaumont, en el 
campo de Verdún; pero yo quiero 
que esto se efectúe de un modo 
regular, oficial.» 
Por su parte, la única persona 
que queda de la familia Petain, la 
señora Defieran, hija de la segun-
da esposa del mariscal, ha dicho: 
«No creo que esto sea un acto de 
paííidarios del mariscal. El deseo 
general de los ex combatientes y 
de una gran parte del pueblo fran-
cés es que los restos de Philippe 
Petain vayan ál osario de Douau-
mont, pero de un modo solemne, 
sin irregularidades de ningún gé-
nero, sin ocultamientos.» 
En estos momentos sólo se sa-
be que el féretro con los restos 
del mariscal han desaparecido, sin 
que pueda afirmarse si son parti-
darios o adversarios del ilustre sol-
dado quienes han llevado a cabo 
esa profanación. La atención se f i -
ja en los campos de Verdún, y es-
pecialmente en el viejo fortín de 
Douaumont, convertido en osario, 
donde reposan los restos de ciento 
treinta mi l caídos, en torno a los 
cuales se mantiene la impresionan-
te guardia de quince mi l tumbas. 
El mariscal Philippe Petain, muer-
ta en la isla de Yeu, fue enterrado 
en el cementerio de Port-Joinville 
el 23 de julio de 1951. A la hora 
de su muerte contaba noventa y 
cinco años de edad, y su vida, al-
terada por el período de Vichy, ha 
sido y será un ejemplo de servicio 
ejemplar a su patria. Recordemos, 
por lo que se refiere a España, que 
el , mariscal Petain, que pacificó el 
Rif en colaboración con el general 
Primo de Rivera en 1925-26, fue con-
decorado en el Alcázar de Toledo 
por el rey Alfonso X I I I con las 
insignias de la medalla del Mérito 
Militar. El mariscal Petain fue em-
bajador de Francia én España del 
16 de marzo de 1939 al 16 de mayo 
de 1940!, unas fechas críticas en 
las que España tuvo en ese embajador de Francia un amigo.—PYRESA. 
OTROS DATOS DEL HECHO 
PARIS, 19. — El ataúd conteniendo el cadáver embalsamado del 
mariscal Petain ha desaparecido de su tumba, en la isla de Yeu. 
Este ataúd era doble: uno, de madéra, cubriendo otro de cinc, y pe-
saba 800 kilogramos, por lo que se su i e que intervinieron varias 
personas en la operación. 
La desaparición ha sido comprobada cuando fue levantada la losa 
de la tumba, esta tarde, en presencia dei fiscal de la República. 
Cuatro o cinco personas, como mínimo, han debido de intervenir 
en la operación de desenterrar el pesado féretro, según estiman las 
autoridades que procedieron hoy a la inspección de la tumba. 
(Pasa a la página 2.) 
K I S S I N G E R Y M A O T S E - T U M G 
I I C A D A V E R D E C A A M A H O 
PEKIN. — El consejero de Nixon, Henry Kísslnger, escucha atentamente lo que le dice Mao 
Tse Tung, durante su reunión, aquí, el sábado último. Entre ambos, el primer ministro, 
UPI.) Chou En-Lal—(Telefoto CIFRA 
Valdes Larrañaga 
egó a Almería 
SANTO DOMINGO.— El ex coronel Francisco Alberto Caamaño, muerto junto con otros 
tres guerrilleros en un encuentro con fuerzas especializadas del Ejército dominicano que 
les habían cercado, mandadas por el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, ministro do-
minicano de las Fuerzas Armadas.— (Foto CIFRA GRAFICA.) 
Presidirá hoy varios 
actos en memoria 
de Alejandro Salazar 
ALMERIA, 19.—- Por vía aérea, 
procedente de Madrid, ha llegado 
esta tarde a Almería el vicesecre-
tario general del Movimiento, don 
Manuel Valdés Larrañaga, quien 
mañana presidirá los actos del ho-
menaje provincial á la memoria 
de Alejandro Salazar Salvador, 
primer jefe de Falange Española 
dé Almería y jefe nacional del 
S.E.U. 
Fue r e c i b i d o en el aeropuerto 
por el gobernador civil y jefe pro 
fincial del Movimiento, don Joa-
quín Gías Jove; subjefe provincial, 
alcalde de la ciudad, presidente 
dé la Diputación, comandante mi -
litar aéreo y .miembros del Conse-
jo Provincial del Movimiento. 
Acompañaban al vicesecretario 
general, el consejero nacional del 
Movimiento por Almería, don M i -
guel Vizcaíno Márquez; el director 
del Gabinete Técnico de la Dele-
gación Nacional de Provincias, don 
César Esquivias, y el jefe del Ga-
binete de Prensa de Secretaría 
General. 
Loe actos consistirán en una 
i n t e y descubrimiento de una 
placa en el edificio donde nació 
Alejandro Salazar. 
Tendrán lugar también una 
Asamblea Provincial de Mandos 
locales, un Pleno del Conseijo Pro-
vincial del Movimiento y un acto 
académico en el Colegio Menor de 
la Juventud "Alejandro Salazar", 
p ï k ü j v. 
^vvvvvvvv*\vvu/v^ 
SE ESTRELLO OTRO 
AVION S O V I E T I C O 
m DE CINCUENTA MUERTOS 
• Entre los supervivientes 
figuran dos e s p a ñ o l e s 
mTyxí;»«'*J«\(DeL?OITespoMsal de AMANECER y Pyresa, JOA-
y u i i v rSKAVU.) — Mas de cincuenta muertos, algunos heridos y un 
numero sm precisar de supervivientes, es el balance de un acci-
dente aereo, el tercero en los últimos seis meses, sufrido por un 
avión de la compañía soviética «Aeroflot», en el aeropuerto de Ru-
zyne (Praga), que realizaba el vuelo regular Moscú-Praga. El apa-
rato aterrizo envuelto en llamas y fue a estrellarse al final de la 
pista numero 23, contra un bosquecillo de árboles. Entre los pà-
sajeros que han logrado salir con vida del accidente se encuentran 
dos españoles: don Carlos Aparicio y don Delfín Réncano. 
Las noticias que llegaron a primeras horas de la mañana de 
f ^ L contradictorias. Se temía que el aparato siniestrado 
l * ^ el0 de n?a.yor caPacidad, ya que otros aviones reali-
S h i h T l 1 » " / ! s e c c i ó , por lo que en los primeros momentos 
se hablaba de trescientos muertos, lo que supondría la mavor 
^ f ¿ ? f V T a - La falta. de información oficial contribuyó Testa 
11* ~ r hasta. <lV.e' 3 primeras horas de la tarde, las autoridades 
checoslovacas indicaron que él avión era un «Tupolev 154» con 
ochenta y siete personas a bordo, «algunas de las cuales han leí. 
grado sobrevivir». La información' oficial no h t precisado ¿ á s y^ 
que esta es la norma que siguen ante esta clase de desgracias. Por 
otra parte todavía está sin precisar oficialmeate el número de p e í 
l ? ™ L m ™ n * s *n accidente de la «Aeroflot» o c u r r i d o ^ 
, con un avión tipo «Ilushin 62» oue lie. 
vaha a bordo ciento setenta y seiá personas. En m^has ocasiones 
Moscú en octubre de 1972 
vaha a bordo ciento sete . 
la noticia no se da a conocer hasta mucho" después 
DOS VERSIONES DEL ACCIDENTE 
La película del accidente, según testigos que presenciaron W 
acontecimientos, ofrece dos versiones. Para unosP el av én " lesó 
a la pista envuelto en llamas, y después de una toma de t S 
violenta seguida de una incontrolable carrera por las oisías f,^ 
a estrenarse contra el bosque cercano, partiéndose en tres Para 
otros, el avión se incendio a consecuencia del choque contra la 
pista del aeropuerto Todo parece indicar que la cola del aparato 
saho mejor parada, ya que los pasajeros que se encontraban en la 
popa lograron salir por su propio pie; entre ellos, los dos esna 
fióles. 
Las autoridades han comunicado a última hora que ha sido 
abierta una investigación para averiguar las causas del siniestro 
El informe lo realiza una comisión checoslovaca, y en ella partici-
pan también técnicos soviéticos.—PYRESA. 
(Pasa a ia página 2.) 
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C O M P E N S A C I O N E S A L O S E X P O R I A D O R E S 
M L A D E V A L U A C I M D E L D O L A R 
HORMAS PARA LAS OPERAÚÚNiS DE INTlRCMMilO €OMR€IAL 
• Decreto - Ley de la Jefatura del Estado y órdenes 
conjuntas de los Ministerios de Comercio y Hacienda 
: MADRID. 19.—Medidas dé com-
Éensación a 'os exportadores por 
fes perjuicics causados con moti-
vo dé la devaluación del dólar, se 
establecen mediante un decreto-ley 
de la Jefatura del Estado que ma-
ñana publicará el "Boletín Oficial 
del Estado". 
Dos órdenes ministeriales, a pro. 
puesta conjunta de los Ministerios 
de Hacienda y Comercio, contie-
nen las normas a aplicar a las ope-
raciones de importación y expor-
tación, en desarrollo del decreto-
ley antes citado. 
Los textos íntegros de las tres 
Importantes disposiciones son los 
siguientes: 
Decreto r ley de la Jefatura del 
Estado por el que se establecen me-
didas dé compensación a los ex-
portadores por los perjuicios cau-
sados con motivo de la devaluación 
j ¿el dólar. 
"La excepcional situación crea-
da por una segunda devaluación 
del dólar de los Estados Unidos de 
América en un breve periodo de 
tiempo, ha supuesto unos periui-: 
cio^ y beneficios extraordinarios, 
respectivamente, para los titulares 
de cobros y pagos en esa moneda 
por operaciones comerciales con-
tratadas con anterioridad, lo que 
aconseja la adónción de meéidás 
compensatorias tendentes a esta-
blecer ei equilibrio e n t r e ambos 
sectores. 
En su virtud, a propuesta del 
Consejo de Ministros en su reunión 
del día 16 de febrero de 1973, en 
uso de la autorización que le con-
fiere el articulo 13 de lá Ley Cons-
titutiva de las Cortes, texto refun-
dido de las Leyes Fundamentales 
del Reino, aprobado por decreto 
de 20 de abril de 1967. y oída la 
Comisión a que se refiere el apar-
tado primero del articulo 12 de la 
citada iey. 
DISPONGO: 
ARTICULO PRIMERO. — Los 
cobros y pagos cifrados en dólares 
ü . S. A. o dólares cuenta proce-
dente^ de exportaciones © impor-
taciones, continuarán liquidándose 
en la forma y con los requisitos 
que se establecen en los artículos 
siguientes, a los tipóg de cambio 
de compra y venta, respectivamen-
te, publicados en el "Boletín Ofi-
f i a l del Estado" del día 10 de fe-
torero de 1973. 
ARTICULO SEGUNDO.—Lo diS-. 
í nes to en el artículo anterior será 
¡aplicable a: 
í. Pagos y reembolsos proceden-
tes de importaciones y expòr tac i^ 
nes con pago aplazado, contrata-
das y realmente efectuadas en el 
período comnrendido entre el 18 de • 
noviembre de 1967 y el 9 de febre-
ro de 1973. 
2. Pagos y reembolsos pendien. 
tes procedentes de operaciones al 
eontado, de importación y expor-
tación, realmente efectuadas con 
anterioridad al 9 de f e b r e r o 
de 1973. 
4. Pagos y reembolsos por ope-
raciones contratadas en firme y 
amnafadas por licencias o decía 
raciones registradas con anterio-
ridad al § de febrero de 1973. 
documento privado, cuya fecha se 
4. Reembolse» proceden t e s de 
©peraciónes de exportación con un 
aplazamiento en el pago superior 
a doce meses formalizadas con fe-
cha anterior ai 12 de febrero de 
1973 en documento público © «n 
documento privado, cuya fecra se 
acredite conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1.227 del Código Ci-
vil. 
ARTICULO TERCERO.—Lo dis-
puesto en los apartados anteriores 
no se aplicará a aquellas operació, 
nes en las que esté estipulada la 
revisión del preci© en dólares por 
modificación de Cambio o de cual-
ouler otra forma áe hubiera cu-
hierto dicho riesgo. 
ARTICULO CUARTO. — Para 
acogerse a lo establecido en el ar-
tículo primero de este decreto-ley, 
loe exportadores presentarán den-
tro del término Improrrogable de 
treinta días hábiles a partir de la 
fecha de su entrada en vigor, una 
declaración ante el Ministerio de 
Comercio comprensiva de Ifig ope-
raciones que se consideran inclui-
das en el artículo s e g u n d o del 
mismo. 
El derecho a que se refiere el 
articulo citado caducará si no se 
presenta esta declaración en él tér-
mino establecido. 
ARTICULO QUINTO. — En el 
caso de las operaciones de importa-
ción comprendidas en el aríícuio 
segundo, la Banca delegada perci-
birá de los importadores, en el mo-
mento de la venta de los dólares, 
la diferencia de cambio, si fuera rK> 
sitiva, .entre el establecido en el 
artículo primero anterior v el que 
se practique en dicho momento, di-
ferencia que entregará al Banco de 
España en la forma que se esta-
blezca. 
, Los exportadores, a que se refiere 
el presente decreto-ley presentarán 
ios justificantes que se determinen 
ante el Ministerio de Comercio. Una 
Comisión constituida al efecto por 
represéntate» de los M i n i s t e r i o s 
de Hacienda y Comercio, autoriza-
rá, en su caso, la percepción de la 
diferencia de cambio si fuera po-
sitiva entre el establecido en el ar-
tículo primero anterior y el que se 
haya practicado en la fecha de co-
bro de los dólares, diferencia que 
hará efectiva el Banco de España, 
bien directamente o bien a través 
de la Banca delegada en la forma 
que oportunamente se establezca. 
ARTICULO SEXTO. — Lo dis-
puesto en este decreto ley, no será 
de aplicación a partir dte uh plazo 
de dieciocho meses a los pagos y 
reembolsos procedentes de opera-
ciones de importación y exporta-
ción a] contado. 
ARTICULO SEPTIMO. — El in-
cumplimiento de lo establecido en 
este decreto-ley s e r á sancionado 
con arreglo a la legislación vigen-
te, y, en su caso, por la ley de vein-
ticuatro de noviembre de mi l no-
vecientos treinta y ocho. 
ARTICULO OCTAVO. — Se au-
toriza a los ministros de Hacien-
da y Comercio para adoptar las 
medidas y dictar las disposicionas 
que sean necesarias para la aplica-
ción de este decreto-ley. 
ARTICULO NOVENO. — Este 
decreto-ley entrará en vigor el día 
de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
ARTICULO DECIMO. — De este 
decreto-ley se dará cuenta inmedia-
tamente a las Cortes. 
Así lo dispongo por el presente 
decrétó^leyr dado én Madrid a 19 
de febrero de 1973. 
FRANCISCO FRANCO.» 
NORMAS PARA LAS 
IMPORTACIONES 
O r d e n ministerial, a propuesta 
conjunta de Hacienda v Comercio, 
por la que se dictan normas a apli-
car a las operaciones de importa-
ción en dcsatrollo del decreto-ley 
sobre compensaciones a los expor-
tadores con motivo de la devalua-
ción del dólar. ' 
"El decreto-ley número 2, de 19 
de febrero de 1973. establece, junto 
a medidas de compensación a los 
exportadores perjudicados p o r la 
devaluación del dólar de los Esta-
dos Unidos de América, la adop-
ción de medidas compensatorias a 
aplicar á los beneficios extraordi-
narios obtenidos- por los titulares 
dj pagos en dólares. 
Con el f in de desarrollar el con-
tenido de dicho decreto-ley, a pro-
puesta de los ministros dé Hacien-
da y Comercio, esta Presidencia 
del Gobierno tiene a bien dispo-
ner: 
ARTÍCULO x—La Banca dele-
gada con carácter general aplicará 
el tipo de cambio (venta) publica-
do en el "Boletín Oficial del Es-
tado" de 10 de febrero de 1973, de 
acuerdo con lo establecido en el 
decreto-ley, en los siguientes caí-
sos: ' . 
. A) La venta de dólares corres-
pondientes al pago de las mercan-
cías despachadas de aduanas en 
el periodo comprendido entre el 18 
de noviembre de 1967 y 9 de fe-
brero de 1973. 
B) La yenta de dólares corres-
Previo dictamen favorable 
de las Cortes Españolas 
MADRID, 19. — A últimas horas 
de la mañana se reunió, en el Pa-
lacio de las Cortes, la Comisión de 
Competència Legislativa, regulada 
por el artículo 12 de la Ley consti-
tutiva de la Cámara. 
En la nota de Prensa facilitada 
al término de la reunión, se indi-
ca textualmente: 
«La Comisión, después de estu-
diar el proyecto de decretodey por 
el que se establecen medidas de 
compensación a los exportadoTes 
por los perjuicios cáusados c o n 
motivo de la devaluación del dólar, 
acordó por unañimidad emitir dic-
tamen favorable en cuanto a la ur-
gencia de dicho decretoley.» 
Integran la Comisión de compe-
tencia legislativa don Alejandro Ro-
dríguez de Vaícárcel, titular de las 
Cortes, como presidente, y son 
miembros de la misma don Licinio 
de la Fuente y de la Fuente, mi-
nistro de Trabajo, en representa-
ción de! Gobierno: dbn José Mi-
r ' " l Crti Bordlás, en representa-
ción de la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional; don Jo&auin 
Bau Molla, presidente del Concejo 
de Estado, y don Francisco Ruiz 
Jarabo. como presidente del Tri-
bunal Supremo. 
Excusó su asistencia el procura-
dor don Blas Pérez González. — 
PYRESA. 
COTIZACIONES D E B I L L E T E S 
E N E L BANCO DE ESPAÑA 
MADRID, 19. — Los cambios que 
él Instituto E s p a ñ o l de Moneda 
Extranjera aplicará a las operacio-
nes que realice por su proT | Cuen-
ta, durante la semana del i9 al 25 
de febrero, salvo aviso en contra-
rio, y que han sido facilitadas por 
el B a n c o de España son las si-
guientes para el comprador: , 
Dólares americanos: billete gran-
de, 58'50 pesetas; billete pequeño, 
58'30 p e s e t a s ; dólar canádiensé, 
58'27 pesetas; franco francés, 12'26 
pesetas: libra esterlina, 14076 pe-
setas; franco suizo, 17'16 pesetas; 
100 francos belgas, Í40'97 pesetas; 
marco alemán, 19'51 pesetas; 100 l i -
ras italianas, ,9'25 pesetas; fiorín 
holaridés, 19'37 pesetas; corona sue-
ca. 12'86 pesetas; corona danesa, 
9'15 pesetas; con>na noruesa, 9*58 
pesetas: marco finlandés, 14,82 pe-
setas: 100 rhelines austríacos, 273'11 
pesetas; 100 escudos portugueses, 
225'09 pesetas, v 10O vens japone-
ses, 21'21 pesetas—PYRESA. 
pendientes al pago de mercancías 
que se importen amparadas en l i -
cencias o declaraciones de impor-
tación autorizadas antes del 9 de 
febrero de 1973. 
ARTICULO 2. — Para el ejercicio 
del derecho a que se refiere el ar-
ticulo 3 del decreto, los importa-
dores presentarán en el Ministerio 
de Comercio, Dirección General de 
Política Arancelaria e Importación, 
en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de la entrada en vigor 
de esta orden, instancia razonada 
acompañada de la documentación 
. demostrativa de los supuestos con-
templados en el artículo tercero del 
decreto-ley. 
Una comisión integrada por dos 
representantes , del Ministerio de 
Hacienda y dos del Ministerio de 
Comercio, presidida por el director 
general de Política Arancelaria e 
Importación, resolverá dichas so-
licitudes, comunicándolo oportuna-
mente al interesado, a fin de que 
éste ejercite su derecho ante la 
Banca delegada. 
ARTICULO 3, —Las normas an-
teriores se refieren solamente a 
importaciones con obligación de do-
miciliación en la Banca delegada a 
los términos establecidos en la or-
den ministerial de 23 de septiem-
bre de 1968. 
ARTICULO 4.— Esta orden en-
t rará en vigor él mismo día de 
su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». 
COMPENSACIONES A LOS 
EXPORTADORES 
Orden ministerial, a propuesta 
por la que se dictan normas a apli-
car a las operaciones de expor-
licar a las operaciones de expor-
tación en desarrollo del • decreto-
ley sobre compensaciones a los ex-
portadores con motivo de la deva-
luación del dólar. 
«El decreto-ley número dos é« 
19 de febrero de 1973. establece 
medidas de compensación a les ex-
portadores por los perjuicios oca-
sionados por la devaluación del dó-
lar de los Estados Unidos de Amé-
rica. Con el f in de desarrollar el 
contenido de dicho deereto-ley y 
a propuesta de los ministros de Ha-
cienda y Comercio ésta , Presiden-
cia del Gobierno tiene a bien dis-
poner: 
ARTICULO 1.° — La presente 
disposición regula las normas apli-
cables a las exportaciones inclui-
das en alguno de los supuestos es-
tablecidos en artículo searundo del 
decreto-ley de 19 de febrero de 
1973. 
ARTICULO S.» — En relación 
con los exportadores titulares de 
dichas operaciones que deseen aco-
gerse al régimen de liquidación de 
cobros establecido en el articulo 
primero de dicho decreto-ley, la 
Banca delegada realizará una l i -
quidación de carácter provisional 
al cambio de comprador del día en 
que efectúen e l reembolso, sin per-
juicio de la definitiva que se reali-
zará cuando, se reconozca el dere-
cho a la compensación prevista en 
el artículo primero de dicho de-
creto-ley. A tal efecto, se presenta-
rá dentro del plazo establecido en 
el artículo cuarto del mencionado 
decreto-ley en el centro administra-
tivo del Ministerio de Comercje que 
haya autorizad© la licencia de ex- -
portación en su cas©, y en el regis-
tro general del Ministerio de Co-
mercio en los demás cases, la so-
licitud correspondientes acompaña-
da de una declaracldn comprea-
dienáo los siguientes datoS: 
Á. — Reembolsos procedentes de 
exportaciones con pago aplazad©, 
contratadas y realmente efectua-
das en el período comprendido en-
tre 18 dé noviembre de 1967 f 9 
de febrero de 1973. 
—Nombre o razón Jurídica y do-
mlclUo de la firma exportadora. 
—Número de Identidad fiscal. 
—Número del Registro General 
de Exportadores. 
—Número de las licencias de ex-
portación, fecha de autorización de 
las mismas y, en su caso, valor ex-
presado en dólarés para cada una 
d e s l í a s . 
—Pecha del contrato © contra-
tos correspondientes a cada licen-
cia, valor en dólares en los mis-
mos, y detalle de los cobros pre-
vistos en dichos contratos con i n -
dicación dp la fecha d»» cada un© 
de ellos y de la situación en la que 
les mismos se encuentran. 
—Bespachos aduaneros realizados 
con anterioridad al 9 de febrero de 
1§73. indicando número, fecha, can-
tidad, y valor correspondiente a 
cafa uno de ellos. 
S. — Reembolsos pendientes pre-
ee(íontes,de ©waclones de expor-
tación al contado, realmente efec-
tuadas con snterioridad al 9 de fe-
brero de 1973, entendiend© a los 
efectos de esta orden, como ©ne-
raclones al contado acuellas en las 
que no se baya psneciflcado de for-
ma exoHcita plazo de nago o éste 
no sea sunerior a 90 días: , 
—Nombre o razón Jurídica y do-
micilio de la f l m a exportadora. 
—Número de identificación fiscal. 
—Número del Registre General 
de Frnortadores. 
—Núniero de las licencias de ex-
nort«iMón. fecra de autorización d é 
las mismas y. en su caso, valor ex-
ni-esado en dólares en cada una de 
ellas. 
—Desnachos aduaneros realizados 
con anterioridad al 9 de febrero 
de 1973, indicando número, fecha, 
cantidad y valor correspondiente 
a cada uno dé ellos. 
C. — Reembolsos por operaciones 
contratadas en firme v amparadas 
por licencias registradas cop ante-
rioridad al 9 dé febrero de 1973. 
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—Nombre o razón jurídica y do-
micilio de la firma exportadora. 
—Número de identificación fiscal. 
—Número del Registro General 
de Exportadores. 
—Número de las licencias de ex-
portación, fecha de autorización de 
las mismas, y, en su caso, valor ex-
presado en dólares para cada una 
de ellas. -
—Fecha del contrato o contratos 
correspondientes a cada licencia, 
valor en dólares de las mismas y 
detalle de los cobros previstos en 
dichos contratos, con indicación de 
la fecha de cada uno de ellos y 
de la situación en la que los mis-
mos se encuentran. 
A los efectos de la presente or-
den, se entiende por operaciones 
contratadas en firme y amparadas 
por licencias, registradas con ante-
rioridad al 9 de febrero de 1973, 
las realizadas: ^ 
A. — Con cargo a licencias de ex-
portación por operación y abiertas, 
registradas en los servicios corres-
pondientes del Ministerio de Co-
mercio , antes del 9 de febrero 
de 1973. 
B. — Con cargo a licencias globa-
les y abiertas, registradas en los 
servicios correspondientes del Mi-
nisterio de Comercio antes del 9 de 
febrero de 1973, siempre y cuando 
tengan su causa en un contrato for-
malizado con fecha anterior, en do-
cumento público o en documento 
privado, cuja fecha se acredite con-
forme a lo dispuesto en el artícu-
lo 1.227 dle Código Civil. 
C. — Reembolsos procedentes de 
operaciones de exportación con un 
aplazamiento en el pago superior 
a doce meses, formalizadas con fe-
cha anterior al 12 de febrero de 
1973, en documento público ó en 
documento privado, cuya fecha se 
acredite conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1.227 del Código 
Civil. 
—Nombre o razón jurídica y do-
micilio de la firma exportadora. 
—Número de identificación fiscal. 
—Número del Registro General 
de Exportadores. 
—Fecha del contrato © contratos, 
valor en dólares de los mismos y 
detalle de los cobros previstos, con 
indicación de la fecha de cada uno 
de ellos. A esta declaración deberá 
adjuntarse copia del contrato, acre-
d i t á n d o s e su formalización de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2, apartado 4, del decreto-
ley. 
ARTICULO 3.— A efectos de lo 
dispuesto en los artículos primero 
y segundé del decreto-ley de 19 de 
febrero de 1973, se consideran in-
cluidas en el mismo aquellas ven-
tas de buques a armadores nacio-
nales pactadas en dólares. 
ARTÍCULO 4. — Las solicitudes 
a que se refiere el artículo ante-
rior de la presente orden serán tra-
mitadas por los servicios del Mi-, 
nisterio de Comercio que autoriza-
ron la licencia de exportación co-
rrespondiente, en su caso, y por 
los centrales del mismo Departa-
mento en ios restantes. 
ARTICULO 5. — La resolución co-
rresponderá a la Comisión a qué 
se refiere el artículo quinto del dé-
creto-ley. Esta Comisión estará cons-
tituida por el director general de 
Exportación o persona en quien de-
legue, como presidente; por dos re-
presentantes del Ministerio de Ha-
cienda y dos representantes del Mi-
nisterio de Comercio. Esta Comi-
sión podrá delegar en comisiones 
regionales formadas al efecto por 
representantes de ambos Ministe-
rios, 
ARTICULO 6. - - La Comisión ex-
pedirá, en su caso, a favor del so-
licitante y para cada operación, 
eertificacion acreditativa de la cuan-
tía en que la misma puéde aco-
gerse a la percepción de la dife-
rencia de cambio. 
ARTICULO 7. — Contra presen-
tación de dicha certificación, Iar Ban-
ca delegada efectuará los pagos co 
rrespondientes a la diferencia po-
sitiva entre el tipo de cambio com-
prador publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de febre-
ro de 1973 y el que se haya prac> 
ticado en el momento de la liqui-
dación provisional. 
El Banco de España reembolsa-
rá de modo inmediato a la Banca 
delegada las cantidades que hubiera 
satisfecho por este concepto en la 
forma que se establezca», - r PY-
RESA. 
P E T R O L E 
M E D I T E R R A 
(Viene de 1.a página) 
unas tuberías especiales Se 1300 
vnetrm de longitud, y qwe ®8 «»-
cuentmn semisvmerffidas. 
Tras este proceso ininterrumpi-
do, él petróleo llega Itasta una &¿l-
m especial, y de ella asciende de/f-
nitimmente tñ «Bahia Gaditana». 
Si bien se fia dicho que la pm-
ámeián. dUsria de este poso «« Se «Almirante», de quince mi l fm,»?* 
treinta m ü bairmes, que equivalen, das caída uno, que los truTisnnrfn 
aproximadamente, a cuatro millO' rán en forma rotativa a las tíf»'-
nes y medio de litros, lo cierto es 
que esa cota no se aloammrá has-
ta dentro de unos tres o seis meses. 
Por ahora, la producción está pre-
vista en unos veinte mi l barriles, 
que se encargaré de recoger el «Ba-
hía Gaditana». Dos petroleros tipo 
HA D E S A P A R E C I D O E L 
C A D A V E R DE P E I A I N 
(Viene de la I ." página) 
La desaparición de los restos del 
que fue jefe del Estado francés fue 
comprobada oficialmente en la tar-
de de hoy, tras el descubrimiento 
de que la tumba había sido profa-
nada la noche pasada. El fiscal ge-
neral, el juez de instrucción, el co-
mandante jefe del puesto de Gen-
darmería y el alcalde de la isla de 
Yeu asistieron al acto de levanta-
miento de la lápida, verificando que 
el gran féretro había desaparecido. 
En el interior de la sepultura no 
quedaba nada más que algunos res-
tos de la lápida, rota en una es-
quina, y unos periódicos, que cons-
tituyen el único indicio disponible, 
hasta ahora, por las autoridades. 
Según el testimonio de uno de 
los asistentes al acto dé apertura 
de la tumba, los autores de la des-
aparición de los restos del mariscal 
Petain han actuado con relativa cal-
ma, procurando borrar, en lo posi-
ble, todas las huellas de la profa-
nación. Así. después de haberse lle-
vado el féretro, intentaron volver 
a colocar la lápida con cemento. 
Pero, al no ser expertos, dejaron 
un resquicio abierto, el cual fue él 
que llamó la atención del sepultu-
rero, en la mañana de hoy, y el 
motivo de alarma. 
Parece cierto que la operación, 
realizada casi con toda seguridad 
por un comando, se desarrolló en 
la misma madrugada de hoy. Un 
habitante de la isla de Yeu. que 
tiene su casa próxima al cementè-
rio. declaró que sus perros habían 
ladrado, insistentemente esta noche, 
pero que no había hecho caso. 
Lós autores del robo del féretro 
del mariscal, se señala en fuentes 
autorizadas, debieron llegar à la is-
la en una embarcación, en la cual 
transportaron los restos, posterior-
mente, a un lugar desconocido. 
NO HABIA VIGILANCIA 
. Los vecinos de la isla de Yeu, es-
tupefactos, señalan que ya habían 
advertido a las autoridades sobre 
el riesgo' de un hecho como él acon-
tecido esta noche, ya que el cemen-
terio no era cerrado por la noche 
y se había retirado la vigilancia 
con que había contado años atrás. 
Una de las hipótesis más estima-
das en estos momentos es que los 
restos del mariscal Philippe Petain, 
SE ESTRELLO OIDO 
AVI S01ÏO 
(Viene de ia 1* página) 
PRAGA, 19. — Funcionarlos de 
las líneas aéreas occidentales en 
Praga han declarado que quince 
personas del total del pasaje del 
avión de la «Aeroflot» han sobrevi-
vido. Dichas fuentes han dicho tam-
bién que, salvo una azafata, toda 
la tripulación del «TU-154» logró sa-
lir con vida del accidente. Las au-
toridades checoslovacas se han ne-
gado a facilitar informaciones de-
talladas sobre la catástrofe, limi-
tándose a confirmar la noticia de 
que el avión se estrelló ésta ma-
ñana. 
Se ha visto al capitán en el aero-
puerto caminar con la cara ensan-
grentada. E l número de muertos, 
según se teme, es de cincuenta a 
sesenta. 
Este es e! tercer desastre aéreo 
de la «Aeroflot» desde octubre. Cien 
personas resultaron muertas el pa-
sado 2 de octubre al estallar un 
«Ilyushin-18» poco después de des-
pegar de la ciudad soviética de So-
chi, y once días después, un «Ilyu-
shiM-62» en vuelo desde París se es-
trelló cerca del aeropuerto de Mos-
cú causando la muerte a ciento 
setenta y seis personas.—EFE. 
A l a r m a e n e l V a t i m n o 
(Viene de V página) 
sil dotado de miri l la telescópica 
escondido bajo sus ropas, se en-
contrará en la plaza de San Pe^ 
dro. Su intención es la de atentar 
contra la vida dej Papa para pro-
testar contra la obieción de con-
ciencia y contra ®1 antimilitaris-
mo". A los repetidos intentos del 
colega que había recibido la lla-
mada de obtener alguna precisión, 
tí misterioso informante no res-
pondía, cortando, en cambio, la 
comunicación". 
"Podía tratarse de Ja iniciativa 
de un loco, una broma de pésimo 
gusto o quizás la advertencia de 
un criminal. La singular motiva-
ción (la protesta contra la obje-
ción de conciencia, recientemente 
aprobada con una Ley en Italia, 
contra el antimilitarismo, burda 
definición de la acción en favor 
de la paz promovida por Pablo 
V I ) , autorozaba a sospechar que 
podría también tratarse de un fa-
nático militante de alguna forma-
ción extremista. Con los tiempos 
que corren, la advertencia no po-
día ser subestimada n i ignorarla. 
Se procedió, entonces, a advertir 
a Ja Batolcía iltaliaha cerca del 
Vaticano, la cual ponía en mar-
cha, en Tas primeras horas ctel do-
mingo, su dispositivo de seguri-
dad". 
"Cuando el Papa, como todos 
jos domingos, aparecía en la ven-
tana del tercer piso del palacio 
Apostólico para hablar a los fíeles 
congregados en gran número, en1 
tre las columnas de la plaza de 
San Pedro unos doscientos agentes 
de Policía y carabineros, así como 
unos ochenta vigilantes vaticanos 
(ex gendarmes pontificios), lleva-
ban ya hacía tiempo ocupando los 
puntos estratégicos de la zona, 
parte de ellos permanecían en pe-
queños grupos a lo largo de las f i -
las de columnas, cerca, de los au-
tocares de turistas extranjeros, a 
1© largo de la línea limítrofe entre 
la Ciudad del Vaticano y el Estado 
Italiano, mientras un par de co-
ches policiales circulaba lentamen-
te entre la multi tud". 
" E l Papa (no se sabe si había 
sido advertido" —añade el "Co-
rriere Delia Sera"— habló duran-
te más de cinco minutos sobre el 
Congreso Eucarístico de Melbour-
ne, que se inauguraba hoy, y per-
maneció un momento con los bra-
zos abiertos en señal de bendición. 
Después desapareció de la vista de 
los presentes, teniendo a su lado 
a su secretario particular, monse-
ñor Maochi. No había ocurrido na-
da, el inspector Clarizio —conclu-
ye el diario milanès— ordenó en-
tonces a los agentes que abando 
nasen sus puestos de vigilancia.— 
EFE. 
fallecido el 23 de julio de 1951, a 
los noventa y cinco años de edad, 
hayan sido robados por algunas 
personas fieles a la memoria del ex 
jefe del Estado, deseosas de cum-
plir la última voluntad de éste, que 
era recibir sepultura en el gran osa-
rio de Douamont, levantado en ho-
ñor de las víctimas de la gran gue-
rra en Verdún, en la primera gue-
rra mundial, de la que Petain fue 
protagonista y héroe. 
El mariscal Petain había sido in-
humado, sin embargo, en el cemen-
terio de la isla de Yeu. en la que 
permaneció confinado desde el 16 
de noviembre de 1945, después de 
que el jefe del Estado, general 
Charles de Gaulle, le conmutase la 
pena de muerte a que fue senten-
ciado por un tribunal especial, por 
la reclusión perpetua. 
A pesar de que el mariscal había 
manifestado él deseo de que se 
efectúase su entierro en Douau-
tnónt, pero sin los honores propios 
de un mariscal de Francia, las au-
toridades decidieron que recibiese 
sepultura, sin ninguna manifesta-
ción, en el cementerio de Yeu 
Desde su entierro, el 25 de julio 
de 1951, la tumba había sido pro-
fanada en dos ocasiones: en el se-
gundo aniversario de lá muerte, 
unos desconocidos intentaron borrar 
la inscripción de ia lápida —"Phi-
lippe Petain; mariscal de Francia"—, 
causando daños diversos, y, en 1968, 
se llevaron una corona colocada en 
nombre del entonces presidente de 
la República, general Charles de 
Gaulle. 
NINGUNA ANOMALIA 
E N DOUAUMONT 
Ninguna anomalía se ha compro-
bado en el gran cementerio y osa-
rio de Douaumont. donde reposan 
unos quince mil soldados franceses 
muertos en la gran batalla de Ver-
dún. en la primera guerra iftundial. 
tras la desaparición de los restos 
del mariscal Philippe Petain. 
"No hay nada anormal en Douau-
mont", declaró hoy el alcalde de, 
dicha localidad, Caillé, a un envia-
do de la agencia francesa de noti-
cias, ante la versión de que la pro-
fanación de la tumba del ex jefe 
del Estado fuese obra de ex com-
batientes deseosos de ver cumplida 
la últ ima voluntad de Philippe Pe-
tain, de que sus restos reposasén 
en el cementerio dedicado a las 
víctimas de Verdún. 
A pesar de la ausencia de indi-
cios que pudiesen pensar en que el 
féretro del mariscal de Francia hu-
biese s i d o enterrado clandestina-
mente en este cementerio militar, 
importantes contingentes de fuerzas 
del Orden han sido enviados a esa | 
zona. 
DENUNCIA DE LA FAMILIA 
La familia del mariscal Petain 
presentará una denuncia contra 
«X», por violación de sepultura, 
tras la desaparición de los restos 
del que fue jefe del Estado, en el 
cementerio de la isla de Yeu. 
La hija política del mariscal 
francés, señora de Herain. declaró 
que «es un gesto lamentable, que 
no corresponde ál deseo de nadie. 
El robo del féretro es el gesto de 
excitados, que lós hay en todas 
partes, aunqye no podría imaginar 
que fuesen capaces de violar úáa 
tumba». 
Para los familiares de Petain, los 
autores no son partidarios del ma-
riscal, sino gentes deseosas dé im-
pedir un eventual traslado de sus 
restos al gran osario de Douaumont, 
como era la voluntad del mariscal. 
«Tengo miedo —dijo la nüera de 
Philippe Petain— que los autores 
de este gesto deseen realmente bo-
rrar toda traza del mariscal y ha-
gan desaparecer los restos.» 
Por otra parte, la señora de He-
rain expresó su estupefación por el 
hecho de que los autores de la pro-
fanación hayan podido actuar im-
punemente, sacando un féretro de 
un cementerio sin que nadie les 
apercibiese. 
ANUNCIARON E L TRASLADÓ 
De otro lado, se dice hoy en Pa-
rís que un grupo de ex combatien-
tes, deseosos de que los restos del 
mariscal Petain fuesen inhumados 
en el cementerio de Douaumont, 
en Verdún, son los responsables de 
la profanación de la turaba de] ex 
jefe del Estado. 
Esta es la revelación hecha por 
Jean Louis Tixier Vignancour, «lí-
der» del movimiento «Alianza Re-
publicana para el Progreso», quién 
precisó que la información la había 
recibido mediante una llamada te-
lefónica anónima. 
El interlocutor le había señalado 
que «hace un mes que trasladamos 
ál mariscal Petain al sector de Ver-
dún, para permitir al presidente de 
la República el decidir su inhuma-
ción definitiva en Douaumont». 
La versión no ha podido ser con-
firmada, y en cualquier caso, no 
coincide con la dada por las auto-
ridades, de que la profanación de 
la tumba fue llevada a cabo en la 
noche del domingo al lunes. 
Los autores del robo de los res-
tos del mariscal, arriesgan solamen-
te escasas penas, por considerarse 
el hecho como delito de derecho 
común. 
El Código Penal francés no con-
templa la eventualidad de profa-
naciones de tumbas nada más que 
en casos considerados como leves, 
aunque deja abierta la posibilidad 
de otros crímenes o delitos suple-
mentarios. La pena máxima ira-
puesta por la profanación dé una 
tumba es de un año de prisión 
v multa de unas 17.000 peietas.— 
EFE. ' 
sos refinerías españolas, entre í L 
que, de cara al futuro, se ha i n c l u í 
también la que se ha empe'^d^l 
construir en Tarragona. ^*0 a 
Los mi l millones de pesetas i « . 
vertidos en esta aventura petroli 
fera en aguas de San Carlorde Z 
Rápita empiezan ya a ser amortí 
sados Porque, según Zas preoisiL 
r m de los expertos que se encuen 
tran en San Carlos, ahora más l a ' 
emees, la rentabilidad dé este m~ 
3© se estaUeoe por un tiempo de 
dies años. Este yacimiento depo-
ne de cmtro posos, lo que garan~ 
tina tai rentabilidad. 
SIGUEN LAS PROSPECCIONES 
La . estupenda noticia del inicio 
de tal producción posiblemente ha 
desplazado a otra no menos impor. 
tante y que se relaciona directa* 
mente con e s t a actividad. Días 
atrás llegó, procedente de Cádiz 
la m o d e r n a platafo-ma «Transé 
word 61», y justamente ahora han 
concluido los trabajos de situación 
de esta plataforma, a unos cuaren-
ta kilómetros de la costa y se es-
pecula que muy pronto iniciará la 
perforación en busca, de un nuevo 
yacimiento. T a m b i é n por estas 
agua'S se encuentra la. plataforma 
«Chaparral», que no pwede traba-
jar en el punto elegido por la 
«Transworá 61 * por éer aquélla es-
table y no semisumergible. 
HISTORIA DEL «AMPOSTA» 
El 28 de mayo de 1970 se intro-
dujo en él mar, frente a San Qwv 
los de la Rápita, la primer^ sonda, 
par medio del buque «G'omar IV». 
Pocos difi.s después, los técnicos 
comprobaban la existencia de un 
yacimiento con pos'W'da&es de ex-
píorfacjVin a unos' 2 000 metros d.è 
profundidad y a SO lálómetros de 
la costa. 
Las perforaciones encontraren 
gas a 700 metros &<• nrninndidaÁ-y, 
el 1 dé julio ds 1970. brotó el pri-
mer chorro de petróleo. El hallas-' 
go se produjo a los cin'·o años de 
la primera conoesión, ya que. fue, 
en 1965 cuando se dk> permiso de 
investigación <íe h'd'ocarburos a 
fapor de una empresa mixta for-
mada por el I . N. I . y «Coixirez». 
Meses después obtenia también l i -
cencia en la mrm la comvañta 
«Shell», en cuyos trabajos com,en-
gó a participar « C a m v i » , en 1968, 
Asi pues, se forman dos primeros 
grupos: «I.N.1 .-Copares», que inves-
tiga en los yacimientos «Amposta», 
y el otro, en la zona eolindctnte de" 
nominada «Castellón», corre a car-
go de «Shell-Campsa». 
Los esfuerzos se auitaron poste» 
rlormente, con la fusión «Shell-
I.N.I.-Copares-Campsa», que formó 
una empresa común con partid ' 
paciones del 5170 por ciento; 24 
por ciento; 16 por ciento, y 8'30 vor 
cientGi respectivamente. 
LA PLATAFORMA «CHAPARRAL» 
Después de las primeras prospec-
ciones del buqué «Glomar IV», fue 
traída de Turquía, donde realizaba 
trabajos, la plataforma «Chapa-
muí», con la cual se obtuvieron los 
primeros sondeos precisos que hi -
cieron a los técnicos llegar a 
conclusión de que la zona Ampos-
ta-Castellón podría ser dé explota-
ción rentable. 
El consorcio ha invertido hasta 
el momento en los trabajos de Am¿ 
posta un total de 1.200 millones de 
pesetas. El petróleo que va. a obte-
nerse, como ya se dio a conocer en 
su día , ' contiene uiia elemda e&n-
tidad de azufre, por lo que será des-
tinado en gran parte a M fabrica' 
ción de asfaltos. 
España no tiene a&tualmente más 
que dos campos de petróleo en te-
rritorio nacional. El primero, en fa-
se de plena prodmcci&n, es el 
Ayoluengo, con un total de 123.000 
toneladas extraídas en 1971 y un 
cálculo de 56.000 toneladas pam 
1975. El segundo, que comienm ahó»; 
ra a rendir en su primera : fése, es 
el «Amposta C-2» del que sé espera 
obtener, a partir de 1975, 1.500 000 
toncadas por un periodo de dtet 
años, antes de agotarse por coatí' 
pleto él yacimiento' 
NECESIDADES ESPAÑOLAS 
Y PERSPECTIVAS 
España consume anuatmente fíl-
rededor de 30 millones de tonelar 
das de crudo, de las que solamen-
te el 0'5 por d e n t ó es actualmente 
de producción nacional; el resto se 
importa de otros países product®' 
res. En 1970 se importaron 32'5 m i ' 
llenes de toneladas por vaior apro* 
xfnvado de 500 millones de dólares* 
En 1971 se registró un incremente 
del 11 por ciento en la importación* 
que fue Se 3S'S millones de tó^e'' 
ládas. 
Las cifras de 1979 muestran 
nuestros mayores aibmteeedorQS erom 
Arabia Saudita (8'4 mllloñés de to-
ncadas, Libia 8'02 milloms), V ™ ' 
ríos países de Oriente Próximo* 
(2'8 millones de toneladas). 
Por otra, parte, compañías esP "̂ 
ñolas l iman a cabo actividades v*' 
tróllferas en cuatro países en la 
guíente proporcián: 
M í e i i é h 
v i u d a i ® 
B e s t e i í Q 
MADRID, 1 9 - ' ^ i l i e S 
Cebrián Fernández fa-
viuda de don Julián . f ^ f r ° ' c i b i -
Uecida ayer en Madrid, ha re a 
do sepultura á las emeo y ' cjvii 
de la tarde, en el cementerio e 
de la capital de ^V&íf-%áe sii 
también reposan los re&tos ^ 
marido, que fue P « f « b i i c a S 
Cortes durante la soci»' 
destacado jefe del partido 
"sta. . Ao 1ft famü'-a 
Numerosos amigos ^ g^jr*-
acudleron fJl cement^^J-^tes y 
saron su pésame a Jas 
allcgacios.—PYRESA. 
i r a r u A M A C I O N 
0S]CI0N EN NORTEAMERICA A LA 
AYUDA E C O N O M I C A A V I E T N A M 
• LA PROMESA DE NIXON EHCUEHIM SERIOS OBSTACULOS 
Veinte prisioneros de Hanoi no creían en su liberación 
NUEVA YORK, 19. (Del corres-
ponsal de AMANECER y «Pyresa», 
& t Y BUENO.) _ Entre los muí 
thos y serios problemas discutidos 
por Kissinger en Hanoi, Pekín y 
ahora Tokio (el papel de las gran-
des potencias en Asia una vez con-
cluido ei conflicto de) Indochina, 
Rus relaciones económicas financie' 
ras, etc) hay un tema sobre el que 
parece reinar una amplia medida 
Oe comprensión y de interés con. 
vergentes; la ayuda económica a 
Vietnam. 
- Se recordará que por los acuer-
nes del alto del fuego concertados 
entre Kissinger y Le Duc Tho, los 
Estados Unidos se comprometieron 
oficialmente a ayudar a la recons-
truccióai del territorio devastado 
traduciendo lo que hubiera podido 
tener sabor de reparaciones de gue-
rra a un lenguaje menos ofensivo 
para el pueblo norteamericano, en 
el que se hizo referencia a la «po. 
lítica tradicional» de esta nación, 
de acudir en ayuda de ex adversa! 
nos. 
ALIANZA DE «HALCONES» 
Y «PALOMAS» 
A pesar de este lenguaje, la opo 
«ición contra cualquier àyuda eco-
nomlfca del Vietnam, y especia^. 
mente ej Vietnam del Norte, em-
pieza a e|ercer notable presión so-
bUe la Casa Blanca. Incluso la® 
«palomas» se están alineando aho-
ra en las filas de los «halcones'; 
incluso el senador William Fulbrigt, 
que durante tantos años denunció 
la guerra de Vietnam como inmo-
ral y que normalmente debería abo-
gar ahora en favor dé redimir con 
ayuda generosa, lo que juzgó ser 
Una injustificada intervención nor-
teamericana en la guerra civil de 
Indochina, incluso Fulbrigt acaba 
de declarar que es contrario a cual-
quier tipo de ayuda unilateral, l i -
mitada al Vietnam dél Norte. 
Es evidente que la Oposición de 
«halcones» v «palomas» no se basa 
en idénticas razones No menos 
claro que su insólita coalición ame-
naza con comprometer la ejecución 
de la promesa hecha por el presi-
dente Nixon a Hanoi y por la que 
se deberían encauzar unos 2.500 
millones de dólares hacia Vietnamí 
delNorte^ en el curso de los pró-
ximos emeo años. Los argumem. 
tos principales contra la ayuda a 
Hanoi parecen poder definirse en 
las posturas siguientes; 
1) En su mayoría, el pueblo 
norteamericano se ha opuesto siem-
pre a todos los programas , de ayu-
da exterior, incluso en coyunturas 
económicas favorables, accediendo 
tan sólo a hacer el esfuerzo cuan-
do pudo esgrimh-sé el argumento 
de que la ayuda evitaría qu?. deter-
minado país pudiera sucumbir al 
comunismo. 
' 2) Un ancho sector, especial, 
mente el conservador, se indigna 
ante la perspectiva de premiar en 
cierto modo con ayuda cónómica 
a quienes, a su juicio, son respon. 
sables de la muerte de cincuenta 
mil muchachos estadounidenses. 
NECESIDAD DE INVERSIONES 
EN EL PROPIO PAIS 
3) Tanto conservadores como l i -
berales coinciden en que el propio 
pueblo necesita hoy ayuda; que es 
dentro y no fuera de casa donde 
es necesario invertir los fondos de 
que eventualmcnte se disponga. 
4) Estas consideraciones indu-
cen a muchos sectores de opinión 
de derechas como de izquierdas, a 
argüir que los amigos del Vietnam 
del Norte, especialmente Rusia y 
a 
edia In 
e s t á en hue 
Pero e¡ Gobierno confía en controlar 
el aumento del coste de la vida 
LONDRES, 19. -— Obreros de la industria automovi l í s t ica , em-
pleados del gas, conductores de trenes y los maestros e s t án hacien-
do hoy las cosas m á s incómodas para la pol í t ica gubernamental de 
congelación de salarios. Los maestros de la zona exterior de Lon-
dres comenzaron sus programas de huelgas y, al menos, 40.000 ni -
ños v e r á n seriamente afectadas sus clases. La huega de los emplea-
dos del gas ha originado una importante d isminución en la p res ión 
del gas en numerosas zonas del pa ís , t emiéndose haya explosiones 
en los hogares b r i t án icos por la fluctuación de los suministros. Car-
teros, empleados de hospitales, mineros, empleados de imprentas, 
mecánicos y ferroviarios t a m b i é n se han unido a la c a m p a ñ a anti-
congelación salarial y sus representantes votaron a favor de una 
huelga general de veinticuatro horas. Las huelgas afectan t a m b i é n 
a las factor ías de automóvi les , • 
A pesar de esto, el Gobierno confía en controlar el aumento del 
costo de vida mediante el establecimiento de directrices relaciona-
das con los incrementos de salarios durante la fase dos» de pro-
grama anti-inflación, — EFE. 
MATERIAL CIENTIFICO PAR STIGADORES ESPAÑOLES 
MADRID - E l embalador dé la República Federal Alemana, señor Hermann Mayer Lmdenberg, hace entrega, 
a los orofesóres Govoma y Rlvas, de la Universidad Complutense y del Consejo Superior de Investigaciones 
r w < f i j r i ^ / i mX^^ donado por la Fundación «Humboldt», por valor de tres millones, 
S r f ™ f c o m o ^ S España su trabajo científico iniciado en Alemania. En el acto. 
?eíebrldo en la sede de la Embajada, estuvieron presentes el rector de la^ Universidad Complutense profesor 
celebrado en m sea ^ ¡de¿e de la <<Humboidt>> en España, doctor López Varela.-(Foto. PYRESA.) 
China, deberían asumir la obliga-
ción de reconstruir ese territorio 
mientras que los Estadosi Unidos 
deberían limitarse a ofrecer ayuda 
a Vietnam del Sur. 
5) El sector liberal al que per-
tenece Fulbrigt estaría dispuesto a 
enmendar ligeramente esta postura, 
es decir, a aceptar que Norteamé-
rica contribuya a la reconstrucción 
del Vietnam del Norte a condición 
de que el programa sea multilate-
ral; que en él coopere un cierto nú-
mero de países y que la ayuda se 
canalice a través de las Naciones 
Unidas o del Banco Mundial. 
El propio secretario de Estado, 
William Rogers, acaba de recono-
cer que «no será fácil» convencer 
al pueblo norteamericano. Lo cu-
rioso es que Moscú se ha alineado 
ahora con los «halcones» protestí 
tando enérgicamentei contra cual* 
quies- tipo" de ayuda estadouni-
dense a Hanoi, que, equipara a si-
niestros designios de solapada he-
gemonía. — PYRESA. 
NO CREIAN EN SU LIBERACION 
BASE AEREA DE CLARK (Fili-
pinas), 19. — Los veinte, prisione-
ros de guerra estadounidenses libe-
rados ayer por Vietnam del Norte 
pensaron, al principio, que] eran 
enigañados y se negaron a abando-
nar el campamento, informan hoy 
círculos militares. 
Los norvietnamitas tuvieron que 
llamar a los miembros estadouni-
denses de la Comisión Militar Con.-
• junta, para convencer a ios prisio-
neros de que no se trataba de un 
truco. — EFE-REUTER, 
ACUSACIONES DE «RADIO 
SAIGON» 
SAIGON, 19. — Tropas comunis-
tas están intentando apoderarse dte 
una cabeza de playa en la provin-
cia de Quang Ngai, con objeto de 
levantar un puerto de entrada pa-
ra introducir material 'de guerra, 
informa esta mañana «Radio Sai-
gón». 
La citada emisora añadí, que las 
tropas comunistas han cortado la 
carretera principaren un trecho de 
unos 20 ilómetros. desde Sa Huynh 
hasta la montaña de Tu-Dau. 
Sin embargo, el documento del 
Gobierno comunista dice que sus 
fuerzas tienen encomendado el con-
trol d'e esta parte de la costa para 
construir un puerto dé entrada, lo 
cual está estipulado en los acuer-
dos de paz de París, en el cual se 
ha asignado a cada uno de los dos 
vietnamitas hasta seis puertos pa-
ra evacuar armamento o reempla-
zarlo dentro del plazo de los quin-
ce días siguientes al de la implan-
tación de alto el fuego. — EFE-
REUTER. ' 
SUPERVISION! DEL «ALTO 
EL FUEGO» 
SAIGON, 19. — "La Comisión In-
ternacional -de Control y Supervi-
sión del Alto el Fuego establecerá 
el próximo miércoles catorce nue-
vas estaciones de observación en 
Vietnam del Sur, según ha decla-
rado hoy, en rueda d'e Prensa, el 
presidente de la Comisión, Michael 
Gauvin. — EFE-REUTER. 
i P f f i l i l ^ ^ lUlUttAUUftWttUftUftllttttttltttt»UttUlUfttttV| 
LEVE MEJORIA 
DEL CARDENAL 
RRIBA Y CASTRO 
BARCELONA, 19.— El cardenal 
don Benjamín Arriba y Castro, ar-
zobispo dimisionario de Tarrago-
na, ha, experimentado una ligera 
mejoría en su estado, que, sin em-
bargo, sigue siendo, preocupante, 
según informaron a "Pyresa" es-
ta medianoche en la clínica bar-
celonesa donde se halla internado. 
Sus constantes cardiorrespiratorias 
se han mantenido en un nivel 
aceptable durante el día de hoy. 
Mañana, a media tarde, será fa-
cilitada una comunicación oficial 
sobre la situación del enfermo.— 
PYRESA. 
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Y BIEN AMIGO WILDE, 
EN QUÉ CONSISTE LA DIFE-
RENCIA ENTRE PERIODISMO \ 
LITERATURA' 
BÜENOS AIRES Terrorismo preele 
se tos ¡Mstkmlistm asaltan un cuartel y ~~ 
apoderan de varias ametralladoras y un camión 
MOS AIRES. (Del corresvonsal de AMA- y activos, los dirigentes gremiales adictos per BUEN  I . ( l rr sp s l  -
NECER y «Pyresa», BRAULIO DIAZ SAL.) — 
Tres episodios muy graves han sucedido en Ar-
gentina en el t é rmino de pocas Horas:, el audaz 
acorralamienta de la guardia del comando de 
Comunicaciones 141, dependiente de la I V Br i -
gada de In fan te r í a Aerotransportada, en la ciu-
dad de M a r del Plata, donde hubo nueve heri-
dos, y un enfrentamiento, t ambién entre dos 
bandos peronistas, en Santiago del Estero, don-
de t ambién hubo bastantes heridos al tomar uno 
de los grupos el estadio donde iban a hablar 
los doctores C á m p o r a y Solano Lima; el acto 
fue suspendido y hay numerosos detenidos. 
E l proceso electoral, a 20 d ía s de los comi-
cios, es cada vez m á s complejo, y —a pesar de 
que el jefe del Estada Mayor del E jé rc i to y 
comandante electoral, general López Aufranc, 
re i teró que Lanusse entregara el poder a quien 
gane, sea quien fuere,, persiste para gran parte 
del p a í s la ya habitual interrogante: «¿Habrá 
elecciones?» La c a m p a ñ a pol í t ica es tensa. Mien-
tras él frente peronista es tá pendiente de una 
decisión judicial , el doctor C á m p o r a expresó en 
Jujuy: «Lanusse es dependencia; Pe rón es solu-
ción.» 
E l lenguaje agresivo contra el Gobierno tiene 
tónica de i r reconci l iabüidad, aunque se trata de 
no pasar cierta línea que pod r í a provocar la 
proscr ipc ión . 
E l candidato a presidente por el Partido So-
cialista, de los Trabajadores, doctor Juan Car· 
• los Corral, af i rmó en Posadas que Pe rón «vino 
(al país) representando a capitales, europeos», so 
pretexto de una «misión de paz y concordia». 
Agregó que las negociaciones del peronismo con 
otros grupos «comenzaron con Aramburu» , el 
ex presidente antiperonista, secuestrado y asesi-
nado antes de caer Onganía . 
Entre tanto, el radicalismo avanza por un ca-
mino intermedio equilibrado pacificador, con él 
lema «Balbín, solución», coma inspi rac ión para 
un entendimiento, tanto con el Gobierno como 
con el peronismo. 
Aparte de las pugnas internas peronistas —tén-
gase en cuenta sus grupos juveniles, alborotados 
y ti , l  i i t  i l  i t  o 
no «digeribles» por sectores de la polí t ica, los 
compromisos con aliados en el frente y otros 
matices— surgieron ú l t i m a m e n t e factores de 
tensión como el descubrimiento de fuerzas sub' 
versivas peligrosas hecho por los servicios de 
información mi l i ta r . 
E l comentarista pol í t ico de «La Nación» opi-
na que «seguramen te la m á s grave de las ob-
servaciones que se le formulan al presidente des-
de el punto de vista de quienes con mayor 
aprens ión observan la posibilidad de un even-
tual tr iunfo del frente justicialista, consiste en 
que los altos mandos de las fuerzas armadas y, 
en pr imer lugar, del Ejérc i to , se r ían práct ica-
mente decapitados apenas llegue a instaurarse 
un Gobierno de ese signo. 
Una de las interpretaciones que con m á s in-
sistencia se han venida manejando en estos d ías 
en ésos sectores sostiene que sin violar un ápice 
el punto quinto de la declaración de la Junta 
de Comandantes del 24 de enero, quien llegue 
al poder el 25 de mayo p o d r í a obligar al retiro 
a todos los generales de división con sólo nom-
brar comandante en jefe, del E jé rc i to al menos 
antiguo entre éstos.» 
Sin duda, estas consideraciones se r í an apli-
cables a las otras dos fuerzas, y en d í a s se basa 
la famosa «acta de garant ías» , o el llamado 
«gran acuerdo nacional», todo ello aparentemen-
te esfumado a medida que las elecciones se acer-
can y el optimismo justicialista avanza. 
Ahora, para colmo de computaciones, se pro-
duce el acorralamienta de la guardia en la uni-
dad aerotransportada de Córdoba —un soldado 
fue el «ent regador» mediante el manejo del san-
to y seña, en donde los extremistas se apodera-
ron de 30 fusiles ametralladores, m u n i c i ó n y un 
camión . 
Dicha unidad tenía escasa guarn ic ión , a causa 
de que par^e de sus hombres estaban de ma-
niobras, pero el sometimiento de la guardia., él 
ametrallamiento de un local po l ic ia l cercano 
—se crée que fue para desorientar y cubri r la. 
huida— y una serie de detalles, casi cinemato-
gráficos, dan la pauta de su gravedad y d é sus 
imprescindibles consecuencias. 
u SCHREIBER, CONTRA [ L "AIRBUS 
SUS ATAQUES ÁL NUEVO A VION HACEN QUE 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA LE DEMANDE 
i SERVICIOS ESPECIALES BE 
% , PYBÉSA 
'%, E l líder radical-socialista fran- : 
Ü cés, Jean Jacques Servan-Sohrei-
g ber, pronunció ayer, en una 
Ü conferencia de Prensa oelebra-
% da en Toulose, acusaciones con-
5 tra la empresa inglesa «Haw-
j ker Slddeley», constructora de 
% las alas del proyecto europeo 
% "Airbús a 300-B", actualmente 
% en período dé pruebas. 
H Servan-Schrelber, qi% ya a. 
% primeros de febrero había ço-
l i toenzado sus ataques contra él 
I % sector aéreo, acusando al pro-
J yectó «Concorde» (franco-britá-
% nico) de «noción perniciosa de 
% tm prestigio ruinoso»,, lanzó ayer 
%. ácusaciones contra el proyecto 
5 del «Airbüs», asegurando qué 
H las alas del aparato eran de-
g fectuosas y debían ser diseña-
H das y rehechas totalmente. La 
s reacción de la «Sociedad Fran-
J cesa Aaerospatiale» ha sido de-
S nuheiar al líder radical e i n i -
H ciar acción judicial contra él. 
i El "Airbús A-300-B" es un 
I f bimotor de radio dé acción me-
j dio (hasta unos 4.000 kilómetros), 
H que puede transportar entre 200 
g y 345 pasajeros a una. velocidad 
Ü aproximada de 900 kilómetros 
J a la hora.. De. esté aparato se 
¡I construyen tres versiones: la 
J B-2 (modelo standar), la B - l 
i i y la B-4, ésta úl t ima aparecerá 
H dentro de unos dos o tres años , 
j y tendrá una autonomía de ca-
8 si 5.000 kilómetros. 
g El modelo pedido por la com-
g pañía española «Iberia» es el 
g B-4. del que sé firmó en diciein-
g bre 'de 1971 la, compra de cua-
I I tro aparatos y opción para otros 
Ü ocho. Este modelo se diferen-
H cía de los dos que saldrán con 
j anterioridad en que es 2'61 mé-
J tros más de largo, con lo que 
g su capacidad de pasaje aumen-
g ta en un 10 por ciento y su ca-
l i pacidad de transporte de cotí? 
H tenedores en un 25 por cientó. 
J El primer aparato se calcula 
qu© podrá ser entregado para 
1974, a l precio de 1.020 millones 
de 'pesetas por unidad'. 
El «Airbús» és la obra de co-
laboración de cinco países euro-
peos, que construyen las dife-
rentes partes del aparato para 
posteriormente ser ensambladas 
en la factoría de la «Aerospa-
tiale», en Toulouse, En total 
son .once compañías de estòs 
cinco países, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Holanda y España, 
las que participan en el consor-
cio y únicamente les motores 
son de procedencia norteameri-
cana. • .;: 
La participación de España 
en el proyecto del «Airbús» se 
realiza a través d'e la empresa 
«C.A.S.A.» (Construcciones Aeror 
náuticas, S. A.) que toma par-
te con un 2 por ciento en la 
fase de desarrollo y con un 4'2 
por ciento en la producción. Los 
elementos que c o n s t r u y e 
«C.A.S.A.» son el estabilizador 
horizontal, t imón de a l t u r a , 
puertas delanteras de pasajeros 
y trampas dél tren de aterriza-
je delantero y también del • pr in-
cipal. 
Diez empresas de cuatro pa í -
ses se reparten la construcción 
del resto del «Airbús», aunque 
Inglaterra no toma parte ofi-
cialmente, sino a través de una 
empresa privada, la «Hawker 
. Siddeley», que es la encargada 
de la construcción dé las alas 
dél aparato. La empresa holan-
desa «Pokker-VF» se ocupa de 
la construcción de las superfi-
cies móviles, de las alas. 
Alemania Federal y Francia, 
que participan en la construc-
ción con un 42 por ciento, res-
pectivamente, tienen a su car-
go: Alemania: tren de aterriza-
je, conjunto de fuselaje central 
y posterior, la deriva y el t imón 
de cola. 
Francia: parte anterior del 
fuselaje, cajón central y ensam-
blaje de todo el conjunto en 
las factorías dé Toulouse. 
EL «Airbús A-300-B» fue pre-
Benteudo públicamente e » Tou-
louse el 28 de septiembre de 
1972, y realizó su primer vue-
lo por espacio de una hoça y 
treinta minutos. A dicha pre-
sentación asistió una delegación 
española presidida por lí>s m i -
nistros españoles del Aire; te-
niente general don Julio Si lva-
dor y Díez-Benjum^a, e Iiidus-
tria, don José María López de 
Letona. . •-
A mediados de enero de 1973, 
el «Airbús» efectuaba su pre-
sentación en la capitál france-
sa realizando: el vuelo Toulouse-
París con pilotos de las tres 
compañías que han comprado 
ya en firme e l aparato: la es-
pañola «Iberia», la francesa 
«Air France» y la alemana oc-
cidental «Lufthansa». 
Por lo que a los pedidos áel 
aparato s© refiere, el «Airbús» 
empezó a construirse después 
de un estudio de mercados que 
dio a conocer que en todo el 
mundo se podrían vender unos 
1.200 aparatos de este tipo (en 
el que; se incluyen los aparatos 
norteamericanos «DC-10» (de la 
"Doúglas MoDonnell" y "Tris-
tar L-1011», dé la «Locheed»). 
A finales de 1972, había S8 
aparatos A-300-B comprados 
en firme o mediante opción, re-
partidos de la siguiente forma: 
—«Iberia», Líneas Aéreas: 
cuatro comprados y ocho en 
opción. 
—«Air France»: seis compras 
y diez opciones. 
—-«Ste Ling Airways» (Dina-
marca) : tres compras. 
r-«Lufthansa» (Alemania Fe-
deral): fres compras" y cuatro 
opciones. 
Portavoces de la «Aerospatia-
le» no descartan: la posibilidad 
de que otras compañías euro 
peas, como «Sabena» o «Alita-
lia» e incluso la «Ind'ian Air-
lines» adquieran el «Airbús» en 
fecha próxima. — PYRESA. 
1 
BONN C ES S 
* Cada vez es mayor el número de los que se 
fagan después de cometer un atropello 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — Es fácil qué si el fenó-
meno se produjera en otras latitudes buscara el 
alemán una explicación en la mentalidad nacional 
o en su tendencia a la criminalidad. E l fenómeno 
se produce, sin embargo, en un país que se pre-
cia de avanzado en todos los aspectos, incluso el 
cultural, y de responsable; en esta República Fe-
deral de Alemania se incrementa de año en año, 
de modo alarmante, el número de quienes se dan 
a la fuga con el automóvil después de haber atro-
pellado a alguien dejándolo muerto, herido o con 
daños de consideración. No hablemos ya de pe-
queños daños a otros vehículos aparcados. No es 
fácil compaginar este proceder con la honorabili-
dad germana, pero se ha convertido en una lacra 
cantada por las estadísticas, contra la cual no hay 
hasta ahora más remedio que el de la mano de 
la Justicia. Bien es cierto que incluso esta última 
tropieza con dificultades, puesto que se trata de 
un delito engendrado por el aumento de la moten 
rización con el que no se había contado antes. 
Juristas y representantes de las compañías de 
seguros han pedido al Gobierno federal, no hace 
mucho, que elabore una definición precisa sobre 
«fuga después de accidente» y reglas concretas so-
bre la conducta que ha de observar el conductor 
culpable a raíz del golpe. Expertos en cuestiones 
de tráfico preferirían que esta cuestión fuera re-
suelta ya a nivel europeo. « 
Según las encuestas en relación con el tema, el 
aumento de este género de delitos fue de un 16 
por ciento, incremento que varía según el coefi-
cíente de motorización de los distintos estados fe-
derados. Hasta no hace mucho tiempo, los cientí-
ficos creían que las «fugas» eran consecuencia de 
un carácter débil o desaprensivo. Hoy se ha dejado 
de creer en ello y se asegura que cualquier auto-
movilista corre el peligro de optar por tomar las 
de Villadiego después de un accidente en la creen-
cía de no ser descubierto. La verdad es, sin em-
bargo, que cuando los daños han sido de conside-
ración, y mas aún si ha habido heridos o muer-
tos, apenas si un cinco por ciento de los casos 
queda sin ser descubierto. No sucede así cuando 
el que escapa deja tras de sí daños de poca mon-
ta, cuya cuota de casos esclarecidos por la Policía 
^eteTodLqcUen.ra Un cincuenta ciento de los 
Entre las razones que con más frecuencia mo-
tivan la huida está, según las investigaciones dé 
la Policía el miedo del conductor a ser dScubier 
to con alcohol al volante y el miedo a q u f le sea 
rearado el carnet de conducir. En tercer lula? 
influye a veces el temor a perder el descuento en 
la prima del seguro por falta de accidenté " V en 
cuarto lugar, el miedo a la muier, si biln hav aSe 
aclarar aquí que no Se trata ¿n éste ciso di evi 
^ L T 3 . fih?ica de ,a mu.ter P"r haber tenido un 
accidente, sino de ocultar que el conductor llevaba 
PYRFsT femenina cuando atí"él "rprodujo - ! 
I 
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inco mil es pesetas 
ara la protección ai trabajo 
• Alas de dos mil, a la ayuda contra el desempleo 
tención especial a la formación de trabajadores 
MADRID. 19. — a 5.000 millones 
pé pesetas asciende el total del 
i I I Plan de Inversiones del Fondo 
t acional de Protección al Trabajo 
rara el presante año, cuya ejecu-' 
5 ion ha sido ordenada por resolu-
fción del ministro de Trabajo. El 
i X I I Plan de Inversiones fue apro-
íbado por el Consejo de Mmistros 
•én su reunión del pasado día 9. 
La distribución dé ios 5.000 mi-
jllcne dé pesetas se efectúa a tra-
Vés dé siete capítulos en la forma-
fesuienté: 
Dentro del primer capítulo, de 
protección general contra el des-
empleo, destacan los 2.164 millones 
d»: pesetas para ayuda a trabaja-
dores afectados por desempleo, por 
rc&structuración de industrias y 
crisis de trabajo, y los 116 millo-
nes de pesetas para ayuda a traba» 
j adores mayores de cuarenta años, 
minusválidos y de capacidad dis-
minuida. 
Para asistencia Interior de emi-
grantes y sostenimiento de los cen-, 
tros de Vigo, Irún y Orense, se 
destinan 146 millones de pesetas, y 
para atenciones educativas en Es-
paña y en el extranjero para hijos 
de emigrantes y sus familiares, se 
tífidican 144 mLlones dé pesetas. La 
afiis'·'sn^.· "•s'té-'" -» ' • s ^ " * * n 
el extranjero --cexltros sociales, c*. ' 
sas ae ;^¿pan¿, .os J^..^-
ñanza, etc.— contará con 3Ó8: mi-
llones de pesetas. Y para las mi-
graciones interiores &e' dedican -75 
millones de pesetas, destinados al 
CO S 
en ourne :ernacionai 
Tiene acusado carácter ecuménico 
• M È L B O U R N E , 19. — E I cua-
d r a g é s i m o Congreso Euca r í s t i co 
Internacional se inició ayer en 
P ú n e n t i a s 
i MADRID, 19.— El contencioso 
entre España y Méjico y la Con-
ferencia de Seguridad Europea se-
rán tratados por dos Ponencias es-
foeciales designadas en el seno de 
la sección novena ("de Orienta-
ción Polí t ica-Exterior") , del Con-
sejo Nacional del Movimiento. 
La primera de las Ponencias, 
constituida en* l a últ ima reunión 
de la citada sección, que preside 
don Jesús Florentino Fueyo Alva-
'rez, se reunirá m a ñ a n a a las siete 
d ï la tarde, en el palacio de la 
'C ámara Política.. 
,Ei miércoles, se reunirá, asimis-
mo, la segunda de las ponencias 
•a, la misma hora. 
Las ponencias estudiarán las 
oriantaciones políticas y normas 
aconsejables para que, en su caso, 
puedan ser elevadas al Gobierno 
fin de que éste las tenga en 
cuenta á la hora de dirigir su po-
lítica en tomo a un posible resta-
blecimiento de las relaciones his-
pano-mejicanas, y sobre la pre-
sencia de nuestro país en la ac-
tual Conferencia Europea de Se-
guridad.--CIFRA. 
K I S S I N G E R 
EN TOKIO 
' P E K I N , 19. — Henry Kissinger, 
enviado a China en representa-
c ión del presidente Nixon, sal ió 
hoy de Pek ín en d i recc ión a To-
kio , después de haber permane-
cido en la capital china durante 
cuatro d ías , en los que ce lebró 
constantes conversaciones c o n 
los dirigentes de aquel pa í s . 
Su «Boemg-707» despegó a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , ho-
r a local (dos menos diez de la 
madrugada, hora españo la ) . —-
EFE-REUTER. 
LLEGADA AL JAPON 
TOKIO, 19. — E l consejero pre-
sidencial estadounidense, Henry 
Kissinger, ha llegado hoy a To-
kio , procedente de China, con ob-
je to de hacer una escala, duran-
te la cual se en t r ev i s t a r á con di-
rigentes: gubernamentales japone-
ses. 
E l doctor Kissinger se dir igió 
directamente desde el aeropuer-
to de Tokio a celebrar una re-
un ión con el jefe del Gobierno, 
Kakuei Tanaka, y el minis t ro de 
Asuntos Exteriores, Masayoshi 
Ohira. 
Kissinger no hizo declaraciones 
a su llegada de Pekín , donde 
mantuvo conversaciones durante 
cuatro d ías con los dirigentes chi-
nos. . 
Unos 900 pol ic ías especiales •vi-
gilaban el aeropuerto de Tokio, 
pero no hubo señales de oposi-
c ión, a la visita de Kissinger. 
Se supone que faci l i tará a los 
dirigentes japoneses un resumen1 
de sus conversaciones en Pekín 
5' h a b l a r á sobre las relaciones ñi-
po - estadounidenses, problemas 
monetarios y la s i tuación de Asia, 
tras finalizar la guerra de Viet-
nam. , 
No se: ha previsto hasta ahora 
confèreí icia de Prensa alguna de 
Kissingeí", antes de regresar ma-
ñ a n a a su pa í s . — EFE-REUTER. 
Melbourne (Australia), bajo el le-
ma «Amaos los unos a los otros 
como yo os he a m a d o » . 
Preside el Congreso, como le-
gado pontificio, el arzobispo de 
Baltimore, cardenal Lawrence J. 
Shehan, y a él asisten represen-
tantes de todo el orbe catól ico. 
El Episcopado español , concreta-
mente, e s t á representado' por el 
obispo de Huelva y presidente de 
la Comis ión Episcopal de Migra-
ciones, m o n s e ñ o r González Mora-
'lejo, que a p r o v e c h a r á la ocas ión 
para tomar contacto con los emi-
g ran t é s españoles , ya que uno de 
los aspectos que se rá tratado en 
el Congreso es tá relacionado con. 
la vida religiosa de los trabajado-
res de pa íses catól icos que tie-
nen su vida en Australia. 
E n Melbourne, sede del Congre-
so Eucar í s t i co , hay actualmente 
700.000 catól icos , de una pobla-
ción de casi dos millones y me-
dio de habitantes. Los organiza-
dores del mismo, dado el n ú m e -
ro de iglesias no catól icas allí 
existentes, pretenden darle un ca-
r á c t e r ecuménico . Entre otras 
manifestaciones, durante el Con-
greso se ce leb ra rán exposiciones, 
seminarios, conferencias y re-
uniones sobre diversos temas de 
la vida religiosa, que se rán abor-
dados bajo los puntos de vista 
de «La vida de Cristo», «La un ión 
en Cris to» y «La paz de Cristo». 
EFE. 
E L TEMA D E L PROXIMO 
SINODO DE LOS OBISPOS 
CIUDAD DEL VATICANO, 19.— 
«La evangelización del mundo 
con t emporáneo» se rá el tema de 
la p r ó x i m a Asamblea general del 
S ínodo , que por decisión del Pa-
pa, Pablo V I , se r e u n i r á en octu-
bre de 1974, en fecha que determi-
n a r á oportunamente. 
- «Fren te a las dificultades^ de la 
hora presente, los padres sinoda-
les se rán as í llamados a estudiar 
cuáles son los caminos m á s ap-
tos para hacer llegar el mensaje 
salvífico de Cristo a todos los 
hombres de buena voluntad» , di-
ce una carta que lleva fecha 3 de 
febrero, dirigida por el secreta-
r io de Estado, cardenal Jean V i -
l lo t , a m o n s e ñ o r Ladislao Rubin, 
secretario general del S ínodo de 
los Obispos. -— EFE. 
asentamiento y reagrupación fa-
miliar. 
Especial mención merece el ca^ 
pitulo dedicado a la promoción 
social de ios trabajadores, a la cual 
e;> destinan 1.892 millones de pese-
tas, destacando los 700 millones pa-. 
ra la promoción profesional, a tra-
vés de becas y bolsas de viaje, y 
los 520 millones para subvenciones 
a las Universidades Laborales y sus 
centros- docentes pa?a 'gas tos de 
formación de los trabajadores o 
de sus hijo$; los 206 millones para 
acceso a la píopiédatí, de los que 
159 millones se destinan a présta-
mos a trabajadores que d e s e e n 
constituirse en empresas de régi-
men asociativo laboral; y los 363 
millones para préstamos a. coope-
radores y difusión del cooperati-
vismo. : 
En el, resto de los capítulos s* 
destinan 50 millones.de pesetas pa-
rtí ayudar de tormación en higie-
ne y seguridad del trabajo, 99*5 mi--
llones para protección a l trabajo 
sin previsión específica, y los 3'5 
millones para^ completar la* renta» 
por las incapacidades sufridas a 
consecuencia de la í)érdida de la 
visión.. 
La orden' mínLsterial por la que 
se dispone que por el Patronato 
del Pond© Nacional de Protección 
a l Trabajo se ponga ett ejecución 
el X I I Plan de Inversiones para 
el ejercicio de 1973 será publicada 
er breve por el "Boletín Oficial del 
Estado", incluyendo las normas ge-
nerales p a r a su aplicación, que 
comprende noventa y dos artícu-
los, a través de los cuales se es-
tablece una detallada normativa 
para, la puesta en práética de los 
siete capítulos del X I I Plan de I n -
versiones.—PYRESA . 
FritMCiiij unte unit 
encrucijada política 
las elecciones de mañana podrían 
acarrear la disolución de la Asamblea 
PARIS. 19. (Del corresponsal de 
AMANECER v «Pyresa», ENRIQUE 
LABORDE.) — A sólo, doce dias de 
las elecciones legislativas., se han 
planteado los términos de una ¿ra-
ve crisis del régimen en el caso 
de que «Unión de la Izouierda» ob-
tuviere la mayoría parlamentaria. 
En sus declaraciones del pasado 
día 8, el presidente Pompidou se 
refirió a la incompatibilidaid' que 
existe entre el pregrama social-co-
munitario y ia condición política 
dél jefe del Estado como defensor 
de las instituciones, su conclusión 
fue rotunda: «Que no cuenten con-
migo para renegar de todo aquello 
en lo que creo y que el pueblo 
francés ha, apmbàdo solemnemen-
te.» 
Esa. primera advertencia se ha 
visto ségüida ahora de una aclara-
ción por parte del primer ministro, 
Pierre Messmer que, en unas decla-
raciones a la agencia «Prance-
Press», ha puntualizado cuál sería 
la actitud del presidente de la Re-
pública, ante una victoria electo-
ral de la Izquierda. «lió que ocu-
rriría —ha afirmado el jefe del Go-
bierno— sería simple: El desacuer-
do que sé manifestaría entre esos 
dos elementos de los poderes públi-
cos, que son el presidente y la 
Asamblea, tendría que plantearse 
ante el pueblo francés y, entonces 
sería el sufragio universal el fac-
tor de decisión». 
POMFIDOU EÉCüRREMA AL 
EEFEEEÑDÜN 
El análisis de esta grave antici-
pación de crisis, lleva a tres posi-
bilidades: disolución de la nueva 
Asamblea, dimisión del presidente 
de la República o convocatoria de 
un referéndum para modificar la 
Constitución. La primera solución 
podría ser desastrosa ya que una 
«trecera vuelta» quizá acentuase 
la mayoría izquierdista salida de 
las _eleccioiies. La segunda consti-
tuiría una salida lamentable, ya 
que la inestabilidad gubernamen-
tal sé vería sustituida en el futu-
ro, por ' la inestabilidad presiden 
cial. La tercera, que consistiría en 
organizar un referénlum para la 
adopción de un régimen presiden-
çial, podría tener consecuencias 
caóticas. — PYRESA. 
MUNDO IMORAL 
SE VA N0RMA1IZAND0 M 
SITUACION EN LAS MINAS 
• Aumento salarial al personal 
de las Mutualidades Laborales 
OVIEDO, 19. — La s i tuación la-
boral en las minas asturianas ha 
experimentado una evolución no-
tablemente favorable desde el sá-
bado ú l t imo, día 17, a la m a ñ a n a 
de hoy, en cuyo pr imer relevo se 
reincorporaron al trabajo con to-
da normalidad las plantillas de 
las importantes explotaciones de 
«Sotón», «Entrego», «Mont Sa-
cro» y «Santa Eulal ia», todas de 
«Hunosa», conf i rmándose as í la 
normalidad iniciada el s á b a d o en 
el pozo «Mar ía Luisa». La situa-
ción puede resumirse en las si-
guientes cifras: el s ábado últi-
mo los paros afectaban a dieci-
séis pozos, con un relevo conjun-
to de 6.949 trabajadores, de los 
que prestaron servicio 2.010, fal-
tando al trabajo 150. Se halla-
ban sin ocupación por falta de 
materia p r ima 1.636, y estaban 
sancionados 3.153. 
En la m a ñ a n a de hoy los pozos 
afectados por el conflicto son do-
ce, con un relevo conjunto de 
5.183 hombres, de los que e s t án 
trabajando 3.888, y en paro, 1.295. 
La impres ión q ü e puede recoger-
se en las zonas en que radican es-
tas explotaciones es que en la 
evolución apuntada ha tenido de-
cisiva influencia la noticia de la 
aprobac ión por la Comisión dele-
gada del Gobierno para Asuntos 
ST E l 
MENTANDO 
DE I A VIDA 
MADRID. 19. — El avance del ín-
dice general de coste de la vida para 
el conjunto nacional ha reflejado un 
aumento del 076 por ciento en sí 
mes de enero de 1973, según datos 
provisionales elaborados por el Ins-
tituto Nacional- de Estadística. 
La variación reflejada por ios ín-
dices de los grupos generales com-
ponentes én el mes ¿i enero de 1973 
son los siguientes: 
Alimentación, 1 por ciento; ves-
tido y calzado, 0'29 por ciento; vi-
vienda, l'Oó por ciento; gastos de 
casa, 0'24 por ciento, y gastos di-
versos, 0'29 por ciento. 
Las variaciones más importantes 
han sido, en subidas de más del 
5 por ciento, las de los tomates 
(32'93), cebollas (31'25), r e p o l l o 
(8'08), poliflor (15'28), acelgas (5'15), 
ajos secos (5'85), manzanas (5'38), 
gallos (710) y bacaladilla (%'!%). 
Por su parte, bajaron más del 5 
por ciento los limones (10'28) y el 
besugo (2'25). -
PETICION URGENTE DE LÀS 
AMAS DE CASA 
La urgente necesidad de la entra-' 
da en vigor del Código Alimentario 
actualizado y del Consejo Nacional 
del Comercio y los Consumidores, 
dependiente de la Dirección Gene-
ral de Comercio Interior, como ór-
gano precursor del Instituto Na-
cional . del Consumo, son, entre 
otras, las conclusiones que, elabo-
radas por el segundo Simposio de 
Directivas de Amas de Casa, le fue-
ron presentadas por una Comisión 
al ministro de Comercio, señor 
Fontana Codina. 
Se hace preciso asimismo llegar 
a una represión del alza de los 
precios y mejora de la higiene y 
presentación de los productos, a 
través de un efectivo control de la 
calidad, etiquetaje informativo y 
ensayos comparativos periódicos. 
Sp pide también de los organis-
mos competentes el cese definitivo 
de las conversiones de gas ciudad 
a gas natural en las condiciones 
que se vienen efectuando, ai tiem-
po que se exige a las compañías 
suministradoras las; máximas ga-
rantías de seguridad para el con-
sumidor. 
Económicos de la nüeva ordenan-
za minera, e spe rándose una pron-
ta normal izac ión total de estas 
actividades. — CIFRA. 
AUMENTO SALARIAL 
MADRID, 19. — E l director ge-
neral de la Seguridad Social, don 
Enrique de la Mata Gorostizaga, 
ha comunicado al presidente del 
Sindicato Nacional de Activida-
des Diversas, que ha obtenido 
autor izac ión del minis t ro de Tra-
bajo para firmar una resolución 
mejorando las retribuciones del 
personal que presta sus servicios 
en el Mutualismo Laboral, con 
efectos retroactivos al pasado 1 
de enero. — PYRESA. 
IRREGULARIDADES E N LA 
INDUSTRIA LACTEA 
OVIEDO, 19. La Hermandad 
Sindical de Labradores y Gana-
deros de la localidad de Nava ha 
tomado la decisión de'denunciar 
una serie de irregularidades que 
las industrias lácteas vienen man-
teniendo en sus relaciones con 
los ganaderos. 
Dicha Hermandad dice que en 
la recogida de leche de la zona 
no se respetan los precios, míni-
mos establecidos por el Estado 
para la c a m p a ñ a de invierno, ya 
que si bien abonan la base, no lo 
hacen teniendo en cuenta el por-
centaje de grasa de la leche, n i 
tampoco la pr ima de 65 cén t imos 
por l i t ro , según las circunstan-
cias. 
Se r ec iben esquelas hasta 






£ i . £ recibió al 
ministro del Interior 
de Nicaragua 
BARCELONA. 19.-La Medalla de 
Oro del X Congreso Internacional 
de Neurología ha sido ofrecida al 
Jefè del Estado y al Príncipe de 
España, por acuerdo unánime del 
Comité organizador de dicho cer-
tamen. 
El X Congreso, que cuenta con 
el alto patronazgo del Jefe del Es-
tado, se celebrará en esta capital 
el próximo septiembre y reunirá a 
más de tres mil médicos especia-
listas en neurología de todo el 
mundo—CIFRA. 
AUDIENCIA D E L PRINCIPE D E 
ESPAÑA 
MADRID. 19.—Su Alteza Real el 
Príncipe de España ha recibido en 
audiencia en el día de hoy al mi-
nistro del Interior y secretario del 
Comité de Emergencia de 'Nicara-
gua, don Alejandro Abuza, ,— PY-
RESA. 
muerto Frank Coste! 
Fue uno É los cabecilas de la Mafia americana 
Frank Costello, tras uno de los varios atentados de que fue objeto ea 
su vida, sale de un hospital de Nueva York 
NUEVA YORK, 19. — Frank Costello, el que en cierta época fue ca-
.becilia de los bajos fondos neoyorquinos, nacido en Italia, falleció ayer, 
a la edad de ochenta y dos años, en un hospital de Nueva York, donde' 
había ingresado hace diez días. 
Costello llamó la atención de toda la nación norteamericana en la dé-
cada de 1950, cuando se negó a declarar como testigo en la Comisión 
del Senado encargada de investigar sobre la criminalidad organizada, 
alegando que se podía comprometer a sí mismo. 
Costello llegó a Estados Unidos siendo un niño, y se hizo ciudadano 
norteamericano en 1925. En 1964 se trató de deportarle por delitos afec-
tados por la nota de «infamia»; pero' la orden de deportación fue revo-
cada por el Tribunal. Supremo. 
Costello perdió la ciudadanía en 1959 porque cuando se le había natu-
ralizado declaró no haberse dedicado nunca a actividades ilícitas, siendo 
así que se dedicaba. al contrabando de bebidas alcohólicas. 
Entonces se hallaba recluido en la prisión federal de Atlanta, para 
compensar con cinco años de cárcel ia defraudación al ñsco, consistents 
en la falta de pago de los impuestos debidos sobre ¡a renta. 
Costello, importante figura durante mucho tiempo dentro de! mundo 
de la criminalidad organizada, perdió gran parte de su influencia en -
dichos medios después de'su comparecencia ante la Comisión de Ke-
fauver. 
Mas a pesar de que eL Gobierno no pudo obligarle a retornar a su 
país nativo, y después de que en 1964 se intentó deportar^ el que había 
sido jefe de la «Mafia», aparenfemente, se retiró de sus actividades.-^-. 
EFE. • 
"BQLEIIM DE US CORTES" 
Los procuradores formulan 
loce ruegos al orno 
MADRID,' 19. — Doce ruegos al 
Gobierno inserta hoy el «Boletín 
Oficial de las Cortes», cuatro de 
ellos firmados por don Eduardo 
Tarragona Corbella, y otros tres 
por don Enrique, Villoria Martínez. 
En síntesis, los procuradores fir-
mantes de los ruegos solicitan del 
Gobierno lo que sigue: 
Don Pablo Paños Martí, que se 
elabore un decreto por el que se 
consolide la situación administrati-
va de los facultativos veterinarios 
que actualmente ocupan puestos 
con carácter de interinos en el 
Cuerpo de Veterinarios. 
Don Francisco Labadíe Otermín 
solicita del Gobierno que dicte las 
medidas necesarias para que se sub-
sanen las deficiencias que actual-
mente vienen sufriendo los artesa-
nos de Manises, motivadas en gran 
medida por el deficiente suminis-
tro de energía eléctrica. 
Don Fernando Acedo-Rico y Sem-
prún propone al Gobierno que adop-
te las medidas necesarias para re-
tribuir adecuadamente el trabajo 
que viene realizando el personal 
docente y directivo de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de Ciudad - Real. 
Don José Ramón Alonso Rodrí-
guez-Nadales propone al Gobierno 
que prevea las incidencias que de 
la instalación dé las industrias pue-
den derivarse para las zonas turís-
ticas. Singularmente, el señor Alon-
so Rodríguez-Nadales pone de ma-
nifiesto los riesgos que atraviesa 
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MADRID, 19.— Por un decreto 
correspondiente al Ministerio de 
Trabajo publicado hoy en el "Bo-
letín Oficial del Estado", se aprue 
ba el Reglamento General del Ré-
gimen Especial Agrario de la Se-
guridad Social. 
En él Quedaron incluidos todos 
tos trabajadores españoles, cual-
quiera que sea su sexo y estado 
civil, que en forma'habitual y co-
mo medio fundamental de Vida 
realicen labores agrarias, sean pro-
t lamente agriosas, forestales y 
pecuarias, dentro .del territorio 
nacional, bien sea por cuenta "pro-
pia o ajena. Entre los primaros se 
cuentan los mayores de disc'oclir 
a^os, t f ulares de pcoueñas expío 
taciones agrarias y que realicen la 
actividad' agraria- en forma perso-
nal y directa -çn estas exnlotacio-
nes. Trabajadores por cuenta aje-
na, son consideradas los mayores 
de catorce años que presten servi-
cios como pastores, guardas rura-
les y de cotos de caza y pesca, 
trabajadores ocupados en faenas 
de riego y labores de limpieza, mon 
da y desbroce de acequias, brazu-
les e hijuelas. 
El Reglamento que se aprueba 
en este decreto consta de ochenta 
articules, tres disposiciones fina-
les y cinco transitorias. Asimismo, 
se incluye un cuadro anexo en el 
que figuran las enfermedades pro-
fesionales, y lista de trabajos con 
-iesgo de producirlas.—PYRESA. 
la industria turística de la provin-
cia de Tarragona a causa de la ins-
talación de industrias en las zonas 
demográficas. 
Don Eduardo Tarragona Corbella 
solicita, por una parte, que el es-
calonamiento de los tipos imposi-
tivos establecidos por decreto el 
pasado día 29 de diciembre de 1972 
sea aplicado sin ninguna discrimi-
nación a todas las retribuciones de 
los trabajadores por cuéntá ajena. 
El mismo procurador sugiere la 
modificación de la reglamentación 
nacional de trabajo de la Compa-
ñía Telefónica Nacional, con el fin 
de que los encargados de servicios 
en determinadas localidades pasen 
a ser trabajadores de la Telefónica. 
Igualmente solicita que'se espe-
cifique claramente el lugar a donde 
han_ de dirigirse y la relación de 
gestiones que deban ser realizadas 
para percibir la ayuda a subnor-
males, minusválidos e incapacitados. 
Amplía su propuesta en el sentido 
de que se especifique la cuantía to-
tal de las cantidades que se dedican 
a este fin y el número de ayudas 
que habrán de .ser#concedidas. 
Por último, el; señor Tarragona 
Corbella solicita- que se declare obli-
gatoria la creación de servicios ur-
banísticos necesarios en aquellas zo-
nas o barriadas que no tengan plan 
de ordenación. 
Don Antonio de León y Manjón 
sugiere al Gobierno que estudie la 
posibilidad de ampliar ios» benefi-
cios de exenciones de los qué ac-
tualmente poséen el título de fami-
lia numerosa, con objeto de incluir 
entre los mismos tina reducción del 
precio de la gasolina consumida 
por su automóvil o motocicleta. 
Finalmente, don Ensaque Villo-
ria Martínez ha dirigido al Gobier-
no las siguientes solicitudes: 
Propone en primer lugar que se 
recomiende a la Compañía Telefó-
nica Nacional la instalación en ca-
da domicilio de aparatos de me-
dida de conferencias domiciliarias, 
con el fin de que los abonados co-
nozcan exactamente el número de 
llamadas realizadas y poder, por 
tanto, comprobar el gasto realizado. 
Sugiere el establecimiento de unas 
normas de obligado cumplimiento 
para que las facturas y recibos co-
merciales, así como las etiquetas, 
cumplan la misión para la que fue-
ron concebidos, de modo que el 
comprador o consumidor reciba en 
cualquier momento la información 
precisa de aquellos productos que 
adquiera. 
Por último, el ruego del señor 
Villoria Martínez se. refiere a' la ac-
tualización de todas las disposicio-
nes, relativas a la presencia de pro-
ductos extraños de cualquier + po 
en los al'mentos, con objetó de ga 





MADRID, 19. — E l sepelio de 
Claudio Guer ín H i l l , realizador 
cinematográf ico sevillano, que fa-
lleció el pasado viernes en acci-
dente, al caer desde el campana-
r io de una iglesia —treinta me» 
tros de altura— en Noya (La Co-
ruña ) , tuvo lugar ayer a primera 
hora de la tarde. 
E l cadáver fue trasladado des-
de el Sindicato Nacional del Es-
pec tácu lo —donde se hab ía ins-
talado la capilla ardiente— has* 
ta el cementerio de La Almude-
na. E l sepelio cons t i tuyó una sen-
tida mani fes tac ión de duelo, a l 
que se adhirieron representantes 
de todos los estamentos de la in-
dustria c inematográf ica española . 
Pres id ían el duelo el director ge-
neral de Espec tácu los , don Pe» 
dro Segú; director general de Ra-
diodifusión y Televisión, don 
Adolfo Suárez ; presidente del 
Sindicato Nacional del Espec-
táculo , don Juan José Rosón; di-
rector de la Escuela Oficial de Ci-
nematogra f ía , don Juan Julio 
Baena, as í como familiares y 
c o m p a ñ e r o s del extinto. 
E l cadáver de Claudio Guer ía 
fue trasladado desde Santiago de 
Compostela a Madr id el pasado 
sábado , y la capilla ardiente se 
ins ta ló en el Sindicato Nacional 
del Espec tácu lo , a las siete de ia 
tarde. — PYRESA. 
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JEROGLÍFICO 
Encaramado en el tejado. 
OCHO ERRORES 
•1. boca del marido; 2, boca ácj® 
s.-,ora; 3, para de la mesa; 4 
del p 'ro; 5. cortina; 6, pantalla ^ 
luz; 7. déUr**>- * mantel. 
m L l i 
J E S p a ñ o L E S 
L ECIOS 
•Con frecuencia se oye hablar de los precios 
que alcanzan los productos agrícolas como si 
se llegara a ellos por separado, sin estar inser-
to* en un contexto que es preciso tener muy en 
cuenta. E l sector agrario no permanece des-
vinculado de los otros. Ha de marchar con ellos 
pero lo que sucede es que lo hace de t r á s con 
m á s parsimonia en cuanto a la acomodac ión de 
sus estructuras a la realidad en que nos move-
mos. De ahí su retraso, la falta de relación entre 
su renta y la de la industria y los servicios 
puesto que los propios cálculos oficiales la ci-
fran, aproximadamente, en el 50 por ciento. Por 
o í ro lado, todos los países , a ú n los de agricul-
tura m á s avanzada, salvo muy pocas excepcio-
nes, la protegen, porque es la fuente de los ar-
tículos alimenticios de primera necesidad y hay 
que salvarla del absentismo y del traslado de 
las poblaciones hacia las capitales en la espe-
ranza de una mejora no sólo cuantitativa, sino 
en lo que se refiere a la calidad de la vida. No 
hace mucho seña laba el presidente de la Her-
mandad Nacional de Labradores y Ganaderos, 
que los precios hab íán subido en el mundo, p e r ò 
casi todas nuestras producciones descendieron, 
excepto la de vacuno y la del olivar. Aludía en-
I tonces a lo que él llamaba los «falsos após to les 
del consuma», mantenedores de que los intere-
ses de los consumidores y de los agricultores 
í son contradictorios. Nada m á s lejos de la rea-
i lidad. E l campo, en el fondo, ¿qué es sino una 
!• industria y el campesino un consumidor m á s ? 
I Ahora el ministro ha compartido y respaldado 
í; an íe el pa ís , estos puntos de vista, al hacer con 
\¡ claridad y con documen tac ión el anál is is sobre 
i ; el aumento dé precios. E l problema radicaba en 
j contenerlos en su proyección sobre las clases 
í m á s débiles, al tiempo que , en evitar cualquier 
j peligro para la pol í t ica agraria y para la expan-
sión de los cultivos y la ganader ía . Una promesa 
se f i ja en estas declaraciones; la dé que pese a 
que las primeras medidas incidieron efectiva-
mente y en torio negativo sobre el sector, la si-
tuación puede hoy considerarse superada, des-
de el momento en que han desaparecido el mes 
pasado los precios m á x i m o s p á r a las carnes. 
Asimismo el resultado global del año arroja un 
incremento de un 0 1 por ciento en el producto 
agrario, cifra que a ú n es pequeña , pero ligera-
mente superior a la obtenida en el ejercicio pre-
cedente. Que esto no es suficiente, salta a la 
vista; pero lo importante es i r cubriendo obje-
tivos y esa' es la linea que se sigue, puesto que. 
AGRICOLAS 
como es lógico, los hombres del campo acucian 
con sus legí t imas aspiraciones. 
E s t á prevista la creación de una pr ima de 
25 pesetas para el ganado ovino de cebo precoz 
y la fijación por primera vez de precios de ga-
ran t í a para las leguminosas de grano para pien-
so. También la in t roducc ión de nuevas sistemas 
de regulación con precios indicativos, y de inter-
vención superior, para algunos productos como 
el aceite de oliva y el vino, unidos a la puesta 
en marcha de lós mercados de origen y la inves-
tigación y extensión agraria. Las agrupaciones 
de productores tienen t ambién que jugar su pa-
pel. La meta es, como pretende el Plan de Desa-
rrollo, lograr la paridad de la renta agraria con 
la de los otros sectores productivos y contribuir 
al equilibrio entre la oferta y la demanda con 
una adecuada or ientac ión de la producc ión . De 
ahí que las medidas sobre precios, mercados y 
estructuras comerciales deban ser globales y 
nunca realizarse por separado. Todas forman 
parte de un conjunto que es la polí t ica general. 
Y és ta no admite parches n i remiendos tem-
porales. V 
A este respecto, Allende y Garcta-Baxter ha 
pedido la colaboración de los organismos sindi-
cales agrarios que estrechen al m á x i m o sus re-
lacionen con el Ministerio y planteen las cues-
tiones conjuntamente, con un sentido realista. 
Así lo vienen haciendo la Hermandad Nacio-
nal y su presidente Mombiedro de la Torre, a 
los que el t i tular de la cartera de Agricultura ha 
dado t ambién la: razón, a l afirmar que los pre-
cios agrícolas no influyen en el encarecimiento 
de la vida n i se les puede cargar toda la respon-
sabilidad, pues los otros factores de la cesta de 
la Compra se elevaron más . Los agricultores me-
joraron en valores absolutos pero no en los re-
lativos, puesto que las otras rentas crecieron a 
r i tmo m á s ráp ido y ellos perdieron la ventaja 
conseguida el año anterior. E s t á claro que el 
sector pr imario tiene que hacer frente a la ca-
res t ía de los otros. E n cuanto a la protección, 
no es tampoco excesiva. Mientras la ayuda a las 
zonas agrícolas , ganaderas e industriales suma 
el 23'3 por ciento, para la industria s iderúrgica 
es el 43'23, en la naval el 51 y para la del auto-
móvil el 58'5. Las precisiones y estos datos que 
ofrecemos vienen muy oportunamente para si-
tuar las cosas en su sitio y para reflexionar dé 
cara al porvenir. 
E F U J S A L E N , E N T R E P A B L O VI Y G O L D A MEIR 
Una Ciudad Santa p a r a 3 religiones 
C U A N D O L O S « P A R A S » I S R A E L I T A S L L E G A R O N A L M U R O D E L A S L A M E N T A C I O N E S . 
• E L F I N A L D E L L A R G O V I A J E D E U N P U E B L O . # U N P E S I M O N E G O C I O P O L I T I C O , 
A C A M B I O D E L C U M P L I M I E N T O D E L A P R O F E C I A . # ¿ Q U E N O H A R A L A I G L E S I A 
C A T O L I C A P O R J E R U S A L E N ? # E L L L A N T O P O R J E R U S A L E N D U R A R A T O D A V I A 
«Que mi mano derecha sea 
fulminada por la parálisis, si 
yo te olvido, ¡Oh Jerusalén!». 
(Del salmo «Süper ilumina 
Babylonis»). 
Después de un poco más de cin-
co años, volví a encontrarme fretite 
a la Puerta de Damasco. Era el 
jueves, 8 de junio de 1967. ¡Qué dis-
tinta OÍ aquel día de enero de 1962, 
cuando una multitud enloquecida, 
pugnaba por tocar al Papa! 
A este lado de la Puerta de Da-
masco, un vacío inmetiso. De la 
otra parte, el ^paqueo de los últi-
mos supervivientes de la vi r i l y es-
pléndida Legión Arabe. 
Cinco años atrás conseguía a du-
ras penas seguir a Pablo V I , aie-
rranuome desesperadamente a los 
legioBarios ae liussein que defeil-
dian a duras penas ia frágil silueta 
blanca del Vicario de Cristo, en su 
penosa marcha triunfal por la Vía 
Dolorosa. Ese jueves de 1967, eran 
soldados de Israel los que escolta-
ban mi marcha, subfusil al brazo, 
por las callejuelas desiertas de la 
Jerusalén casi recién conquistada. 
Así llegué hasta eJ «.Muro de las 
Lamentaciones, centra cUyas gasta-
das piedras lloraban y se golpea-
ban la cabeza los «paras» de las 
vanguardias vencedoras- Allí estaba 
desplegando un fervor sollozante e 
inusitado, aquel jovencísimo tenien-
te que una semana antes me había 
confesado su agnosticismo y su 
fastidio hacia los exaltados ortodo-
xos de las luengas barbas y las pà-
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í U S L E M S 
EL PLAGIO DE VALLE INCLAM EN «LA CARA DE DIOS» 
Este es el tema que hoy es tá dando m á s que hablar en nues-
tra vida l i teraria: la publ icac ión de un ar t ícu lo firmado por Julio 
Andrade Malde en «El ideal Gallego», donde se demuestra que 
Valle Inc lán plagió textualmente de Dostoievski una buena parte : 
de su novela «La cara de Dios». Y lo que no era copia de l i t e r a l ' 
de Nietochka Nenavona, era copia alterada de otra novela de 
Dostoievski, «Crimen y Castigo», a d e m á s de la uti l ización del 
drama de Árnicbes que lleva el mismo t í tu lo de la novela para 
lo que és te dio su autor izac ión . Queda de Valle —y bien despe-
ga es t i l í s t icamente de todo el l ibro— la inclusión de un cuento 
que figuraría en su l ibro «Ja rd ín u m b r í o » y la presencia mo-
m e n t á n e a de la dulce figura de «Adega», su personaje de «Flor 
de sant idad». ¿ N a d a m á s ? ; s í ; algo m á s que yo me he apresur 
rado a seña lar nada m á s leer el voluminoso l ibro : la buena or-
ganización de todos estos materiales y consecución de un r i tmo 
adecuados a las exigencias del subgénero . Como es sabido, Valle 
Inc lán escr ibió «La cara de Dios» de encargo para publicar en 
entregas semanales para los abonados al folletín. Y cumple las 
exigencias de la rapidez y el suspense que se exigen. No sabe-
mos, sin embargo, el éxi to que pudo tener. 
No hay por q u é rasgarse las vestiduras. Este pecado juveni l 
de Valle Inc lán merece toda clase de perdones. La picara nece-
sidad le obligó en un trance de urgencia por obtener unas po-
cas monedas a realizar lo que Andrade llama el «doloroso pla-
gio». Sin embargo, lo que ya no comprendo de la misma mane-
ra es por qué ha sido lanzado este l ibro con tanta solemnidad 
y se di jéra por au to r i zad í s imas voces de nuestras' Letras que en 
esta novela estaba ya esbozado el Valle Inc lán que se realiza-
r ía después , en sus etapas de celebridad/ como fueron las de las 
inmediatas «Sonatas», las «Comedias b á r b a r a s » y «Divinas pala-
bras» de su madurez, el ambicioso ciclo final de el «Ruedo ibé-
rico» y «Los esperpentos» . Si el autor que escr ib ió esta obra al 
final del siglo pasado y que m u r i ó en 1936 no quiso volver a sa,-
ber de ella n i en ella se pensó después para las obras comple-
tas —conociéndose como se conocía su existencia—, ¿por qué 
se las da ahora como descubrimiento que, como r e c o r d a r á n mis 
lectores, los comentaristas nos apresuramos a saludar jubilosa-
mente aunque se tratara de un folletín? Bien e s t a r í a presentar-
la como un mero objeto de curiosidad e incluso como, seña laba 
Zamora Vicente, que h a b l ó en el acto de presen tac ión , como 
dato interesante de la supervivencia de aquel género popular que 
merece hoy cons iderac ión y estudio. Como en este «affaire» no 
hay que pensar en mala fe, e n ' i n t e n c i ó n de dar gato por liebre, 
no podemos por menos de subrayar el resba lón . E l despiste de 
un apresuramiento que ha denunciado con pruebas incontesta-
bles un buen lector devoto sincero de su paisano Valle Inclán, 
Julio Andrade, quien habitualmente no ejerce la cr í t ica litera-
ria, sino la musical. A su buen oído musical precisamente no le 
sonaba aquel metal, e indagó. 
No nos valen las respuestas de los presentadores ante la no-
ticia. Que ya Julio Casares hab í a denunciado algunos p r é s t a m o s 
en la obra de Valle Inc lán y que la cr í t ica hab í a sancionado el 
hecho entendiendo que la magia trasmutadora del genial escri-
tor—bebiendo unas veces en buenas fuentes y otras en m a l a s -
hab ía anulado. Aquí la t r a s m u t a c i ó n no existe y el pecado de 
plagio permanece con los peores agravantes. Aunque Valle In -
clán quede aqu í como plagiario, «-¡viva Valle Inclán!», come 
exclama Quinero en «Informaciones». Pero no el plagio. 
EMILIO ROMERO, POR EMILIO ROMERO 
El fascículo n ú m e r o 19 de la colección «Los Españoles» se t i -
tula «Emilio Romero, entre la espada y la pared». Mas aquí el 
firmante de la semblanza es el propio protagonista que ña que-
rido poner directamente sobre la mesa las cartas de su discuti-
da personalidad. En estas breves pág inas que pueden ser anti-
cipo de un l ibro grande de memorias, es tán contadas con_ todo 
desenfado, su peripecia de español de su tiempo y su hazaña de 
escritor y periodista. Abundan sus juicios sobre personajes y 
acontecimientos en el estilo incisivo y r áp ido que le es peculiar. 
Probablemente estas confesiones y autorretrato breve y amena-
mente condensadas, era algo que necesitaban para responderse 
a sí mismos muchos de los incontables lectores de sus ar t ícu los 
de entre los millones de españoles que le especulaban y le mira-
ban fijamente en aquellas intervenciones dominicales de la te-
levisión que produc ían , según me decía el académico Lázaro Ca-
rreter, una «suspensión nacional». Esos españoles que admi rán -
dole igual que los demás , se creen obligados a denostarte gratui-
ta y a u t o m á t i c a m e n t e porque han oído siempre en algun sitio 
Por DAMASO SANTOS 
te coincidentes desde posiciones pol í t icas opuestas. Ya e m p e z a r á 
por parecer íes especialmente significativa y altamente indicativo 
el t í tu lo del folleto. Para el lector corriente son estas pág inas una 
muestra m á s , y de m á s brillantes, del escritor que ha triunfado 
en varios géneros "y que aqu í vuelve a t r iunfar en ot ro no muy 
cultivado entre nosotros o cultivado con escaso éxito. Ahora 
precisamente estamos disfrutando de un l ibro excepcional de 
memorias contextúa les que es «Los Baroja» , de Julio Caro Ba-
r ó ja . En este t ipo de l i teratura en que el escritor se confiesa 
abiertamente como hombre, como ciudadano y como profesio-
nal, reflejando su m u n d ó en tomo, viene a inscribirse «Emilio 
Romero entre la espada y la pa red» . 
RECORDAPiDO A ANTONIO GALLEGO BURIN 
La lectura de algunas glosas de Eugenio D'Ors por los años 
cuarenta, las evocaciones de Melchor Fe rnández Almagro, aque-
lla fiesta para mis ojos inolvidable, que fue la exposición de 
Carlos V en Toledo 1958, a m á n del conocimiento dé algunos de 
sus trabajos en materia ar t í s t ica , me hicieron enormemente su-
gestiva la personalidad de Antonio Gallego Bur ín . «Gloria de al-
cances», escr ib ía D'Ors cuando a q u é l lo era de su Granada, «esta 
bella ciudad renovada por Antonio Gallego Bur ín». 
Nos hac ía falta su biografía . Nadie mejor para escribirla que 
su propio hi jo, el profesor y cr í t ico Antonio Gallego Morel l . Pero 
nadie como él —su padre m u r i ó en 1961— debía esperar un tiem-
po de decantac ión , de perspectiva y distanciamiento h is tór ico 
para que lo efectivo famil iar no se sobrepusiera a la invest igación 
en lugar, de estimularla y conducirla con paso seguro por Una 
documen tac ión y unos recuerdos que sólo la familia puede po-
seer. 
Hay en el l ibro aspectos de in te rés e in t imidad local, como no 
pod ía por menos eri un personaje que desar ro l ló una buena par-
te de su actividad en y por Granada. Pero t a m b i é n esos aspec-
tos son de in te rés general porque conciernen a una figura nacio-
nal y porque sus actividades granadina? —junto a otras grandes 
figuras locales y nacionalès— repercutieron en el embellecimien-
to y fijación en el mundo del arte de una ciudad de universal 
renombre. La popularidad de Gallego Bur ín alcanzó su cumbre 
cuando siendo director general de Bellas Artes, organizó aque-
lla famosa exposición. 
Gallego Morel l revive —con juicios personales sobre hechos 
figuras— etapas de la vida españo la , en re lación con la cul tura 
en las que su padre tuvo que actuar. Dén t ro de la copiosa obra 
l i teraria y erudita de Antonio Gallego Morel l , este l ibro consti-
tuye uno de los mejores y m á s bellamente compuestos, que le 
agradecemos vivamente cuantos admiramos la gest ión .y la obra, 
el gusto y el saber a r t í s t i co de su padre. ; 
BALANCE DE LA NUEVA NARRATIVA 
Como saben muy bien mis lectores, hemos venido destacan-
do ú l t i m a m e n t e la voluntad de una nueva narrativa española 
en la que han intervenido, durante el pasado año, novelistas en-
teramente nuevos, otros renovados y algunos de promociones 
muy anteriores, y ello ha tenido un gran despliegue propagandís -
tico y editorial . Hemos tenido resultados óp t imos , regulares y 
francamente malos. Pero algunos de estos malos no han sido 
siempre por incapacidad del autor, sino por despiste de editores 
y autores. A este respecto hace Rafael Conte unas agudas obser-
vaciones: de las que transcribo é s t a s : «En su afán de ruptura 
id iomàt ica o s in táct ica otros jóvenes narradores destruyen el 
idioma sin sustituirlo por otra propuesta coherente. Esto se llama 
escribir mal, en o t r a í palabras; pero escribir mal deliberada-
mente, lo cual es algo mucho m á s penoso. Si se escribe mal por 
incapacidad se trata de algo ineluctable que determina ya una 
falta de futuro total. Si se escribe mal por confusión, de modo 
deliberado, se trata de un ext ravío del cual serán m á s culpa-
bles los consejeros del joven narrador que tal vez su propia vo-
cación. En la mayor í a de las ocasiones estos escritores han es- | 
cr i to mal voluntariamente, cegados por unos conceptos o unas | 
influencias mal dirigidas y apresuradamente le ídas . La vanguar-' ? 
dia que ha prevalecido hasta nuestros d ía s siempre ha tenido ? 
una vi r tud: su calidad estilística.» , ? 
De nuevo ante el Muro de las Lamentaciones 
tillas trenzadas. Parecía como si la 
conquista de Jerusalén hubiera de-
vuelto de pronto la fe a los Os»-
ereíctos. 
La temiente Yael Dayan, hija del 
mítico Mosé Dayan/explica, la reac-
ción de los soldados que limpiaban 
el desierto del Sinaí, cuando, como 
un relámpago corrió la noticia por 
toda la columna: «La Ciudad Vieja 
de Jerusalén es nuestra». Dice YaSl: 
«De improviso, el corazón resulta-
ba demasiado pequeño para conte-
ner aquel pensamiento de que vol-
vían a ser nuestros la Montaña del 
Templo y el Mwrp de las Lamenta-
ciones. ¿Era sólo' la alegría l o que 
hacía llorar á los soldados más en-
callecidos? ¿El orgullo? ¿El sèntifcto 
de la historia? ¿La religión? Tan 
sólo sé que aquella luz fulgurante 
estalló y se difundió como una lla-
marada de convoy en convoy. La 
cosa había sucedido. No se trataba 
dé una conquistai sino de una libe-
ración; no era nuestro largo viaie 
hacia Nahsl, sino ©1 largo viaje de 
nuestro pueblo, desde M0*5®8 ai 
primer paracaidista que había to-
cado el muro sagrado. Ya no de-
fendíamos una frontera, un territo-
rio, un decenio, simó que nos ha-
bíamos ccnvertiiclo en parte de algo 
mucho más grande. En un mo-
mento, el pasado y el futuro .se 
abrazkban. Algunos de nuestros sol-
dados rezaban; otros, susurraban 
tina canción que se había transfor-
mado en el himno de la smerra: 
«La aureola de Jerusalén», di Nao-
mi Shemer; una canción escrita 
poco antes de iniciarse '«s hostili-
dades, que lloraba «la ciudad con 
un muro de corazón». 
Poco después, escucharía a un co-
ronel Israelita esta insólita confi-
dencia: «Hoy hemos hecho un pé-
simo negocio político. En el futuro 
podremos ceder todo lo cenquista-
' do y hasta cualquier trozo de Is-
rael. Todo, menos Jerusalén. Aun-
que la profecía se haya cumplidí», 
J e r u s a l é n nos costará mucho 
llanto». 
La audiencia concedida por Pa- | 
blo V I a Gol da Meir reaviva es tos " 
recuerdos y hace de ellos dato acu-
ciante. Para algunos, o para mu-
chos, la audiencia ha censtituido 
motivo de perplejidad. Los hay que 
no ven en ella coherencia vpolítica. 
Existen también quienes no le re-
conocen consecuencia religiosa. Las 
logias vaticanas, sin embargo, han 
conocido otros pasos, acaso más 
espectaculares y antinómicos, sin' 
4«e el sutil equilibrio de la Santa 
Sede se haya conmovido. 
Por Jerusalén la Iglesia Católica 
orilló muchas margas memorias de 
su largo y azaroso pleito con el 
Islam, hasta, convertirse en acoge-
dor regazo dé las nesaduimbres ára-
bes. Ahora, cuándo es inequívoca, 
la decisión judía de" permanecer a 
toda costa en Jeruswlén, cabe pre-
guntarse qué no hará la Iglesia Ca-
tólica por Jerusalén. 
El día en que el primer naracai-
dista del Telbal llegó al «Muro de 
las Lamentaciones, escribí p a r a 
«Pyresa» una crónica con el cora-
zón en carne viva. Se titulaba: 
«Lloro por t í . Jerusalén». Creo oue 
todavía habremos de llorar mucho 
por Jerusalén, después del encuen-
tro entre Pablo V I v Golda Meir. 
El drama de Jerusalén no es de 
naturaleza política, sino relieiosa. 
De ahí el peligro de su ner^etua-
ción. Jerusalem'es la Ciudad S^nta 
é!e los cristianos, los mosaicos 
y dé los islámicos. Lo^ unos nere-
gí'Ttan. a las. ruinas rhl Tenmlo v 
abren su c.orarAn Urnto ante la "é-
trea mmovilid^d éel muro. Los 
serandos recorran v'^o^os ta Vía 
Dolorosa y se liiincnn de hínnl^s 
mte él S«Tito Se*«"lcm. Los terce-
ros éjmlnyaTs si's fervorós5»r s^tk»-
días bajo la cúpula dorada de la 
mezquita de Ornar y sobre las losas 
de la mezquita de Al Agsá. Pero 
todos deben encontrarse en la co-
mún peregrinación a las tumbas de 
los Santos Padres del Antiguo Tes-
tamento, o al Kubbot es Sajra o 
Cúpula; Oú Peñasco, allí, donde ha-
bía de consumarse el sacrificio de 
Isaac. 
Jerusalén será motivo de llamto 
para todos, en tanto ím tres reli-
giones no se. reencuentren en la frá-
temldad de su común origen. Lo 
triste, 1q iinquietantè, es que toda-
vía hoy resulta más fácil el acuer-
do político que el simple entendí* 
miento religioso. 
ISMAEL MEDINA ' 
(Pyresa) 
EN i AL 
Por Carlos Rim I 
El poder un 
«Un acuerdo formal entre 
el presidente y los mandos 
de las Fuerzas Armadas re-
gu la rá la futura pol í t ica del 
Uruguay». 
(De «La Prensa») 
Tal vez los uruguayos hayan 
encontrad.0 la fórmula, m á s con-
veniente para superar esta etapa 
de la vida de su país , que cada 
día se hacia m á s peligrosa. Lo 
peor, ya se sabe, no era la activi-
dad terrorista de los « tupama-
ros», ayudados por toda una lite-
ratura menor casi copiada a la 
letra de los seriales m á s sugesti-
vos que lanzan incesantemente 
editoriales] cines, televisión y ra-
dio; lo peor, repetimos, era la re-
signada pasividad de las gentes, 
de todas las clases, que sin hori-
zontes, estaban ya dispuestas a 
aceptar lo que llegara. Perdido 
aquel p a r a í s o de calma democrá-
tica, con su opulenta o l igarquía 
en la cabeza y sus miserias en al-
gunos rincones, calma democrá t i -
ca que animaba a las cursis a de-
cir que «el Uruguay es la Suiza 
amer icana» , las gentes, en medio 
de festival subversivo « tupama-
ro», ya no esperaban nada o casi 
nada, pese a que él miedo, que es 
un buen motor de la historia, 
movía ya los á n i m o s hacia repre-
sas mayores^ que, como siempre 
ocurre, cuajaban especialmente: 
entre, los hombres,de las Fuerzas 
Armadas. 
Y, claro está, lo que tenia que 
llegar ha llegado «manu mil i tar i», 
recordando aquello del pe lo tón 
de soldados en los momentos de-
cisivos (otro homenaje al olvida-
do Spengler), por esa vía, casi sin 
tiros, que puede ser lo malo, y 
que ahora, con la ayuda forzada 
del presidente, parece tomar for-
ma e i luminar esperanzas en la 
vida del pueblo uruguayo. Bien 
hacen por lo pronto los militares 
en no tomar directamente el po-
der, en el cual muchas virtudes 
militares se pierden, y en mante-
nerse alerta, y a alguna distan-
cia, mientras los pol í t icos contro-
lados buscan los caminos y las 
salidas hacia un porvenir mejor 
y m á s sensatamente administra-
do, a ú n que no sea tan democrá-
tico y con , tonós «suizos» como 
fue el pasado. 
La capacidad económica del 
pa ís , que r enace rá pronto si la 
Admin is t rac ión responde, y el 
buen- talante de las gentes uru-
guayas, pueden hacer t r iunfar 
ese movimiento' mil i tar , que tan 
necesario era _antes de que la 
sangre llegara al río, que en Ibe-
roamér i ca siempre es tá cerca; 
con lo cual, y al margen del inte-
rés de ese pa í s concreto, se po-
d r á dar una buena lección a toda 
la conmovida hispanidad, necesi-
tada de fó rmulas claras y viables 
para superar la p r o b l e m á t i c a 
continental sin que és t a s se re-
fieran al pasado o al vacío filoco-
munista tan a la moda demagó-
gica. 
Si la vecina Repúbl ica Argenti-
na encuentra al f in la forma de-
seada, que seguramente no es tá 
n i en el quietismo gubernamen-
tal n i en el nerviosismo peronis-
ta, y el Brasi l sigue la ruta, ac-
tual que lo es tá transformando 
posiblemente, este casi golpe de 
estado uruguayo puede ser un 
buen complemento para dar paz 
y futuro a la m á s importante zo-
na de la América del Sur y con 
ella, m á s a la larga, a todo él 
mundo iberoamericano. Un afian-
zamiento en la prosperidad en 
esta zoña p o d r í a terminar con la : 
a t r acc ión cubana y t amb ién con 
las presiones, no siempre buenas, 
n i mucho menos, del coloso del 
Norte;^ el cual, por otra parte, 
t a m b i é n es tá maduro para mu-
chas comprensiones que hasta 
ahora no, ha tenido. 
Desde luego, y dejando a un la-
do aciertos y desaciertos, que de 
todo habido; hay que reconocer 
el alto papel h is tór ico que en 
I b e r o a m é r i c a han t e n i d o las 
Fuerzas Armadas, que en esa 
parte del mundo, m á s que en 
ninguna otra, han sido como ün 
c in tu rón de acero., han impedido, 
entre fracasos, ya lo sabemos, 
que esas sociedades mezcladas, y 
sin consistencia propia, se des-
plomasen y se convirtieran en 
masas informes a la d ispos ic ión 
del pr imero que quisiera mode-
larlas a capricho. 
i a gentes «bien informadas», esos mismos denuestos enteramen 
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EL MGO BE LOS OCHO ERRORES 
0 * ™ 
Entré uho V otro dibujo hay ocho motivos que ios diferencias 
HOmCOPO PARA HOY 
m m m m 
A R I E S 
Oel 31 de marzo 
al 20 de abril 
, SALUD: 
b u e n a . TRABAJO: 
No permita que se le 
acumule el trabajo 
de ese modo; la pe-
reza es su peor ene-
migo, l u c h e contra 
ella o acabará por 
d e s truirle profesio-
nalmente. A M O R : 
No sea tan capricho-
so. , 
T A U R O 
Oel 21 de abril 
al 29 de mayo 
SALUD: La tensión 
tenderá a subir; ten-
ga cuidado con come-
ter excesos con la co-
mida y vigflese un 
poeo. TRABAJO: No 
siga huyendo de esa 
persona; con darle 
esquinazo no va a ¡re-
solver las cosas; 
AMOR: Bueno.; 
G E M I N I S 
Oel 21 de mayo 
1 al 20 de jttoto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No pe 
desanime si no en-
cuentra la ayuda que 
esperaba. A M O R : 
Encuentro agradable. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 23 de julio 
SALUD: No abuse 
de las salsas n i de 
los picantes; su pun-
to débil será hoy el 
estómago. TRABAJO: 
Rendirá de íorma ex-
traordinaria, lo que 
le valdrá el ser elo-
giado por sus supe-
: riores. A M O R ; No 
deje que la melan^ 
eolia le domine. 
L E O 
Oel 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Normal. 
TRABAJO: Los éxi-
tos de cierto compa-
ñero le servirán de 
estímulo y t r a t a rá de 
superarse. A M O R: 
Relaciones amorosas 
francamente buenas. 
V I R G O 
Oel 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Ofer-
ta interesante" que le 
animará b a s t ante. 
AMOR: Ningún obs-





L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: No se de-
je influir por nadie; 
escuche a todos cuan-
tos le den consejo, 
pero obre de acuer-
do con su c r i t e r i o . 
AMOR: Sentimiento 
de soledad. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Si ac túa 
de forma apresurada, 
corre el peligro de 
fracasar. A M O R: 
Apasionamiento. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de (ftetembre 
SALUD: Molestias 
de tipo renal. TRA-
BAJO: Mantenga una 
actitud más reserva-
da con sus clientes. 
AMOR: No sea tan 
desconfiado. 
lifoj.B.JJUW 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Bastante 
buena: T R A B A J O : 
No corra riesgos in-
necesarios. AMOR: 
Alegría. 
A C U A R 1 0 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Jornada 
agotadora pero muy 
provechosa. AMOR: 
No se muestre impa-
ciente. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de marzo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Antes 
de emitir ningún j u i -
cio, deje de hablar a 
los demás; se alegra-
rá. AMOR: Aventu-
ra amorosa que po-
dría crearle compli-
caciones. 
LOS NIÑOS NACIOOS HOY 
Sérán alegres, imaginativos y muy optimistas; ' verán siempre la 
vida de color de rosa y no se desanimarán por grandes que sean los 
obstáculos con los que tropiecen. 
(Por Conti, de «La Prensa».) 
PALABRAS CRUZABAS 
8 9 1 0 1 1 
BOMEOHTA-
L E S . — 1: So-
nido lejano, dé-
bil y confuso. — 
2: Igualdad en 
la superficie o 
altura de las co-
s a s . — 3: Lo 
más vivo de una 
a c c i ó n . — 4: 
Negación. - Exis-
te. — 5: Campo 
labrado con ara-
do. - Pasaje de 
algún texto que 
se alega p a r a 
p r u e b a de lo 
que se dice o re-
fiere. — 6: Rue-
de. - M o d a s , 
costumbres. — 7: 
Inquirir, h u s -
mear. - Pidiese. 
8: Violoncelo 




10: Cabezal de 
— 11: Constelación. 
VERTICALES. — 1: Juguete. 2: lista, nómina. — 3: Gustes una cosa 
para examinar su sabor. — 4: Huesos del cuerpo humano. — 3: Periodo 
de tiempo. - Animal parecido al bisonte. — 6: Oxido de calcio. - Plural 
de consonante. — 7: Plantfgrado. . Casación canaria. — 8: Memorial, pe-
tición por escrito. — 9: Planta musácea cuya fibra textil se usa en lugar 
del abacá. — 10: Movimiento convulsivo y ruidoso del aparato respira-
torio. — 11: Tuesto. 
Problemas de ajedrez 




Juegan negras y dan mate en 
tres. ¿Cómo? ÍOKI^UÏL E S í A E L ALBASilL? 
SI NO ES HISTORIA, Í S ANECDOTA 
E L CORREO DE LA «MECA» 
La jornada vespertina toe® a su 
fin en la oficina. Suena el timbre 
desde la dirección. Acude la taqui-
meca. 
—¿Ha terminado con todo el óo-
rreo? —pregunta el jefe. 
—¡Oh!, sí, señor —responde la jo-
ven—, he enviado todas mis tarjetas 
de felicitación con motivo de las 
fiestas. , \ 
UNA NARIZ RESPETABLE 
de Desde que Quevedo dijo 
«érase un hombre a una nariz pe-
gado», se han expuesto infiniefad 
de cosas ponderativas de las ante-
nas narigudas que adornan los ros-
tros de multitud de mortales. 
Entre las últimas que han llega-
do a nuestro conocimiento, figura 
Una de un conspicuo conocidb, 
quien hablando de un narigudo de 
campeonato ha di^ho: 
—Tiene una nariz tan espléndida 
que para besarle en las dos meji» 
lias se gana tiempo dando la vuel-
ta por dtetrás. 
PAPA NOEL, MOSQUEADO 
Cada año son más los estable-
cimientos en los que Papá Noel re-
cibe a los niños. Parece que en 
cierta ocasión un niño, encontrán 
dose sentado en las rodillas del 
personaje, le dijo: 
—Ya sabes. Papá Noel, que, co-
mo de costumbre, no tengo necesi. 
dad de nada... 
El Papá Noel quedó un tanto 
mosqueado. 
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N I C H 0 L S 
La acción de esta nueva se-
rie que Televisión Española co-
menzará a emitir el próximo 
día .28 de febrero —sustituyen-
do á «Dos contra el mundo»— 
tiene lugar hacia los años 20, 
en una pequeña localidad del 
medio Oeste norteamericano de 
la que es comisario Nichols, 
personaje que es incorporado 
por el actor habitual del cine 
—ahora de televisión— James 
Garner. 
Nichols, en el desempeño de 
su tarea, prefiere utilizar la as-
tucia y la persuasión antes que 
la fuerza para resolver los di-
versos casos que se plantean. 
Allí donde existe un problema 
acude el comisario Nichols mon-
tando, no el típico caballo sino 
un primitivo mode1 o de moto-
cicleta. Sus afortunadas inter-
venciones le han. (rran'eado una 
extraordinaria fsma no sóTo en 
su ciudal. sino también en- to-
da 1a zona, no^ 'o oue es reca-
mado con frecuencia nara i m -
plantar la justicia en otras ciu-
dades. 
Margot Kidder y Weva Pat-
terson acompañan en el repar-
to habitual de cada episodio las 
andanzas de Nichols. 
LA PELEA D E L SIGLO 
Este es el título del primer 
episodio que se emitirá. En el 
pueblo de Nichols hay una gran 
expectación entre los ciudada-
nos por contemplar un comba-
te de boxeo que promete ser 
muy interesante y cuya orga-
nización obedece a determina-
dos motivos. Se hacen apues-
tas muy elevadas y los ánimos 
están revueltos. Pero surge lo 
Imprevisto: uno de los púgiles 
enferma y el combate tendrá 
que aplazarse de no encontrar 
una solución inmediata y Ni-
chols decide sustituir al púgil 
enfermo... 
JAMES GARNER 
Apuesto galán de los años 
cincuenta, James Garner debu-
tó èn el 'cine, a su regreso de 
la guerra de Corea, en el año 
1956, con el film «Al borde del 
infierno», dirigido pór Mervyn 
Leroy. A partir de entonces ad-
quiere rápida popularidad con 
«Sayonara», «Infierno bajo las 
aguas», «La gran evasión», et-
cétera, contando en su filmo-
grafía' con más de veinte films 
interpretados baio la dirección 
de algunos de los mejores di-
rectores del momento, ta'es co-
mo Willjam Wyler («La calum-
nia»); Stur^es («La gran eva-
Flón»); FranHenheimer («Grpnd 
Prix»): Delbert ; Manri («The 
plnk jun^Vn); Norman Jewison 
(«El arte de amar»), etcétera. 
Proyección exterior 
de TV.E. 
MADRID. — Las exportacio-
nes de Televisión Española al 
resto del mundo, exceptuando 
Hispanoamérica, son produccio-
nes filmadas, principalmente 
musicales, documentales damá-
ticos y producciones de teatro 
clásico español. El comercio con 
Hispanoamérica se basa esen-
cialmente en producciones dra-
máticas grabadas en videotape. 
Para vender sus producciones 
Televisión Española acude ca-
TELEVISORES 
18 meses p lazo 
{ A D I O M O R A N C H C 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
cánta m i tierra. 9: La mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «La 
piedad. peligrosa», de Stefan 
Zweig. líTOS: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 1210: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «José López Rubio». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16'05: La zar-
zuela: «Un libretista famoso: 
Francisco CamprodÓn». 16'30: 
Badionovela: «La saga de los 
Forsyte», de John Galsworthy. 
17'08: Concierto de la tarde. 
18'05: Para vosotros, jóvenes. 
lOTO: Vuestra tertulia. 2P'05: 
Música sin pausa. 20,30: Cáma-
ra. 21'10: Pulso de la ciudad. 
2115: Antorcha deportiva. 21'30: 
Radiogaceta de los deportes. 
21'45: La palabra del Papa. 22: 
Tercer diario hablado. 22'30: 
Concierto por la Orquesta Sin-
fónica de la R. TV. E. 24: El 
médico informa. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa y selecciones de Hüo Musi-
cal. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura.. T03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días Zaragoza. 7'32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. IQ'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. l l ' O l : En el 
hogar... 1115: De viaje. 11'30: 
Mapa musical de España. 12'01: 
Angelus. ITOS: Zaragoza y sus 
caminos. 1215: Exitos mediodía. 
12'30: Hora punta de la músi-
ca. 13'01: Micrófono informati-
vo. 13*06: Aperitivo m u s i c a l . 
13'50: Graderío. 14'01: Los con-
ciertos de la semana. 1415: Za-
ragoza, informaciones. 14'30: Ra-
dio ífecional de Esoaña. 15'01: 
Comentario de actualidad. 1515: 
Radio club (dedicados). IB'Ol: 
Confidencias. 16'30; Simplemen-
te María (capitulo 304). 17'30: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. 18'30: Tiempo de tranqui-
lilad. 19'01: Disco boom. 19'30: 
Música básica. 20'01: El rosario 
en familia. 20'30: Música en mi -
crosurco. 21'01: La jornada de-
portiva. 2115: Melodías de ca-
da noche. 21'30: La voz de la 
ciudad. 22: Radio Nacional de 
España. 22'30: Nocturno de es-
trellas. 23'01: La ópera: segun-
da parte de Mamanon Lescaut», 
de Puccini. 0,01: Disco exprés. 
0'45: Notas de, despedida. 1: 
Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8'30: Fémina 20.' 10: 
Radio alegría. 11'55: Notas lo-
cales. 12: Mediodía C a d e n a 
S. E; R. 12*30: Espejo musical. 
13'30: Estudio siete (informa-
ción R.E.N.P.E.). 14'30: Radio 
Nacional d« España. 15: El de-
porte al día. 15'05: Compás. 
15'30: Aldaba. 16; Cuarto de es-
tar. 16'50: Canta Pino Donag-
gio. 19,30: Tiempo de tranqui-
lidad, m ò : Felicidades. 20,55: 
El tiempo en Zaragoza. 21: Pa-
norama teatral. 21'30: Edición 
21'30: (Inquietudes Zaragozanas 
y comentario). 22: Radio Nacio-
nal de España. 22'30: Radio de-
porte. 22'40: Canta Astrud G i l -
berto. 23: Programa especial. 
23'30: «Iberia», alas a tus sue-
ños. 24: Hora veinticinco. 3: 
Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 214 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es jowen: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi tie-
rra. 10'40: Apunte musical. 10'50: 
At r i l selecto. 11: Presentación 
de edición mediodía. U'Ol: Te 
habla una mujer. 11"0: Sinfo-
nola. 11'40: Recordando. 12: 
Angelus. 12'05: Meridiano Za-
ragoza. 1210: Cada día un nom-
bre. 12'25: Frase célebre. 12,30: 
La cocina y sus secretos. 12'40: 
. Hispanoamérica.'12'50: El mun-
do de los niños. 13: Top 50 de 
España. IS^O: Ibérica exprés. 
14: Onda deportiva. 1410: So-
bremesa musical. 14'30: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. 15: El mundo de la mú-
sica. 11*55: Cartelera. 16: A l -
rededor del reloj, con Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01: 
Tertulia. 18: La eterna palabra. 
18*01: Tiempo de tranquilidad. 
18*30: Embajada de la alegría. 
19: La hora Prancis. 20: Santo 
Rosarlo. 20*20: Con la zarzue-
la. 21: Actualidad deportiva. 
2110: Zaragoza, hoy. Servicio 
informativo. 22: Conexión con 
Radio Nacional de España. 2|2*30: 
Buenas noches. Ahora... estamos 
más con usted. 23: Un paso ha-
cia la paa. 23'55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros nropramas se 
emiten también en F. M. 97*8 
megiciclos. 
da año a los mercados interna-
cionales en los que todos los 
países presentan sus programas 
más- destacados, entre ellos el 
M . I . P. (Mercado Internacio-
nal de Programas de Televi-
sión), que se celebra en Can-
nes, y el M. I . P. E. D. (Merca-
do Internacional del Film), que 
se celebra en Milán. 
En el último trienio y en lo 
que respecta a obras de teatro, 
Chile, con 289 obras y Colom-
bia, con 133, fueron los países 
que más producciones compra-
ron a Televisión Española; se-
guidos de Venezuela, Perú y Es-
tados Unidos. Polonia y Hun-
gría fueron los dos países euro-
peos que encabezaron la lista 
de países que adquirieron «Cuen-
tos y leyendas». Por su parte. 
Méjico emitió 22 programas de 
«Antología lírica» en 1972. «Bio-
grafía» fue adquirida principal-
mente por Hungría y Portugal, 
y «Crónicas de un pueblo», ha 
sido emitido mayoritariamente 
por Puerto Rico, donde se pro-
gramaron en 1971, 52 progra-
mas. 
Finalmente, programa* como 
«Especial Raphael» fueron a4« 
quiridos por 12 países: «360 gra-
dos en tomo a Marisol», por 
seis; «Historias para no dor-
mir», por siete; «Osaka show», 
por trece, y diferentes aamie-
las, se vendieron a 11 países. . 
Por lo que se refiere a Euro-
pa hay que destacar un incre-
mento en las ventas a los paí-
ses escandinavos, Reino Unido, 
República Federal Alemana —el 
mejor cliente europeo de Tele-
visión Española—, y Portugal* 
y entre los países del Este, 
Hungría. En relación al Extre-
mo Oriente, las mejores ventas 
se sitúan en Formosa, Hong ; 
Kong y Japón. — PYRESA. 
HOY, 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. La trom 
peta de Juan Cano. 
14*00 Apertura y presentación. 
14,01 Almanaque. Datos del 
día. 
li'SO Primera edición. Infoï-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16'00 El mundo de Shirley. 
«Pesadilla". 
Ifi'SO Despedida y cierre. 
m 5 Carta de ajuste. "Los 
Pekenikes". 
18*0« Apertura y presentación 
18'01 Avance informativo. 
Ú'm La casa del reloj. Nú-
mero 212. "Números" ( I I ) . 
18*25 Con vosotros. Libro: 
"Tiempo atmosférioo". Mut-
sy el fantasma: " E l fantas-
ma espantado". Furia: "Oro 
Negro . 
19*30 Los Chtripitifláuticoa. 
,19*40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo X I I ) . 
"Grandes esperanzas*', de 
Charles Dickens. ; 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21,30 Campeonato de España 
de Esquí Alpino. Resumen del 
día. 
21*40 La bolsa de las palabras, 
de Joaquín Calvo SotelOí "La 
mala suerte del garbanzo*'. 
22*00 El cine. Ciclo Montgo-
mery Clift (V). «Río salva-
je» ("Wild River") (1960). 
Dirección: Elia Kazan. Intér-
pretes: Montfomery Clift, Lee 
Remlck, Jo Van Fleet, Albert 
Salml, Jay C. Flippen. 1953: 
• un agente de la T.V.A. (Ten 
nessee Valley Authority), en-
te estatal creado para1 cons-
truir una presa sobre el río 
Tennessee, cuyas crecidas son 
catastróficas; llega a una pe-
queña localidad, para tratar 
de convencer a una anciana 
•propietaria de que abandone 
la última tierra todavía no 
expropiada y que pronto cu-
brirán las aguas. 
23*50 Veinticuatro horas. 
00*15 Oración y despedida. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. El fol-
klore de Alicante. 
20*25 Presentación y avances. 
20*3« ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telediarlo 2. Información 
nacional e internacional. 
22'00 patrulla Juvenil "Ma*8 
con ternura, dulce Jesse". 
23*00 Llamada. Programa reli-
gioso. 
2310 Encuentro 
ca. "50 AfiÓs di 
Salzburgo". 
24'00 ultima imagen. 
la músi-
C I N E A V E N I D A TEATRO FLETA 
A R I A L A S P E T R O L E R A S 
Hispano - francesa. Producción 
Cámara P. C. - Sicieté d'Expan-
sionè du Spectacle, 1972. Distri-
bución: Imperial Films. Inspita-
da en là obra de Pérez Galdós. 
Guión: Alfredo Mañas. Director: 
Angelino Fons. Fotografía (East-
mancolor): Jean J. Tarbes. Deco-
rados: Wolfgang Burman. Músi-
ca: Pascal Aurit. Intérpretes: Ro-
cío Dúrcal (Marianela), Fierre Or-
ce! (Pablo), José Suárez (Dr. Gol-
fín), Jacqueline Parent (Floren-
tina), Alfredo Mayo, Germán Co-
bos, Lola Gaos, Chacho Lage, 
Coral Pellicer, José Morales, Jo-
sé Riesgo, José Jaspe, Julieta Se-
rrano, Amparo Soler Leal. 
La obra de Benito Pérez Galdós, 
«Marianela», es llevada por segunda 
Vez al cine español. La primera lo 
fue en 1940. realizada por Benito 
Perojò, e interpretada por Mary 
Carrillo (que se reveló como gran 
actriz dramática), Julio Peña, Ra-
fael Calvo, Jesús Tordesillas, Car-
los Muñoz y María Mercader (la hoy 
esposa de ViítOrio de Sica . que in-
terpretaba el personaje de Florenti-
na). El film ganó un premio en la 
Bienal de Venècia. Galdós publicó 
su novela en ,1878 y los hermanos 
Alvarez Quintero la adaptaron al 
teatro. Las objeciones que para nos 
Otros tenía el film de Benito Pero jo 
era haber utilizado esta versión tea 
tral fría, qué nos distanciaba dei 
naturalismo galdosiano, en una vi 
sión blandengue y melodramática. 
Es mejor esta versión de Angeli-
no Fons, con inteligente adaptación 
de nuestro paisano Alfredo Mañas, 
a pesar de lo que aligera la histo-
ria y del «flash-back» que recuerda 
el accidente que provocó la -feal-
dad de Marianela, siendo muy niña. 
Para Casalduero, «Marianela» era el 
inanifiesto del naturalismo en Es-
paña, desde un punto de vista ideo-
lógico y estético; para algunos crí-
ticos literarios, la ceguera • de Pa-
4 bio es un símbolo de la incapacidad 
de contemplar la realidad material, 
pues en su: ceguera, el personaje 
juzga la armonía de lo físico con 
lo moral. Alfredo Mañas ha tenido 
en cuenta estos rasgos, estas pre-
cisiones y juega con ellas inteli-
gentemente para mostrar dos. mun-
dos dispares, dos formas de vida 
donde la sensibilidad de Marianela 
íja creado un mundo hecho dé sue-
ños y de esperanzas que han de 
llevarle a la tragedia. Al contem-
plar su mundo hecho una ruina* 
la desgraciada no podrá soportar el 
golpe moral. Entendiéndolo así, 
Mañas anticipa con presagios el 
destino de la pobre lazarillo, y lo 
hace con uña especie de ostenta-
ción cruel. Angelino Fons pone la 
fuerza de unas imágenes magistral-
ipenle ambieñtadás y procura que 
él film soslaye el mélbdraiña con-
teniendo la dramaticidad a fuerza 
de crear una delicada emoción sen-
timental. La interpretación está muy 
lograda, y Rocío Dúrcal, dentro de 
linos registros limitados, está con-
movedora. José Suárez hace una 
buena interpretación del d o c t o r 
Golfín, como la lograra en aquel 
film dé Rosi titulado «El desafío». 
La música y la fotografía sirven 
eficazmente al desarrollo de la his-
toria que urdiera Galdós, aseguran-
do su comercialidad. Asistió al es-
treno Rocío Dúrcal, poniendo un 
aire de fiesta triunfal en el cine' 
Avenida. 
FILMEFILO 
Hispano - franco - italiana. 
Producción Ege Films - Francos 
Films - SNC - Vides Films-
Copercines, 1972- Distribución: 
Chamartín. Guión: Marie Ange 
Aniés, Jena Nemours. Director': 
Christian - Jaque. Fotografía 
(Eastmancolor): Henri Persin y 
Manuel Berenguer. Decorados: 
C I N E M A G O Y A 
aventura es la aventura 
Franco - italiana. Título ori-
ginal: «L'Aventure c'est l'aven-
ture». Producción Les Films 13-
Films Arianne - Les Production 
Artistes Asociées - P- E. A- 1972. 
Distribución: C- B. Films. Argu-
mento, guión y diálogos: Clau-
de Lelóúch y Fierre Uytterhoe-
ven. Director: Claude Lelouch. 
Fotografía (Eastmancolor): Jean 





Española. Producción: J. Es-
teban para Izaro Fiims, 1971. 
Dist r i b u c i o n: Izaro Films. 
- Guión; Alonso Milián y Rafael 
J.".S^lyia, Director: Ramón Fer-
nández. Fotografía (Eastmanco-
lor): Hans Burman. Música: 
Gregorio García Segura. Intér-
pretes: Alfredo Landa, María 
Paz. Pondal, María José Román, 
Ingrid Garbo, Rosanna Yanñi, 
Helga Line, don Jaime de Mora 
y Aragón, Roberto Qamardiel, 
Rafaela Aparicio, Goyo Lebrero, 
Aurora dei. Alba, Venancio Muro. 
La fórmula comercial u t i i i z a d a 
per Ramóei Fernández en «No de-
searás al vecino del quinto», o ea 
«El diaiblp cojuelo», funciona aquí 
con igual precisión. Así, este me-
diocre «Simón, contamos contigo», 
ofrece «na acumulacióM de Jugare» 
comunes para que . el amanenado 
Alfredo Láíida haga su «numerito» 
dé gracioso, su chiste pornográfi-
co o su rebuscada forma cómica 
repetida ya hasta la saciedad en 
estos personajes de palurdos qué se 
parecen' a los otros como una go-
ta ¡ele agiía a otra gota dé agua. El 
subproducto1, por desgracia, s e r á 
muy comercial. 
FILMEFILO 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Hoy, ¡despedida! 
Compañía Paco Morán con Ju-
lita Martínez y Francisco Pi-
quer. 7'15 y 11. VIDAS PRIVA-
DAS, de Noel Cowafd. Direc-
ción, José María Morera. ¡Di-
vertidísima! Hoy, ¡último día! 
(Mayores 18.)' 
C I N E S D E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) TAUR, REY 
DE LA FUERZA BRUTA. Joe 
Robinson, Bella Cortez, Harry 
Briad. 
AVENIDA. — 5, 7,. 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) MARIANELA. Rocío Dúr-
cal, Fierre Orcel. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
LAS TENTACIONES DE BE-
NEDETTO. N i ñ o Manfredi, 
Delia Boccardo. 
COSO. — 5/ 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) SIMON, CONTAMOS CON-
TIGO. Eastmancolor. Cinemas» 
cope. Alfredo Landa, Ingrid 
Garbo. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
EL ORO DE NADIE. Metroc* 
!or. Yul Brinner, Daliah Lavi. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LAS PETROLERAS. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. • B r i g i 11 e Bardot, 
Claudia Cardinale, Paty She-
pard. , 
GOYA. - 4'45, 7, 9'15 y H'IS. 
(Mayores 18.) LA AVENTURA 
ES LA AVENTURA. Film de 
Claude Lelouch, con Linó Ven-
tura. Nicole Courcel. 
MOLA.— 4, 7'15 y 10'30. (To-
dos públicos.) L4 VUELTA AL 
MUNDO EN 80 DIAS. Techni-
color. David Niven, «Cantin-
flas». 
•PALACIO. - 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana. EL DI-
VORCIÓ ES COSA DE TRES. 
Dustin Hoffman, Stefanía San-
drelli. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Seaunda semana. EN 
NOMBRE DEL PUEBLO 1TA-
. LIANO. Technicolor. Ugo Tog-
nazzi, Vittorio Gassman. 
REX. — 5. 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14.) FUENTEOVEJUNA. Pa-
navisión 70 mm. Eastmancolor 
y sonido estereofónico. Nuria 
Torray, Manuel D i c e n t a 
Eduardo Fajardo. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-' 
yores 18.) Segunda semana. 
MORBO. Eastmancolor. A n a 
Belén, Víctor Manuel. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Segunda semana. 
NO TODO AMOR ES HERMO-
SO. Metrocolor. Peter O'Toóle, 
Susannah York (versión origi-
nal). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S e g u n d a semana. 
CONCIERTO PARA BANGLA 
DESH. Technicolor. Con todas 
las primerísimas figuras de l i 
música Pop. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 4'45, 1, 9 y 11. 
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE 
MARIA. Eastmancolor, Saby 
Kamalich, Braulio Castillo. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
DUX. 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EL ARTE DE NO CA-
SARSE. Alfredo Landa, Con-
chita Velasco. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) EN BUSCA' DEL 
AMOR. Technicolor. Joan Co-
llins. Tom Bell. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) CONFESIONES ' 
DE UNA MODELO. Technico. 
lor.-Faye Dunaway, Barry Pri-
mus. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) ¿QUE ME PASA, 
DOCTOR? Eastmancolor. Bar-
bra Streisand, Ryan O'Neal. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA VICTIMA DESIG-
NADA. Tomás Millian, Fierre 
Clementi. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) UN TRABAJO EN PARIS. 
Eastmancolor. Jean Yanne, Mi-
reille Darc. • . 
PAX. — 4'45. Continua. (Mayo-
res 18) V I L L A , CABALGA. 
Technicolor. Yul Brinner, Ro-
bert Mitchum. Charles Bron-
son. • 
RIALTO, — 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
, res 18.) NECROPHAGUS (EL 
DESCUARTIZADOR DE BIN-
BROOK). Bi l l Curran, Yocafi. 
ta Grey. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11, (Mayores 
18) LA INVASION DE LOS 
B A R B A R O S . Cinemascope 
Eastmancolor. Laurence Har 
vev. Sylva Koscina. 
SALAMANCA. — 5. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) DIAGNOSTICO: 
ASESINATO. James Coburn 
Jennifer O'Neill. 
TORRERO. - 5 7. 9 y 11 (Ma-
yores 18.) CELOS A LA ITA-
LIANA. Claudia Cardinale. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAT - / 3 ° -
Montaje: Janine Boubill. Intér-
pretes: Lino Ventura, Jacques 
Brel,. Charles Denner. johnny 
Hallyday, Charles Gérard, Aldo 
Maccione Jean Louis Buñuel. 
«La aventura es la aventura», 
abrió el pasado Festival de Cannes 
como film no eompetítivo. Se trata 
de un habilidoso producto comer-
cial, oportunista como pocos, don. 
de el director de «Ue hombre y 
una mujer» pone sabrosas raciones 
da ironía, de cinismo y un puñado 
tie verdades en cuanío que refleja 
un panorama político lleno de in-
quietantes contradicciones del que 
se sirve como apoyatura para su 
divertido panfleto. Nadie como Le-
louch para dar vitalidad a una bis-
toria. Es un guionista que se las 
sabe todas, pues sabe manejar a los 
actores excelentemente, en función 
de una idea. «La aventura es la 
aventura» nos cautiva en seguida 
por su ritmo y desenfado, por la 
riqueza de sus «gags», algunos de 
carácter político, que sazonan con 
una gracia tan disparatada que nos 
lleva directamente al absurdo. Es-
tamos ante una pandilla de gàngs-
ters que han decidido ponerse al 
día haciendo, sus «jugadas» a los 
políticos, y obtener, mediante tran-
sacciones «livertidísimas, saneados 
ingresos con muy poco riesgo. Esta 
caricatura, por la que desfilan las 
más empingorotadas ideologías, re-
vela claramente al clasismo bur-
gués de Lelouch. Pero el hombre 
es inteligente y sgbe utilizar el hu-
mor como elemento de distensión 
para que la sátira sea una bromat 
inofensiva que no comprometa la 
comercialidad del film en ningún 
meridiano del globo terráqueo. De 
paso ofrece un mapa bien ilustra-
do del caos polítloo actual y del 
ïllón que unos aventureros pueden 
sacar a la hora de secucsírar a 
personalidades, jugando con las 
rentables operaciones "de. los res-
cates, de las transacciones huma-
nas y de otros pingües negocios, 
como golpes de Estado én países 
africanos, para llenar sus voraces 
arcas. 
Esta historia insólita en la filmo-
gráfia •da Lelouch prefigura en 
ecléctica visión de un estilo sierau 
pre eficaz a la hora de la taquilla. 
La habilidad en la composición de 
los tipos queda patentizada con là 
interpretación nuestra de unos ac-
tores que saben b^en su oficio, so-
bre todo cuando se ven alecciona, 
dos por un hombre capaz. Un buen 
plantel que componen Lino Ventu-
ra, Jacques Brel, Charles Denner, 
Charles Gerard Jean Louis Buñuel, 
el hijo mayor de Luis Buñuel, que 
incorpora aquí un buen personaje 




Española. P r o d u c c i ó n TVE 
Hai, 1972. Distrioución: Univer-
sal Films. Basada en la obra de 
Lope de Vega. Adaptación, guión 
y dirección: Juan Guerrero Za-
mora. Fotografía (Eastmancolor): 
Ricardo Torres. Música: Luis de 
Pabló. Canciones populares se-
gún partituras de las Cantigas 
de Alfonso X el Sabio, grabadas 
ñor Hispayox. Intérpretes: Nu-
ria Tórray, Manuel D i c e n t a, 
Eduardo Fajardo, Eusebio Pon-
cela, Miguel Angel, Femando 
Cebrián, María Rosa Salgado, 
Ricardo Tundidor, José María 
Escuer. Estanis González. 
Juan Guerrero Zamora, director 
de teatro, ha realizado para Tele-
visión esta versión de, «Fuenteove-
juna», la famosa obra de Lope de 
Vega. Cómo transcripción fiel de 
la comedia, creemos que ha planifi-
cado demasiado minuciosamente la 
acción y ha contenido la fuerza 
dramática de las situaciones, res-
tando fuerza a la representación. 
Una puesta en escena magistral, 
en la que se han utilizado monu-
mentos y lugares famosos para su 
ambientación, nacen de «Fuente-
ovejuna» un film muy didáctico, 
puesfo que ha sido respetada la 
rima de los versos y la interpreta-
ción está cuidada, así como lá dic-
ción, que huye del • recitado o del 
énfasis. Con sus limitaciones, es 
un f i lm digno de verse por las ra-
zones apuntadas, y por la impor-
tancia de la obra. Excelentes Ma-
nuel Dicenta, Eduardo Fajardo y 
Nuria Torray, a los que secundan 
un gran plantel de populares ar-
tistas televisivos. FILMEFILO 
Cubero v García. Música: Fran. 
cis Lai. Montaje: Henri Taverna 
y Antonio Gimeno. Intérpretes: 
Brigitte Bardott, Claudia Cardi-
nale, Michael J. Pollard, Patty 
Shepard, Emma Cohén, Teresa 
Gimpera, France Dòugnac, Le-
- roy Haynes, Ricardo Salvino, 
Oscar Davis y Georges Beller. 
Película decididamente comercial 
cuenta cea varios alicientes: la pre 
sencia en el reparto de dos gran, 
des estrellas del cine mundial, cual 
son Claudia Cardinale y Brigitta 
Bardot, y el ambiente de Oeste co-
mo fondo épico y espectacular. Él 
fi5m fue rodado en España y desde 
sus inicios tuvo dificultades con 
las susodichas divas, pues e l . di-
rector que empezara el rodaje ce 
dio su puesto al artesanal y efi 
cíente Christian . Jaque, muy du-
cho en esto de capotear el divismo. 
Todos los tópicos habidos en el 
«western» hace acto dg presencia 
en esta divertida comedia; muchos 
atracos, violencia y dosis masivas 
de matriarcado, pues para eso las 
guapas de tumo, que hacen legión, 
tienen la sartén por el mango. Ca-
da personaje femenino tiene su pe-
queña parcela narrativa; la habL 
lidad del director ha hecho que es-
tos retazos compongan un todo lle-
no de sabrosas escenas, de sorpre-
sas abundantes y d© espléndidas 
anatomías. La Claudia y la Brígida 
quedan convertidas en fieras ama-
zonas que obligan incluso a los 
hombres de sus sueños y «iúros 
contrincantes, a casarse con ellas 
bajo amenaza de muerte. Las es-
pectaculares galopadas por el de-
sierto, los atracos al tren, las mi l 
y una peripecias muy jocosas al-
gunas, ponen un punto de emoción 
a este fi lm, agradable de verdad. 
Francis Lai ha compuesto una 
atractiva partitura que subraya 
aquellas escenas más emocionan-
tes. Claudia Cardinale y Brigitte 
Bardott lucen su generosa anato. 
mía y su veteranía profesional. 
FILMEFILO 
1ue L y o n d o l i ^ 
J í c i i k e s m ñ o k e a n a 
Se titiih "Mm gota de smgte pum morir amando i r 
Sue Lyon, en una escena de la pel ícula que es tá rodando en E s p a ñ a «Una gota de sangre para mor i r 
amando».—(Foto PYRESA.) ' - ; . ' 
T 
CINE D O R A D O 
i , REY DE EA 
FUERZA BRUTA 
Italiana. T í t u l o original: 
«Taur, 11 re delia forza b ru ta» . 
Producc ión: Alfredo Guarini, 
para I ta l ia Produzione Films 
y Coronel Produzione. Distr i -
buc ión: Filmax. Guión; Leon-
viola, Scandurra y Zdunic. Di-
rector: Antonio Leonviola. Fo-
tograf ía (Eastmancolor): Gu-
glielmo Mancori. Música: Ma-
r io Ammonnini . I n t é r p r e t e s : 
Joe Robinson, Bella Cortez, 
Har ry Baird, Carlas Foscari, 
Janine Hendy, Alberto Ceve-
nin i , Claudia Capone, José To-
rres, Antonio Leonviola. 
De Antonio Leonviola es «Ma-
ciste, el invencible», film mitoló-
gico de ese cine llamado de pe-
píos o de romanos, que mante-
nía el in terés a fuerza de poner 
al relato fantasia. Mucha m á s ad-
vertimos en este «Taur, rey de 
la fuerza bru ta» , donoso tebeo 
de atractivas estampas, donde 
juegan la crueldad de un usurpa-
dor de tronos, que. ha puesto en 
el del reino de los Kicsos, espe-
cie de hombres-topo que habitan 
en las, e n t r a ñ a s de un volcán con 
cuya energía se pone a punto un 
sistema de ingeniosas m á q u i n a s 
y la fuerza necesaria para dar vi-
talidad y energía al ex t raño país . 
La llegada del apuesto Syros, le-
g í t imo rey que fuera abandona-
do en el desierto por una fiel es-
clava que tenía orden de matar-
lo, y de su amigo Taur, hombre 
de fuerza incalculable que dobla 
las barras de hierro como si fue-
ran de cera, c a m b i a r á el porvenir 
de los esclavizados vencidos. 
F i l m habilidoso, atractivo, funcio-
na à expensas de los anacronis-
mos. Aunque estos anacronismos 
(costumbristas, ambientales, his-
tóricos) formen parte de la va-
riopinta escenografia de tantos 
inefables films de época. Muy es-
' pectacular. F I L M E F I L O 
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDENCIA, 44-2* PLANTA 
TEL. 21-70-86 ZARAGOZA 
Eloy de la Iglesia ha concluido, 
prácticamente el rodaje de su pe-
lícula «Una gota de sangre para 
morir amando». Creo que. en un' 
principio la película se iba a t i tu-
lar «La dulce agonía del siglo XX», 
que es un título mucho má-s inte-
resante, incluso a nivel comercial. 
P mucho me equivoco yo, como 
otras veces. La historia la han es-
crito José Luis García y el mismo 
director. Se trata de un fi lm pro-
movido por José Frade, un ambi-
cioso, y joven hombre de cine que 
ha demostrado su intuición en va-
rias empresas de matiz internacio-
nal. 
Frade ha traído a España va-
! rias de las primeras figuras más 
cotizadas del cine europeo como 
pueden ser, por ejemplo, Florinda 
Bolkan, Stanley Baker, Franco Ne-
ro o Marisa Mell. Le discuten su 
inclinación por las películas de 
franco acento comercial cometien-
do quizás con él una fuerte injus-
ticia al ignorar otros de sus empe-
ños con ambiciones artísticas más 
acusadas. 
LA PELICULA 
«Una gota de sangre para mo-
rir amando» es una historia ale-
górica, de fuerte dramatismo y d i -
-. versas vertientes sicológicas. Dicen 
los que han leído detenidamente el 
guión, que está en su línea de «La 
«LA MAFIA BLANCA" 
ROMA.— Luigi Zampa será el 
director del largometraje t i tula 
do "Mafia blanca", una his-
toria de a v e n t uras enmar-
cada en los ambientes de la "ma 
fia". Les protagoiüstas principales 
''de la película será la austríaca 
Senta Berger y el italiano Enrico 
María Salermo.—PYRESA. 
"ALLONSANFAN" * 
ROMA, 114; — El actor austríaco 
Maximilian. Scheel, ganador de un 
"Oscar" de la Academia de Holly-
wood, ha sido escogido por los her-
manos yi t tor io y Paolo Taviani pa-
ra que se haga cargo del papel prin-
cipal de la película que éstos van a 
dirigir el próximo mes de marzo. 
Se titulará "Allonsanfan". 
Maximilian Schéel, que ha traba-
Hoy, concierto 
en el "Medina" 
Hoy martes, pía. 20, a las ocho 
menos cuarto dé la tarde, dará un 
recital de canto en el «Medina» 
Matilde Vizcarri, acompañada al 
piano por Manolita Gimeno Lisón. 
El programa a interpretar es el 
siguiente: «La maja dolorosa» (tres 
tonadillas), «El mirar de la maja» 
(una tonadilla);, «Lacurrutaca mo-
desta», «Canción», «Iban al pinar» 
(canción amatoria) y «Gracia mía», 
de Granados; «Anhelos» y «A unos 
ojos», de Turina. 
Segunda parte: «Damunt de tú» y 
«Jo et Presentía», de Mompou; «La: 
Virgen va caminando» y «Partida», 
de Palau; «Miró Celia una rosa» 
(poema de Santa Inés de la Cruz) 
y «Feliciano me adora», de R. Half-
ter; «Cantares del Duero» (poema 
de A. Machado) y «Canción galante», 
de García Leoz. 
mora de espectáculos 
T E A T R O 
3.—«Vidas privadas». 
C I N E 
1. —«La vuelta al mundo en 80 días». 
2. —«Marianela». «La selva blanca». 
«¿Qué me pasa, doctor?» 
3. —«Mercancía humana». «El oro de 
nadie». «Las petroleras». «Fuen-
teovejuna». «Concierto para Ban-
gla Desh». «Simplemente María». 
«El arte de no casárse». «En 
busca del amor». «La invasión 
de los bárbaros». 
3-R.—«Las tentaciones de Benedet-
ta». «El divorcio es cosa de tres» 
(P). «En nombrp de] pueblo ita-
liano». «Confesiones de una mo-
delo». «La víctima designada». 
«Un trabajo en París». «Villa cá 
balga». «Necrophagus». «Celos a 
la italiana». «Manos torpes». 
-«Simón, contamos c o n t i g o » . 
«Morbo». «No todo en amor- es 
hermoso». «Diagnóstico: asesi-
nato». 
L A T I N O 
O T I C I A S 
jado en Estados Unidos, Inglaterra, 
España, Francia, Alemania e Italia, 
postergó a un segundo plano su ca-
rrera de actor, a raíz de dirigir su 
primer fi lm. — PYRESA. 
«EL DIABLO EN EL CONVENTO» 
PARIS. — François Legrand es 
el director de la coproducción Íta-
lo - francesa titulada «El diablo 
en el convento», cuyo rodaje se ha 
iniciado esta semana. Se trata de 
una comedia burlesca interpretada 
en los personajes centrales por Fe. 
mv Benussi, Grabielle Tinti, Jerry 
Torday y Jacques Herlin, entre 
otros. — PYRESA. 
«ISABELLA» 
ROMA. — La actriz yugoslava, 
afincada desde hace años en Ita-
lia, Silvia Koscina, será la encar-
gada de personificar a la popular 
heroína de los «comics», - «Isabe. 
la», en un film que se rodará el 
próximo mes de mayo. El direc-
tor del film será Sergio Grieco, 
director especializado en temas de 
intriga. — PYRESA. 
"EL ESPERADO REGRESO" 
ROMA.— Niño Castelnuovo," e! 
actor que se revelara como prota-
gonista de "Los paraguas de Cher 
burgo", de Jacques Demy, es aho-
¡rtu tei protagonista principal de 
una comedia sentimental que se 
titula " E l esperado regresó": El 
director es Ricardo Guione, y otros * 
de sus intérpretes són Marina Mal 
fati y Enzo- Táraselo. 
Niño Castelnuovo, fue también 
el protagonista del filme de Vit-:. 
torio de Sicca " U n mundo nue-
vo".—PYRESA., 
«LLEGO LA NOCHE DE SAN 
VALENTIN " 
' MADRID.— Giuliano Gemma, 
uno de. los actores más populares 
del "Spaguetti-Western" y Bud. 
Spencer, intérprete de dos pelícu-
las dé la. serie "Trinidad", traba-' 
Jan juntos por primera vez en un 
filme. Se trata de la producción 
"Llegó la noche de San Valen-
t ín" , un relato de aventuras des 
crito en clave de farsa, que dirige 
Enzo Barboni.—PYRESA. 
BERTOLUCCI Y SU NUEVA 
PELICULA 
NUEVA YORK.— "Estoy desean 
do que alguien venga a decirme 
que odia mi nueva película", ha 
dicho el director cinematográfico 
italiano Bernardo Bretolucci, re-
firiéndose a " E l último tango en 
París" . 
Como se sabe, " E l último tango 
en Par ís" , protagonizada por Mar-
Ion Brando y María ' Schneider, 
está siendo una de las películas 
más controvertidas de los últimos 
tiempos.—PYRESA. 
naranja mecánica» —en línea de 
tratamiento literario, por' supues-
to— una producción de Stanley 
Kubrick, que ha revolucionado el 
mundillo cinematográfico en todo 
el universo produciendo fuertes i m -
pactos en los espectadores. Pero es-
ta película no se verá en España, 
de momento. 
Eloy de la Iglesia, que debutó en 
él cine con una película encamina-
da, francamente, hacia el público 
infantil, «Fantasía 3», hubo de 
aguardar bastante tiempo para co-
nocer el éxito del público y el alien-
to de la critica. Pero como era 
—es— muy joven, tiene amljicio-
nçs, no cejó en el empeño e insis-
tió. Tras su película-debut, reali-
zó «Algo amargo en la boca», en 
la que establecía, con mayor cla-
ridad, su postura como cineasta: 
historia angustiosa, comprometida, 
de. análisis y critica sociales, en 
torno a una situación límite. Tam-
poco acertó, pero en esta ocasión 
sí llamó la atención de algunos 
críticos y aficionados. Aceptó más 
tarde la tradicional tentación co-
mercial, para abordar ün tema de-
portivo en «Cuadrilátero», que i n -
terpretó José Legra, recién procla-
mado campeón mundial —por p r i -
mera vez—. Tampoco el público 
descubrió las intenciones del reali-
zador, i . , 
EL EXITO 
La sorpresa, el aliento, el estímu-
lo y el éxito, en definitiva, llega-
ron con «El techo de cristal», re-
lato de intriga, con diversas claves 
sicológicas y satíricas y con una 
Carmen Sevilla muy diferente a lo 
que la gente podía esperar de ella. 
La película cosechó un notable éxi- . 
to de taquilla y sirvió, esencialmen-
te, para que los estudiosos y críti-
cos repararan en la obra del joven 
autor. Este un poco forzado por el 
Signo venturoso de la película insis-
tió en la línea temática con «La 
semana del asesino», aunque abor-
dara un planteamiento distinto en 
la realización. Y cuando esta pe-
lícula aún se encuentra en plena 
fase de explotación Eloy de la Igle-
sia ha dado el visto bueno defini-
tivo para su explotación a «Nadie 
oyó gritar» —tercera historia con-
secutiva en línea de intriga— y 
perfila los últimos detalles del ro-
daje de «Una gota de sangre para 
morir amando». Los • protagonistas 
principales del f i lm, del nuevo f i lm 
son Chris Mitchum, Sue Lyon, Jean 
Sorel, Charly Bravo, Eusebio Pon-
cela y Fernando Hilbeck. Chris 
Mitchum —hijo menor del «duro» 
Robert— es también el protagonis-
ta de «Un verano para matar», la 
estupenda película de Tsási. Es un 
joven actor que puede llegar leios 
por naturalidad y fotogenia. 'Su 
compañera, de reparto, Sue Lyon 
fue la personificación de «Lolita»' 
a través de una película de Stan-
ley Kubrick muy discutida. Ella ha 
sabido sobreponerse al mito y con-
tinuar una carrera aceptable que 
de momento, la ha traído a Espa-
ña . 
J. J. PORTO 
(Pyresa) 
C I N K L U B S 
CINECLUB UNIVERSITARIO 
"LA SALLE" 
V I I CIOLO DE ORIENTACION 
OINEMATOGRAPICÀ. - Hoy m a í 
fces,_ día 20, tendrá lugar la tercera 
sesión del Ciclo de Orientación 
Cinematográfica con l a proyección 
del filme de William Wyler "La 
calumnia" interpretado por Shir-
ley. Mc-Laine, Audrey Hepburn y 
James Garner. 
t La sesión tendrá lugar eh el sa-
lón de actos del Colegió Mayor 
Universitario "La Salle" (San Juan 
de la Cruz, 22), dando comienzo a 
las siete y cuarto de la tarde. 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de J8 años) 
M A N O S , T O R P E S 
Peter Lee Lawrence — Alberto de Mendoza — Pilar Velázquez 
i C ! I O n ? . . Zaragoza, martes 20 de febrero de 1973 Pág, 7 
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U N I V E R S I D A D 
ACTO VANDALICO EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA 
Unos cien manifestantes interrumpieron a gritos 
y puntapiés la lectura de unas tesis doctorales 
Un hecho muy lamentable se re-
gistró ayer en la Universidad, con-
cretamente en la Facultad de Filo-
sofia y Letras, donde alrededor de 
las doce y media del mediodía unos 
cien jóvenes interrumpieron de ma-
nera violenta la lecttura de sus res-
pectivas tesis doctorales por los l i -
cenciados don Jorge Eiroa García 
y don Manuel Martín Bueno. 
Los manifestantes prorrumpieron 
en gritos, poco menos que ensorde-
cedores, y no contentos con tama-
fia algarada,, la emprendieron a 
puntapiés con las puertas y otros 
muebles, sin que depusieran su ac-
ti tud ante las palabras de recapaci-
tación que les dirigió el decano, ob-
jeto entonces de sus ofensas. 
Se intentó a pesar de ello, pro-
seguir él acto académico, pero sin 
resultado, puesto que los manifes-
tantes arreciaron en sus gritos y un 
grupo jié ellos, con los rostros ta-
pados, irrumpió en el aula donde 
tenía lugar la defensa de las tesis y 
obligó a la suspensión de las mis-
mas en dicho local, trasladándose 
los componentes del tribunal, docto-
randos y varios testigos a la sala de 
profesores para reanudar el acto. 
Como resultado de tales atrope-
llos quedó muy deteriorada la puer-
ta de acceso al despacho del cate-
drático, señor Barandiarán. conti-
guo al aula en la que se celebrabá 
¡a. sesión, y asimismo quedaron da-
ñados en parte un mapa, la puerta 
de la referida aula y una silla. 
Tan intolerable acción mereció la 
repulsa, no sólo de los miembros 
del tribunal y doctorandos, sino 
también de cuantos asistían a una 
sésióh tan solemne y eminentemen-
te universitaria como es la defensa 
de unas tesis doctorales. 
Es de hacer nòtar que a pesar de 
la violencia de los hechos, las au-
toridades académicas no recurrieroa 
á las fuerzas de Orden Público, la-
mentando muy profundamente una 
^cción tan indvü como vergonzosa. 
NUEVO DOCTOR EN FILOSOFIA 
Y LETRAS 
El pasado viernes ,día 16, defen-
dió su tesis doctoral el licenciado 
««i Filosofía y Letras don Miguel 
Beltrán Lloris, profesot de la Uni-
versidad y conservador del Museo 
de Càceres. 
El señor Beltrán Lloris basó su 
tesis doctoral en la arqueología e 
historia de las ciudades antiguas 
del Cabezo de Alcalá de Azaila (Te-
ruel). Hizo ver la gran importan-
cia dé los yacimientos allí encon-
trados y estudiados, hasta él pun-
to dé ser dé primordial interés pa-
ja la cònsidèracióh del fenómeno 
¿e la ibçrizàción en el valle del 
A M A N E C E R 
Ebro, e imprescindible, por sus dis-
tintos niveles de ocupación, fecha-
dos y bien conocidos, para la com-
prensión de la protohistoria de 
nuestro valle. 
El tribunal que presidió y juzgó 
esta tesis la calificó de sobresalien-
te «cum laude». 
El nuevo doctor en Filosofía y 
Letras, don Miguel Beltrán Lloris, 
a quien felicitamos, obtuvo premio 
extraordinario de licenciatura en la 
Universidad de Zaragoza y premio 
nacional de fin de carrera, en 1970.-
Ha participado y presentado intere-
santes comunicaciones a varios con-
gresos arqueológicos nacionales y 
ha tomado parte, asimismo, muy so-
bresaliente, en diversos simposios, 
uno de ellos internacional, habiendo 
realizado, por otra parte, excavacio-
nes de alto interés en Là Almúnia 
de Doña Godina, Cueva de los Ca-
sares y Botorrita, siendo el direc-
tor de las realizadas en el poblado 
ibero-romano de Azaila, y en las 
que. como queda dicho, ha centra-
do su tesis. Ha llevado a cabo in-
vestigaciones de. arte rupestre en 
el sur de Francia y en el Levante 
español, y tiene editadas varias pu-
blicáciones en la especialidad de 
Araueología. 
AYUDA AL DESARROLLO 
Próxima reunión sobre este tema en 
la Cámara de Comercio e Industria 
C A M A R A OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
El próximo jueves, día 22, orga-
nizado por la Cámara de Comercio 
y la Unión de Empresarios, tendrá 
lugar una reunión para tratar del 
tema siguiente:' 
«Momento actual del Banco de 
Crédito Industrial y sus posibilida-
des de colaboración para el des-
arrollo de la industria española», en 
la que intervendrán el excelentísimo 
señor don Ricardo Tejero Magro, 
y el ilustrísimo señor don Ricardo 
Goytre Boza, presidente y director 
gerente, respectivamente, del Banco 
de Crédito Industrial. 
Dada la importancia que para los 
industriales zaragozanos tiene la ci-
tada reunión, se invita a todos ellos, 
significándoles que al término de 
la intervención de los señores Te-
jero y Goytre, se abrirá un coloquio 
para que los asistentes puedan plan-
tear cuantas cuestiones estimen 
oportuno. 
El acto se celebrará a la siete 
y media de la tarde, en Don Jai-
me I , número 18 (salón de la Caja 
de Ahorros). 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE 
E D U C A C I O N Y CIENCIA 
DE INTERES I^ARA LOS CEN-
TROS ESTATALES DE BACHI-
se vende en 
J A C A 
FAUSTO ABAD 
Mayor, 21 (librería) 
PAPELERIA EL SIGLO 
Mayor, 15 
TE 
CARDONA TORRANDEll, ÏN 
I A G A L E R I A " A T E N A S " 
Sus obras reflejan un mundo torturado 
Lo importante, lo más importan-
te en la obra de Cardona Torran-
déll. es sin duda la "idea", porgue 
èn la configuración de sus realiza-
ciones hay sobre todo originalidad. 
¿Y qué es Numancia-73?; ¿qué es 
lo que quiere comunicar el artista 
Homenaje de los "Embajadores 
de la Alegría" a Radío Popular 
Presidio el señor arzobispo y asistieron 
al acto numerosos enfermos 
El pasado domingo, a las once 
de la mañana, en el salón de actos 
de la Casa de Acción Católica, tuvo 
lugar mi homenaje de los enfermos 
dv la "Embajada 4e líl Alegría" a 
Radió Popular, al cumplirse él oc-
tavo aniversario de la creación de 
dicho programa. El salón y depen-
dèncias contiguas se hallaban aba-
rrotados de público, entre el que 
figuraban muchos enfermos* a los 
qué su estado de salud les había 
permitido desplazarse hasta 10$ ci-
tados locales, y de otras personas 
agradecidas a la "Embajada de la 
Alegría" por eT fruto espiritual que 
Obtuvieron en sus emisiones. 
Presidió el señor arzobispo, doc-
tor don Pedro Cantero Cuadra-
de, al que acompañaban el presi-
dente dé la Junta Diocesana de 
Acción Católica, señor Rincón, con 
los señores Embid y Lanao y el 
director de R a d i o Popular, don 
Gonzalo Legaz. 
La señorita Mária José Cabrera, 
que aludió a la, labor desarrollada 
durante estos últimos años por la 
citada emisión, hizo la presenta-
ción del acto, y a continuación, don 
Ricardo Amó, voz y coordinador 
fiel programa afirmó que los au-
tores del mismo eran los propios 
enfermos, qufe han dado un maè-
nífico ejemplo al mundo dolorido 
de hoy, con el contagio de su ale-
gría. 
Intervinieron después varios por-
tavoces de los embajadores de la 
alegría, quienes hicieron entrega de 
objetos aítisticos e históricos al di-
rector de Radio Popular, como tes-
timonio de su agradecímienío por 
disponer en antena de este pro-
grama diaria 
A petición de todos los asisten-
tes al acto, el señor arzobispo pro-
nunció unas palabras llenas de 
emoción, elogiando la gran labor 
que Radio Popular estaba realizan» 
do al llevar alegría a los enfermos 
de la ciudad, de la diócesis, de Es^ 
paña y de todo el mundo. 
Añadió el doctor Cantero Cua-
drado que la radio, como los de-
más medios de comunicación so-
cial, deben servir al bien común y 
pasar por la tierra como la som-
bra de Cristo, haciendo el bien con 
verdadero afán de servicio. 
Terminó con unas palabras de 
consuelo para todos los que sufren 
dolor físico, que d e b e n superar, 
transformándolo en s a n a alegría 
espiritual. 
ü n a gran ovación acogió las pa^ 
labras dél prelado, con lo que ter-
minó la primera parte del acto. 
Seguidamente actuaron v a r i a s 
ròndallàs. entre ellas la de la Or-
ganización Nacional de Ciegos de 
Zaragoza, y varios conjuntos mu-
sicales y grupos floklóricos, todos 
ellos embajadores de la alegría, que 
normalmente llevan su arte y su 
amor a los centros hospitalarios 
de la ciudad. 
El acto resultó muy emotivo y 
se reiteraron las felicitaciones a 
Ricardo Amo y a la emisora Ra-
dio Populay, èn este octavo ani-
versario de un magnífico pro-
grama. 
catalán con su personalísima idea-
lizacción de las "massacres"?; ¿qué 
piensa del mundo en que vive? Yo 
creo que Cardona en lo que piensa 
cuando comienza su trabajo es en 
ese mundo conflictivo y torturado 
por tantas y tantas matanzas; yo 
creo que piensa también en ese 
mundo que hubiera podido ser fe-
liz, pero que está siendo intencio-
nadamente destruido; quiere por 
ello denunciar con sus deformes 
pinturas acrílicas, y con sus "mira-
das" y dibujos, el riesgo que corre 
la Humanidad, si con su pasividad 
coopera a su propia destrucción. 
Hay en la muestra presentada 
por este artista dos pinturas, diez 
miradas* y diecinueve dibujos, to-
do ello sobre una temática emicen» 
temente social y de protesta, En es-
tos trabajos la irrealidad está pa-
tente, pero es por la deformidad 
psíquica y óptica del artista, por su 
condicionado estado anímico y por 
sa bondad espiritual; porque á pin-
tor, además de pintor, es un hom-
bre preocupado y bueno. Con su ex-
presionismo, con sü suceptibilidad, 
con su particular concepción del 
mundo de Dios, nos transporta sin 
querer a un infierno insoportable, a 
un infierno que a buen seguro nos 
merecemos por nuestros çecados, 
al que llegaremos, si no decimos al-
guna vez: "¡Esto ya basta!" 
Resultan muy decorativas sus rea-
lizaciones, porque la belleza se en-
cuentra en ocasiones hasta en la 
violencia. Sorprende al abservador 
la angustia intencionada del artis-
ta, y le hace pensar y sufrir. La to-
nalidad de las pinturas policoloras 
es sorprendente y resultan sugesti-
vas y entemecedoras. Nos gusta la 
pintura de Cardona. 
¿Y sus "miradas"? ¿Qué es lo que 
quiere decir el artista con esas "mi-
radas"? ¿Son miradas hacia los con-
vencionalismos sociales? ¿Son mi-
radas hacia las cadenas ataduras 
de los hombres? ¿Son miradas ha-
cia lo placèntero, hacia lo perver-
so, hacia lo que se destruye? 
¿Y sus dibujos? ¿Qué es lo que 
quiere presentar el artista en sus 
diècinuévè dibujos?... 
Enumerar cada una de las reali-
zaciones expuestas es algo realmen-
te difícil y que no ensayo ante la 
dificultad que se mé presenta por 
falta de refrèncias. 
La muestra, presentada èn la Ga-
lería Atenas dé nuestra ciudad des-
de el pasado día 14, Se clausurará 
el día 28. 
MARIO RAMOS 
LLERATO. — Se ha recibido un 
"télex" del ilustrísimo señor sub-
secretario del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia que dice lo si-
guiente: 
"Con la finalidad de que la con-
tratación del personal docente esté 
concluida antes del próximo 30 de 
juniOj deberá V. Ï. requerir a los 
actuales profesores de tal clase pa-
ra que en el plazo de quince días 
remitan a la Dirección General de 
Personal, por conduoto de esta 
Delegación, l a s correspondientes 
solicitudes de renovación de sus 
contratos, dentro de la programa-
ción . de puestos docentes necesa-
rios durante el 'próximo curso es-
colar." 
CONCURSOS ESPECIALES DE 
TRASLADOS. — El "Boletín Ofi-
cial" del Departamento del día 12 
del actual publica la relación de 
vacantes en escuelas nacionales pa-
ra, cubrir por los concursos espe-
ciales de: Párvulos y Maternales, 
Restringido para diezmílistas y de 
Colegios Nacionales de Prácticas 
Anejas a las Escuelas del Magiste-
rio, dando un plazo de veinte días 
naturales a partir del día. 13 del 
actual y que terminará el día 4 del 
próximo mes de marzo. — EL DE-
LEGADO PROVINCIAL. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES 
MATRICULA DE REVALIDAS.— 
Queda abierta hasta el día 28 de 
los corrientes la matrícula de re-
válida de los grados de perito y de 
profesor . mercantil, con arreglo a 
los detalles que se especifican en el 
tablón dé edictos de la Escuela. 
A C A D E M I A GENERAL 
MILITAR 
ACTOS CONMEMORATIVOS.— 
El próximo sábado, día 24̂  a las 
doce de la mañana, se celebrarán 
en la Academia General Militar 
varios actos conmemorativos de la 
fundación de dicho Centro y los 
correspondientes a las bodas de 
plata de los jefes y oficiales de la 
V I Promoción de la Academia en 
su tercera época. 
Estos actos t e n d r á n carácter 
eminentemente castrense. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 020 (cero veinte), y con 
ciento veinticinco pesetas, todos los 
terminados en 20 (veinte). 
lópez Medel, 
en Calatayud 
Al regresar a Madrid, después de 
asistir a los actos de toma de pose-
sión del nuevo jgobernador civil de 
Zaragoza, don Federico Trillo-Figue-
roa, y despedida de don Rafael. Or-
be Cano, de Valencia, don Jesús Ló-
pez Medel, presidente del Sindicato 
Nacional de Enseñanza, tras cono-
cer ço r el presidente del Sindicato 
Provincial de Zarazoga, padre San-
cho, la situación de la enseñanza en 
la provincia, se detuvo en Calata-
yud. 
En el Colegio de religiosas de 
Santa Ana se interesó por los pro-
blemas de ese Centro privado que 
tiene todo él ciclo completo de pre-
escolar. Bachillerato y C.O. U, y en 
parte Escuela de Magisterio. Por la 
madre superiora le fueron expuestos 
los problemas de los diferentes ni-
veles y las dificultades, dado el ni-
vel éconómico medio de las fami-
lias para hacer frente al costo de 
la enseñanza, con un déficit anual 
de varios millones. 
El señor Medel facilitó informar 
ción sobra las posibles ayudas y 
subvenciones para gratuidad en can-
tros privados, rurales y suburbiales 
como medida de transición hasta el 
régimen dé conciertos para la gra-
tuidad; destacó el gran servicio que 
las religiosas de Calatayud prestan 
a las familias de dicha localidad y 
les dio alientos para superar las di-
ficultades, siempre en contacto con 
ía Delegación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, autoridades pro-
vinciales y Sindicato Provincial de 
Enseñanza, prometiéndoles todo el 
apoyo que sea necesario por parte 
de la Organización Sindical. 
M í MEDICA 
Sección de Estudios 
Médicos 
Aragoneses 
fl Jueyes, sesión de la 
Academia de Medicina 
Esta tarde, a las ocho menos 
cuarto, en la sala del Palacio Provin-
cial, tendrá lugar una sesión clínica, 
organizada por la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses, de la Ins-
titución «Fernando el Católico», en 
la que intervendrá el doctor don 
Vicente Calatayud y Maldonado, je-
fe de Neurocirugía y profesor ad-
junto contratado de la cátedra de 
Patología y Clínica Quirúrgica del 
profesor Lozano, de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. 
En dicho acto, el doctor Calata-
yud presentará una comunicación 
sobre el tema «Los ultrasonidos, 
como medio de diagnóstico en neu-
rocirugía», proyectándose diaposi-
tivas. 
La entrada será pública. 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
La Real Academia de Medicina 
celebrará sesión científico-literaria 
ei próximo jueves, día 22, a las 
ocho menos cuarto de la tarde, y 
en ella, el doctor don Javier Va-
lero Martínez, becario de dicha ins-
titución, expondrá el tema "Estu-
dio electroforético de las proteínas 
del I . C. R. en los tumores del 'sis-
tema nervioso central". 
La disertación será ilustrada con 
diapositivas. 
Vida Cultural 
o b r a n o v e l e s c a 
H e m r k h B o í l " 
Conferencia de dona 
Goicoechea López, en 
Asunción 
el Ateneo 
Ayer, a las ocho de la tarde, en 
el salón de actos del Centra Mer-
cantil, el Ateneo de Zaragoza 
ofreció una docta conferencia 
sobre «La obra novelesca dé 
Heinrich Boíl», a cargo de doña 
Asunción Goicoechea López, cate-
drá t ico de a l emán del Inst i tuto 
«Goya» de nuestra ciudad. E l am-
plio salón se hallaba lleno de pú-
blico. 
Hizo la presen tac ión el profe-
sor Torneo Lacué, presidente del 
Ateneo, quien puso de relieve la 
personalidad de la conferencian-
te, al propio tiempo que señaló 
los lazos culturales entre las re-
giones vasco-navarras y aragone-
sas, que motivaron que doña 
Asunción Goicoechea López eli-
giera nuestra ciudad para impar-
t i r sus enseñanzas en la cá t ed ra 
del Inst i tuto «Goya». 
La conferenciante, tras agrade-
cer las palabras del presidente 
del Ateneo, inició su diser tac ión 
sobre la obra de Heinrich Boíl, 
premio Nobèl de Literatura, ta l 
vez poco conocido en E s p a ñ a y 
al que calificó como uno de los 
escritores con temporáneos m á s 
interesantes. ' 
Defiende —dijo— al individuo 
con su valor personal como hom-
bre y ataca a todo lo que supone 
masificación. Boíl, desde sus pr i -
meros libros, trata de temas pro-
fundos, con aceptac ión del desti-
no humano, del amor y sobre to-
do de la esperanza. Una constan-
te en sus primeras obras es el 
tema de la muerte, que acepta 
sin protesta; el de la pobreza y 
el de la vida conyugal, como te-
mas con sombras y con luces, en 
los que sobresalen la minuciosa 
descr ipción subjetivas y objeti-
O R I E N T A A 
E S T U D I A N T E S 
Convocatoria de ayudas para via/es 
L O 
El Centro " G u í a " del Patronato 
de Obras Docentes del Movimien-
to nos envía estas notas: 
REVISTA GUIA.—Ha sido edi-
tada la revista "Guía'* húmero 
1.220 que corresponde al 15 de fe-
brero del año en curso,. El-presen-
te número contiene el siguiente 
sumario: 
Técnicos comerciales del Esta-
do; cuadro de oposiciones convo-
cadas; normas para la selección 
de ingreso en el Cuerpo Auxiliar 
de la Administración Civil del Es-
tado; becas para Holanda; cuadro 
oon las convocatorias de premios 
y becas; becas para Gran Breta-
ña; becas para Finlandia; becas 
para los Países Bajos; Escuela de 
Estudios Cooperativos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la tiniversidad Com 
plutense de Madrid; resumen de 
legislación; cuaderno de informa-
ción del Ministerio de Educación 
y Ciencia, e incidencias de oposi-
ciones. 
AYUDAS PARA VIAJES DE 
ESTUDIOS.— El Ministerio de 
Educación y Ciencia anuncia a 
concurso público para la concesión 
de subvenciones a los alumnos de 
Centros docentes estatales que de-
seen realizar viajes de f in de es-
tudios o final dé carrera en perío-
dos de vacaciones escolares, a f in 
de colaborar económicamente a los 
gastos que el viaje ocasione. 
Las solicitudes se presentarán 
en el plazo de un mes, a partir del 
día 16 de febrero» en las Delega-
ciones Provinciales de Educación 
y Ciencia o en los Rectorados, y 
dirigidas al director general de 
Formación Profesional y Exten-
sión Educativa. 
Las solicitudes estarán informa-
das por la Dirección del Centro y 
llevarán una memoria explicativa 
del número de alumnos que de-
seen realizar el viaje, medios de 
locomoción, itinerario, duración, y 
en especial, la finalidad forma-
tiva del mismo, asi como las ins-
tituciones Que hayan de visitar-
se. I rán acompañadas de la rela-
cional nominal de alumnos, espe-
cificando en cada uno la califi-
cación media de sus estudios. 
- La subvención máxima por ex-
pedición será de 50.000 pesetas, que 
se concederán mediante bolsas de 
viaje de cuantía comprendida en-
tré 2.500 y 5.000 pesetas, a aquellos 
alumnos que participando en el 
viaje acrediten poseer una califi-
cación media mínima de notable 
en los estudios realizados en el 
centro. ' 
A l final del viaje, los alumnos 
subvencionados de cada Centro re-
mit i rán a la Subdirección General 
de Promoción Estudiantil una 
memoria conjunta que acredite la 
realización del viaje, con el viste 
bueno del profesor que les acom-
pañe. 
La Dirección General de Forma-
ción Profesional y Extónsión Edu-
cativa, a la vista de las peticiones 
existentes y los créditos asigna-
dos a ésta finalidad, resolverá el 
concurso convocado. 
Para más Información, pueden 
dirigirse a Centro "Guia" del Pa-* 
tronato de Obras Docentes del Mo 
vimiento (Sanclemente, 4-prime-
ro), en horas de oncé a dos o lla-
mando al teléfono 23 01 49. 
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Centro Mercantil Industrial y Aerícola 
y en su n o m b r e la Junta D i r e c t i v a , i n v i t a a l a mi sa d e « r é q u i e m » , c o n responso , 
que en suf rag io de los 
SOCIOS Y EMPLEADOS 
F A L L E C I D O S E N E L A Ñ O 1 9 7 2 
se c e l e b r a r á en la ig l e s i a pa r roqu ia l de San G i l hoy, d í a 20 de febre ro , a las s ie te 
de la t a rde . \-
R. I . P. 
Se ruega a sus f ami l i a re s , c o m p a ñ e r o s y a m l g o t la asis-
t enc ia a este sufragio por el e terno descanso de sus almas 
vas a la vez, de lo bello que pue-
de haber en el mundo: la flor, la 
poesía, la música , la amistad, en 
las cuales se deleita. Es uñ apre-
ciador e incluso potencializador 
de las cosas, aunque sean peque-
ñas , pero que tienen su trascen-
dencia; nada le deja indiferente, 
a todo es sensible con su graa 
capacidad de pene t rac ión y a tra-
vés de ella, obtiene las consecuen-
cias que sé reflejan en todas süs 
obras. 
La documentada conferencia 
de doña Asunción Goicoechea fue 
seguida con gran in terés por' el 
auditorio, que al ñnal izar el ac-
to le t r i bu tó una calurosa ova-
ción. 
«l>ON PIO BAROJA Y NAVARRA* 
Organizada por el «Hogar Na-
varro», tuvo lugar ayer en el Co-
legio Mayor Pignatelli una con-
ferencia a cargo de don Julio Ca-
ro Baroja, sobre la personalidad 
navarra de su t ío el i lus t ré nov»> 
lista don Pío Baroja. 
Comenzó el conferenciante se-
ña l ando la amplia repercusión; 
que en su t ío tuvo Navarra, cosa 
fáci lmente apreciable en los pá-
rrafos de su pluma, puntualizan-
do que antes que nada quer ía des-
hacer el sambenito que se le ha-
bía colgado a su t ío de que ha-
bía dicho que pensamiento y na-, 
varro eran dos cosas antagóni-
cas, cosas que nunca dijo y que 
algunas personas h a b í a n propa-
gado para desprestigiar a su pa-
riente. Señaló que aunque don 
Pío nunca fue simpatizante car-
lista, no por é so dejó de profe-
sar curiosidad y re spé to por al-
gunos militantes del carlismo. 
Más adelante des tacó que él 
verdadero origen navarro del es-
cri tor le p roven ía por su parte 
materna, apellidada Goñi, y dé 
cuyos relatos contados en la n i -
ñez sacó luego amplias referen-
cias. Pero, sin duda, la mayor in-
fluencia pamplón ica la obtuvo de 
pasar en la capital navarra los 
años del t r áns i to , dé la niñez a 
la adolescencia en unos años a 
principio de siglo muy interesan-
tes desde el punto de vista de la 
narrativa. La idiosincrasia de su 
familia, una familia pertenecien-
te a la bu rgues í a pero algo oril la-
da por su bohemia, le permite 
dominar todas las facetas socia-
les e indígenas . Durante todos los 
años de su permanencia en Na-
varra fue acumulando experien-
cias que le sirvieron después , 
pues no hay que olvidar qué don 
Pío Baroja no fue un niño prodi-
gio y no logró su plena madurez 
hasta el año 1900. 
Precisó m á s tarde don Jul io 
Caro Baroja que de todo el va-
riopinto paisaje de Navarra 
siempre. 1c atrajo al escritor los 
idílicos ^parajes del Bidasoa,: y 
én especial un pueblo: Vera, dòn? 
de m á s tarde se afincaría defini-
tivamente,' aunque él tuvo siétíl-
pre una postura de navarro de la 
m o n t a ñ a con aires vasqüis tas , p*-
ro sin podérse le encuadrar por 
sus especialés carac ter í s t icas de 
esta idea al resto de loá parti-
darios del vasquismo. T e r m i n ó 
afirmando que el gran coftoci* 
miento que su t ío muestra en 
sus novelas de la provincia pam* 
plonica se debe a que recor r ió 
la misma de cabo a rabo, mu-
chas veces utilizando, incluso, 
medios arcaicos como galeras y 
otras a lomos de caballerizas, j 
MAÑANA, CONFERENCIA DEL 
l-RUFESOR ESTREMERA SOBRB 
EL TEATRO DE MOLIERE 
Mañana , miércoles , a las siete 
y media de la tarde, dentro del 
curso «Juan de Luna», el profe-
sor de la Facultad de Letras (De--
partamento de Francés) , don To-
m á s Estremera, p ronunc i a r á una 
conferencia' dedicada a «El tea-
t ro de Moliére». 
E l profesor Eduardo T o m á s Es-
tremera se especializó en nues-
t ra Facultad de Letras en la ra-
ma de Filología Francesa, sien-
do después lector en Marsella, 
Narbonne y Douai. 
Su tesis de licenciatura fué rea-
lizada sobre el tema tan intere-
sante: «Le journal d'un c u r é de 
campagne» . 
Actualmente pertenece al De-
partamento de Francés de la 
Universidad de Zaragoza. El pro-
fesor don T o m á s Estremera es 
un buen conocedor dé la cultura 
francesa. 
La entrada será públ ica . 
BRUJERIA Y MAGIA 
Esta tardé, a las ocho, dentro del 
ciclo de conferencias en torno a ía 
brujería y la magia, dará una con-
ferencia, en el Colegio Mayor Uni-
versitario "San J o s é Pignatelli 
don Julio Caro Baroja, sobré ei 
tema "La comedia española de ma-
gia y su significado idèológico . 
MASANA, EN «CALIBO» 
Mañana, miércoles, día 21, a las 
ocho de la tarde, monseñor Santos 
Beguiristain disertará sobré el te-
mà «Libros religiosos de estos rtie-
«Calibo» (Blancas. 2, quinto) in-
vità a cuantas personas pueda in-
teresar. ! 
I N D m D NCIA 
Un nuevo grupo de Teatro 
de Cámara y Ensayo 
Se titula "El Grifo " y busca una 
mejor convivencia humana 
Ha merecido inscripción le-
gal en Zaragoza el grupo de 
Teatro de Cámara y Ensayo «El 
Grifo». Hace unos días ha que-
dado inscrito en el Registro Na-
cional de Teatro de dicha es-
peciaJización, en la Dirección 
General de Espectáculos del Mi-
nisterio dé Información y Tu-
rismo. Aunque nació meses an-
tes; ahora adquiere su persona-
lidad jurídica: ya tiene dere-
chos y obligáciones. 
Nós visitó su director, Dioni-
sio Sánchez Rodríguez, estu-. 
diante de Magisterio, acompaña-
do por varios componentes de 
la agrupación.' En una simple 
octavilla explican el propósito 
de la misma: «Hemos descu-
bierto una puerta —dice— y la 
hemos abierto. Y hemos mira-
do. Nuestros ojos se han llena-
do de tinieblas, de exuberan-
cias, , dé inaccesibles, pero he-
mos notado un nuevo camino, de 
hacer.» 
A través de ésa puerta abier-
ta, pretendemos nosotros que 
nós explique este grupo juve-
nil el camino qué pretenden se-
guir. " 
—La idea —nos dicen— par-
tió hace tres años de algunos 
alumnos de Magisterio; se ha 
ido madurando y elaborando, 
buscando colaboradores y ami-
gos en todos los sectores de la 
sociedad. Hace unos ocho me-
ses formamos ya equipo y aho-
ra agrupación. Ahora ya tene-
mos él reconocimiento oficial y 
nuestra sede en la calle de San 
Antonio María Claret, 16. 
—¿Cuántos i n t e g r á i s esta 
àgfunación?. • 
—De momento, una 18 perso-
nas, entre actores y músicosi 
—-¿Qué pretende vuestro mo-
vimiento artístico e intelectual? 
—Un acercamiento al hombre. 
-SiCaminos para lograrlo? 
•Consideramos al hombrè en 
su 'cottjunto: como un cuerpo 
cuya estructura no difiere mu-
cho dèl animal, y como ser ra-
cional; lo racional del hombíe 
es resultado de Sü propio ori-
gen reflejo, de las diversas ac-
tividades culturales de Ta que es 
receptor. Partiendo del sustrato 
de lo irracional, se supera per 
la razón y busca una conviven-
cia con el resto de los hombres. 
Dionisio nos traza un sencillo 
esquema: un sustrato; el hom» 
bre como ser primitivo, con ins-
tintos más que con razón. Lue-
go se eleva a ser racional. Pero 
0 P O R 
\ Q V E 0 
¿POR QUE algunos taxistas 
ponen un cartelito dentro de 
Jos vehículos rogando que no 
se fume dentro de ellos, cuan-
do lo lógico es que lo pusieran 
fuera para que el usuario fu-
mador se abstuviera de ocu-
parlos? 
¿POR QUE mientras se san-
ciona en la noche a los auto-
móviles mal aparcados, no se 
sanciona a esos mocetes que 
cantan por las calles a grito 
pelado y bastante mal por 
cierto? 
¿POR QUE no sé da infor-
mación, por quien proceda, de 
la t r ami tac ión que se sigue 
sobre el solar de la antigua 
Universidad de la plaça de la 
Magdalena? Han pasado cua-
tro años desde que fueran 
suspendidas unas obras, por 
ño guardar la nueva rasante 
con el ú l t imo tramo del Coso, 
y allí es tán las vallas deterio-
radas en parte y unos trozos 
de pared que a d e m á s de afear 
eZ lugar, dificultan el paso por 
una es t rechís ima acerct, 
¿POR QUE ? 
iunto a él hay otros hombres y 
busca su apoyo, - su solidaridad, 
su compenetración. 
* —¿Puede lograrse a través del 
teatro? 
—Del teatro y de toda mani-
festación de tipo cultural; nos-
otros seguimos el camino del 
teatro. 
—¿Cuándo vais a hacer vues* 
tra presentación oficial? - . 
—Posiblemente en el próximo 
Certamen Juvenil de Teatro, 
organizado por la Delegación 
Provincial de la Juventud, en su 
faceta de sector, p a r a poder 
concurrir luego, si el jurado lo 
estima oportuno, a la fase na-
cional. 
—¿Sois al propio tiempo au-
tores e intérpretes de vuestras 
obras? 
—Sí. nuestro método de tra-
bajo es el siguiente: uno de nos-
otros confecciona un gu'ón con 
la temática de la obra. El gru-
po de intérpretes seleccionados 
ahonda en la idea y aporta su 
personalidad e iniciativa. De es-
to se diferencia nuestro teatro 
del convencional. El acto pone 
su arte, su voz y su gesto en la 
letra que se le proporciona. 
Nosotros ponemos todo ello, pe-
ro también nuestro pensamien-
to sobre la directriz que marca 
el guión. No hay nada prefa-
bricado, puesto que todo es sin-
cero. 
—¿Cuál será vuestra primera 
obra? 
—«La cuerda». 
—¿Y su tesis? 
—Se trata de una especie de 
tríptico. En su primera parte 
se supone una destrucción cós-
mica, que destruye la Humani-
dad. Pero aparece un n u e v o 
hombre sobre la tierra, con una 
nueva mujer y con todos los 
problemas de un ser primario; 
intuyen la auténtica valoración 
del hombre, pero no logran 
éxito en «u búsqueda. La si-
guiente gefteración, tema de la 
segunda parte de la obra, afron-
ta los problemas y concibe la 
esperanza; la lucha y su ilusión 
son la temática de la segunda 
parte. Por l i l t imo, la sociedad 
se ha instituido ya con el con-
tacto entré familias y hombres 
y se perfila en formas posibles, 
pero distintas de las actuales. 
Es partlf de tó ttada a otras 
formas de convivencia humana. 
—¿Muchas dificultades para 
llegar escénicamente a estos re-
sultados? . 
—En principio hay que buscar 
un acercamiento con el público, 
no condicionado a unidades fo-
néticas, vestuario, ni decorados. 
Nos presentamos con nuestros 
trajes de calle, y sin telones^ní 
bambalinas. Nuestro lenguaje, 
en la primera parte de la obra, 
es el grito con fondo de tam-
bores o tantanes. Luego se pro-
duce el monólogo y el diálogo. 
—y Muchos ensayos? 
—Más bien cambio de impre-
siones, perfiles de matices, ya 
que como te he dicho no hay 
Un papel determinado a recitar, 
sino un guión de expresiones ín-
timas de cada personaje, que 
es el que crea. -
El grupo «El Grifo» irrumpe 
con ilusión juvenil en ese am-
plio campo de la comunicación 
social por medio del teatro. Su 
emblema es un simple a;rifo, 
sencillo como el de una frega-
dera o un cuarto de aseo de una 
casa, pero que, gota a gota, va 
llenando el recipiente sobre el 
que derrama su agua. 
Ejlos —dicen en su proclama— 
quieren llenarse los ojos de 
surcos, porqué tras la puerta 
no hay caminos; ver campos 
verdes y decirle «¡hola!» a la 
gente. 
El teatro es un buen camino, 
que tiene otras puertas que la 
de varillaje y r a p e l que se 
abren a derecha, izquierda o 
en el foro del escenario. Puede 
ser ese teatro sin puertas, que 
muestren s u r c o s en los que 
fructifique una semilla social y 
humanística, como en o t r o s 
tiempos, un teatro balizado en 
la puerta de las catedrales que 
abría caminos teológicos a las 
fttt**** que buscaban a Dios.— 
L e . 
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Carteles para las cmláas falleras de Valencia 
Ya ha quedado completo el cartel 
del tradicional festival taurino que 
anualmente se celebra en nuestra 
ciudad a beneficio de A.T.A.D.E.S., 
esa magnífica obra dedicada a los 
subnormales. Asi, pues, tanto el ge-
neral don Antonio Galán, como el 
ex matador de toros Fermín Muri-
llo, entusiastas organizadores de 
este festejo, pueden darse por sa-
tisfechos con el cartel organizado. 
El festejo se celebrará el día 25 
de marzo, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, y la terna de espadas es-
tará formada por Antonio Chenel 
("Antoñete"), Fermín Murillo, Diego 
Puerta, José Fuentes, Miguel Pero-
padre ("Cinco Villas") y el noville-
ro A n t onió Castilla ("Antoñín"), 
quedando de esta forma un cartel 
lleno de grandes alicientes. . 
Los novillos, al igual que años an-
teriores, serán de la ganadería de 
don Diego Romero, de Jerez de la 
Frontera, reses que dan las máxi-
mas facilidades de triunfo a los to-
reros, y su propietario señor Ro-
mero, todo género .de facilidades a 
los organizadores de este estupendo 
festival. 
Sólo hace falta que el tiempo 
preste su colaboración para que es-
te gran festejo alcance el éxito eco-
nómico que merece. 
CARTELES DE LAS CORRIDAS 
FALLERAS 
Ya han dado a la publicidad 
los carteles de las corridas falleras 
de Valencia, que este año constará 
de cuatro corridas de toros y una 
novillada. Las combinaciones son 
así: Día 11 de marzo, novillos de 
Joao Nuncio, para Antonio Gardel, 
"Chavalo" y "Copetillo"; día 16, to-
ros de Ramón Sánchez, para Ricar-
do de Fabra, José Luis Calloso y 
Vicente Luis Murcia; día 17, toros 
de Alvaro Domecq, para Luis Mi-
guel Dominguín, Paco Camino y 
Santiago López; día 18. toros de 
Miguel Báez ("Litri"), para Julián 
García, "Niño de Ta Capea" y Julio 
Robles, y día 19, toros de Juan Ma-
r i Pérez Tabernero, para Palomo 
Linares, Dámaso González y José 
Mari Manzanares. Un nombre que 
echamos en falta es él de nuestro 
paisano Raúl Aranda. 
. Como puede verse en los carteles 
en ellos sé observa un predominio 
de toreros locales, detalle éste que 
siempre nos ha parecido muy bién, 
pues las empresas dé cada región 
deben de dar esa ayuda a los tore-
ros regionales. 
"EL MONAGUILLO" CORTO 
DOS OREJAS 
En Torremolinos se celebró una 
.corridas de toros con. resés dé Eu-
genio Martín Marcos. La rejoneado-
ra Antoñita Linares, dio la vuelta 
al ruedo tras lidiar a la jineta un 
toro del marqués de Villagodio. An-
drés Torres ("El Monaguilló") rea-
lizó en sup rimero una faena muy 
completa, cortando dos oréjas. En 
su segundo, vuelta al ruédo. Paco 
Ceballos, una oreja en su primero 
y vuelta al ruedo en él qué cerró 
plaza. 
POR PRIMERA VEZ, TOROS 
EN HONDURAS 
TEGUCIGALPA (Honduras), 18.— 
Con lleno total, se celebró hoy por 
primera vez en la historia de este 
país una corrida de toros a la usan-
za española. 
La plaza de toros, a tres kilóme-
tros de la capital, con cabida para 
seis mil espectadores, se llenó to-
talmente, quedándose gente fuera. 
Se lidiaron toros mejicanos de 
Matancillas, de tos cuales tres fue-
ron buenos y uno presentó dificul-
tades. 
Él rejoneador portugués Pedro 
Leuceiro gustó mucho, siendo pre-
miado con las dos orejas. 
El rejoneador mejicano Feman-
do Alvarez tuvo de todo en su labor 
y al final escuchó algunas palmas. 
En lidia norrual, el venezolano 
Carlos Málaga ("El Sol") fue ova-
cionado con el capote. Ovacionado 
en banderillas. Realizó una faena 
con pases de todas las marcas que 
coronó con estocada. Cortó las dos 
orejas y el rabo. En el último de 
la tarde, qué llegó quedado al últi-
mo tercio y defendiéndose, cum-
plió con valor y voluntad. Mató de 
una estocada. (Ovación.). — EFE. 
TOROS EN AiMERICÁ 
MEDELLÍN (Colombia). — Sépti-
ma corrida de la feria de la Cande-
laria. Toros de Piedras Negras. Pe-
pe Càceres, silencio en su primero, 
bronca en el cuarto y división de 
opiniones en el toro que regaló. 
Eloy Cavazos, una oreja en el se-
gundo y palmas en el quinto. El 
triunfador de la tarde fue Gabriel 
de la Casa, que cortó las dos ore-
jas del tercero y dio la vuelta al 
ruedo en el sexto. 
—BOGOTA (Colombia).—Segunda 
de feria con toros de Vistahermosa, 
regulares. Diego García, ovacionádo 
en su lote. Angel Teruel, una oreja 
en el segundo y vuelta en el quinto. 
Gregorio Lalanda. división de opi-
niones en el tercero y silencio en 
el que cerró plaza. 
GREGORIO SANCHEZ SE RETIRA 
ESTE AÑO DEL TOREO 
Gregorio Sánchez fue torero de 
ferias durante varias temporadas. 
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco VDA. DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
Su nombre figuró en los carteles 
más "postineros" y gozó de crédi-
to y popularidad entre la afición, 
pero el hombre, con sus dieciocho 
años de matador de toros, no ha 
logrado una posición que le permi-
ta mirar al porvenir con optimis-
mo, pues sus más recientes pala-
bras fueron éstas: "Me voy sin te-
ner una finca. La mala administra-
ción de que he sido objeto no me 
ha permitido tener , ni una maceta. 
Uno de mis proyectos después áe 
mi retirada es montar una discote-
ca en Talavera de la Reina. Eso es 
lo qüe he conseguido después de 
dieciocho años de matador de to-
ros". 
La despedida de Gregorio Sán-
chez será el día 29 de septiembre, 
en la plaza de Toledo, donde alter-
nará con Paco Camino y Palomo 
Linares. 
HA MUERTO MANUEL 
DOS SANTOS 
LISBOA. 18. — Poco antes de las 
20'00 horas de hoy y como conse-
cuencia de las heridas que se pro-
dujo en un accidente de automóvil, 
ha fallecido el antiguo matador de 
toros Manuél dos Santos, empresa-
rio dé la plaza de Camno Penneño, 
informa la agencia "Ani". — EFE. 
ANTONIO ORDOÑEZ, 
EMPRESARIO DE HUELVA 
Ya tiene empresario para los cua-
tro prózimos años, incluyendo el 
presente, la plaza de toros de Huel-
va, hasta ahora administrada por 
los "Dominguines". El nuevo empre-
sario parece que es nada más ni 
nada menos que el maestro de Ron-
da, el e matador de toros Antonio 
Ordóñez, metido ya de lleno en los 
negocios empresariles. 
HABLA ALVARO LAURIN, UN • 
NOVILLERO "PROMO-
CIONADO" 
El novillero colombiano Alvaro 
Laurín, ha salido al paso de las 
malas lenguas que. tanto abundan, 
en el ambiente taurino y ha aclara-
do perfectamente la postura de los 
empresarios "Chopera", Canorca y 
Puerto Peralta, con respecto a ellos. 
Estas son sus palabras: 
"—Es mentira que nosotros pon-
gamos dinero. A mí me eligió el 
empresario Manuel Martínez "Cho-
pera"). Y fue él quien puso ciento 
cincuenta mil pesetas para cubrir 
mis gastos. , 
—¿Cómo son las liquidaciones tras 
la corrida? 
—Tenemos pagados todos los gas-
tos. Y si sobra dinero en taquilla, 
nos dan un tanto por ciento pro-
porcional. 
Laurín nació en Bogotá. Tiene 
veintidós años. Lleva nueve inten-
tando destacar. 
—Usted no es nuevo... 
—No en cuanto a años de lucha 
y sí porque mi carrera empieza 
ahora 
El grupo de estos seis novilleros 
ha toreado ya tres'tardes. Les que-' 
dan firmadas otras quince. 
—Nos han ofrecido un mínimo 
de diez. Y los que no valgan se eli-
minan, y otros compañeros ocupan 
su lugar. Y los que funcionan en 
este ciclo también la abandonan pa-
ra torear novilladas normales y no 
de promoción. 
—¿Se prevé alguna baja del gru-
po actual? 
—No. Todos van funcionando, y 
cada cual tiene un estilo diferente. 
No hace falta añadir nada más. 
La promoción sigue su marcha, y 
nos alegramos que sea de una ma-
nera limpia". 
TOROS EN HISPANOAMERICA 
• Én Méjico, plaza "México", 
un toro de San Martín y cinco de 
Valparaíso, desiguales. Unico es-
pada, Manolo Martínez. En el pr i -
mero, una oreja; en el segundo, 
silencio; en el tercero, dos orejas; 
en el cuarto, silencio; en el quinte 
palmas, y en el sexto, una vuelta. 
Salió a hombros. 
• En Bogotá, tercera de F ,ria. 
Toros del Rocío, regulares. Angel 
Teruel, un aviso, y dos vueltas. 
Jaime González "E l Puno", ova 
ción, y una oreja. José Mari Man-
zanares, división de opiniones, y 
silencio. 
• En Medellín (Colombia), úl-
tima de temporada. Toros de Dos-
gutierrez, bravos, con casta y que 
se prestaron al lucimiento. Eloy 
Cavazos, abrévió en sus dos. Fran-
cisco Ruiz Miguel, una oíeja, y 
dos orejas. Gilberto Charry. silen-
cio, y palmas. 
• En Acapulco (Méjico), toros 
de Santa Marta, que dieron juego 
.regular, y uno de Santoyo para 
rejones, bravo y noble. El rejonea-
dor Fermín Bohorquez, una oreja. 
Alfredo Leal, una vuelta, y silen-
cio Mario Sevilla, silencio, y una 
vuelta. 
• En Tuxtla Gutiérrez (Chia-
pas, Méjico), toros de Peñuelas, 
tres buenos y uno regular. César 
Paraco, dos orejas en sus dos. Luis 
Procuna, hijo, dos orejas, y ova-
ción. 
V i d a c a t ó l i c a 
ESTÍMONIOS M I A N O S EN 
LA TRAGEDIA DE BURUNDI 
Poco a poco van llegando hasta 
nosotros noticias y hechos concre-
tos acaecidos con ocasión de la 
tragedia que, por motivos tribales 
y políticos, ha anegado en sangré 
al Burundi hace algunos meses. En 
un clima de odio feroz, de repre-
siones brutales entre dos tribus, 
qüe en buena parte sen cristianas, 
no han faltado, sin embargo, los 
testimonios auténticamente evangé-
licos de los mártires del amor y 
del perdón cristiano. He aquí algu-
nos ejemplos. 
Miguel Kayoya, sacerdote, de raza 
hutu, condenado a muerte, se d i r i -
gió al lugar de ejecución cantando 
y perdonando. El conductor del ca-
mión que condujo al heroico sacer-
dote ha testificado que algunos sol-
dados tutsis del pelotón de ejéoi-
ción lloraban. 
Otros dos jóvenes sacerdotes hu-
tu, uno- rector v el otro profesor 
del seminario de Muyinga, antes de 
ser* asesinados exhortaron a ios 
otros condenados, sus hermanos dé 
raz:;, a morir sin odio. Les admi-
nistraron los sacramentos y ento-
naren un salmo de perdón. Tam-
bién murieron cantando. 
El padre dé un catequista hutu, 
Carlos Füfuíu. que había sido antes 
herido por un tutsi, cuando llega-
ron los rebeldes hutu fue invitado 
a unirse al asesinato de los tutsi de 
la zona. Rechazó con energía ]a 
proposición y fue amenazado de 
muerte. Respondió: «Es mejor mo-
rir que miatar», y cayó bajo los sol-
ees de los miembros de su propia 
tribu. 
Bernardb, catequista de Miban; 
da, fue asesinado por soldados tutsi 
después de haber sido condenado a 
muerte , por sus propios hermanos 
hutu, porque había salvado la vida 
a un catequista tutsi. 
A Carlos Yariyo le asesinaron la 
mujer y Cinco hijos. Arrastrado v 
trasladado a la cárcel-, fue tortura 
do v hubiera . muerto sin la opor-
tuna intervención de un misionero 
extranjero, que consiguió salvarlo. 
Al salir de la cárcél cubierto de 
llagas, vio a una i oven tutsi herida, 
incapaz dé caminar. PXB de la raza 
enemiga, ty»rn pr-v-T^ a andarla. 
Llamó a otras personas, la in^t- ' 
en un '"eep para que la llevaran al 
hospital. 
Un anciano hutu de la localidad 
de Rumonvi, escondió a dos mu- -
chachas tutsi para salvarías dp los 
rebeldes. Dos veces al día les daba 
de comer, sirviéndose de una larga 
pértista que lé permitía introducir 
el alimento hasta un profundo es-
condite. Sabía que arriesaaba su 
vida. Cuando pasó el peligro, las 
muchachas no querían volver a sus 
propios hogares, sino nermanecer 
con el anciano,. oue las había sal-
vado con riesgo de su propiia .vida; 
Un ioveri tntsi, dte Mi ""a ero. salvó 
á muchos hutu,., advirtiendo a 
tiemno a los misioneros sobre la 
situación de las tropas v ayudán-
doles así. a poner a f&lvo a muchas 
personas inocentes. Fue apaleado v 
amenazado de muerte, pero no de-
sistió de su caritativa acción. 
Un cristiano hutu, de Mínalo, al 
ver las atrocidades cometidas ñor 
los hutu contra familias tutsi, dijo 
a un misionero: «Hemos sido má3 
estúpidos que las cabras». Y a su 
vez un joven tutsi, comentó: «Lo 
que los tutsi han hecho cubre de 
vergüenza a toda nuestra raza». , 
O. F. I . M . 
SANTORAL DE H O Y 
Santos: León, obispo y Neme-
sio, mártir ; Tiramión, Silvano. Pe-
leo, Nilo, Eleuterio y Sadot, obis-
pos; Zonobio, presbítero; Potanüo, 
mártir ; Euquerio, obispo. 
Misa de Feria. J 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR.— A las 
seis misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una i n -
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa. 
El templo se cierra a las ocho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e , desde \&s 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
NSTITUIO DIOCESANO DE 
ÍEOLOGIA PARA SEGLARES 
Tribuna abierta 
Nadie duda que la existencia de 
la Iglesia en el corazón de la co-
munidad humana plantea serios in-
terrogantes al compaginar el pa-
sado con el presente. Pero muchas 
personas sólo tienen una impresión 
superficial. Sólo saben lo que lèen, 
y lo que leen está escrito muchas 
veces en un contexto de polémica 
o de parcialidad. 
El Instituto Diocesano de Teolo. 
gía para Seglares inaugura u n a 
tribuna abierta dedicada a todas 
las personas interesadas en la ,di-
ínensión de lo profundo, de lo sin-
cero, tratado con er desinterés ecuá^ 
nime de lo objetivo. 
Don Sandaljo Aznar, catedrático 
en la, Facultad de Teologia del 
Centro Regional de Estudios de 
Aragón, t ra ta rá este tema y dir i-
girá el coloquio en los salones del 
Instituto (Sanjurjo. 10, quintó' D) , 
hoy martes, a las ocho de la tarde. 
Z A 0 A N C 
Se complace ea amuelar a sus clientes, amigos y público 
en general que, MAÑANA, DIA 21 inicia sus operaciones la 
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AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 48 
Independència. 14. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas , para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
jCAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor. 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
ATOUILO local 125 metros 
aproximados, corriente in-
dustrial, alumbrado 125 
• incluido; teléfono 292989. 
a partir lunes, de 5 a 7 
, tarde. 
ABRIENDO puesto menuce-
les. Mercado Compromiso 
Gaspe. Informes: Avda. 
Compromiso Caspe, 60, ter-
cero C. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléf., ca lefacc ión . 276951. 
TIENDA céntrica se alquila 
sin trasoaso, de 123 m2., 
altura 4'35, con' sóbrepiso. 
M^ría Lostal, 29, tienda. 
Teléf. 214042. 
VENDO 60O-E, '850-N, 1.430, 
muy nuevos. Miguel Ser-
vei, 9 duplicado. Taller. 
VENDO 60O'D seminuevo, 
con facilidades, buen pre-
cio. Tenor Fleta, 46. Gara-
je Naya. 
VENDO Seat 124 Rahçhera, 
magnífico estado. Teléfono 
377711. 
VENDO Simca 1.0O0 extraor-
dinario de todo, buen pre-
cio, daría facilidades. Pa-
dre Polanco, 8. 
VENDO 4-L Super con cintu-
rones, muchos extras, daría 
facilidades. Mosén Domin-
go Agudo, 19, principal B 
(Arrabal). 
VENDO Gordini, particular 
a piarticular. Garaie Iz-
quierdo. Teléf. 236860. 
PARTICULAR. SSO-N. facili-
dades. Teléf. 372319. 
PARTICULAR vende Simca 
1.000 por compra otro. 
Z-100..;, 37.000 Km., extras. 
Precio: tasación mercado. 
Calvo Soíeloi, 33 duplicado 
pral. A. 
VENDO 850 Especia] cuatro 
puertas. Dr. Iranzo, 68. 
•R-8 y Seat ,124. modernos, a 
particular. Aljafería, 12 (El 
Portillo), 
BODAS Ï VIAJES 
COCHES últimos modelos. 




Para comer noche y día, CASA GALAN ie 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-Ï6-44 
OFICINA, teléfono, entresue. 
lo derecha. General Fran* 
. co, 17. Alquiler moderado. 
Teléf. 233904. 
ALQUILO pisos 4 y 5 habi-
laciones, ascensor y porte-, 
ría. 3.000 ptasi Razón: H i -
guera, 23. Portería. 
PISO a estrenar, todas me-
joras, sin gastos, de. 11-2, 
4-6, domingo. Calle Ejeá 
da los Caballeros, 35, cuar-
to D. 
ARRENDAMOS piso 5 habi-
taciones, con baños, servi-
cios y garaje. Teléfono 
221982. 
ALQUILO pisos 4 y 5 habi-
taciones, ascensor y' porte-
ría, 3.000 ptas. Razón: H i -
guera, 23. Portería. 
SE ARRIENDA o se vende 
puesto en mercaidillo. Tel. 
256931, 
SE ARRIENDA parefela sec-
tor Torrero. Teléf. 234051. 
ARRIENDO piso San José, 
tres fe a b itaciones. Teléfo-
nos 213109-211718, 
PISO y local pequeño cual-
quier negocio. Razón: Ar-
mas, 120, primero izqda. 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
propia almacén, oficinas, y 
alumbrado instalado, anir 
plias puertas. A n t O' nio 
Adrados, 7. Teléfs. 235309 y 
224133. 
ARRIENDO nave de 400 m2 
en Casetas. Teléfono 38. 
CEDO habitación a señorita,, 
cocina. Cavia. 15-17, segun-
C. Teléf. 377556. . • * 
«BARATISIMO!, reformado, 
pequeño ático amueblado', 
sol baño, pagando men-
sualidades a d e I a ntadas. 
Hoy, San Pablo, 67. 10-12 
y 4 a 
ARRIENDO local nuevo. 30 
metros, barato. Contami-
na, núm. 2. Teléf. 416239. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Tel. 
250855. 
PARA esquiadores alquilo 
piso en Benasque. Telefo-
no 230008. 
ALQUILO local 86 m-, ave-
nida Amenca. Tel. ó/¿6¿i.t 
ARRIENDO piso v local 
Méndez Núñez, 26. Porte-
ría. 
G R A N porvenir. Aprenda a 
pélüqüera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Cató.. 
lico, 30. 
TIEMPO es dinero. Aprove-
' che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
. 10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
MANDADERA, de 8 a 6, casa 
pequeña. Plaza San Pedro 
Nolasco, 2, noveno A. 
M u c h a c h a para poca fa-
- milia casa moderna. Arzo-
bispo Domènech, 111, p r i -
mero C. Teléf. 271646. 
MATRIMONIO' solo necesita 
chica de nueve y media a 
cinco tarde. Coso, 24, déci-
mo A. Llamar 238038. De 1 
a 6. 
SE NECESITAN oamgreras 
de pisos en Hotel Patria. 
Oficina Colocación. Refe-
rencia 15.335 
SE NECESITA empleada ho-
gar, buen sueldo; matri-
monio joven. Doctor Alcay, 
10, tercero dcha. Tel. 276311 
NECESITO chica. P a s e o 
Pamplona, 8, escalera dere-
cha octavo derecha. 
SE OFRECE señorita for-
mal, con diez años expe-
riencia conducir, para cho-
fer particular y señorita 
compañía, exclusivamente 
señoras. Llamar a partir 
de las diez noche al telé-
fono 378232. 
SE PRECISA emoleada de 
hogar, fija o dormir fue-
ra. Costa, núm. 1, cuarto 
derecha. 
SE NECESITAN apréndizas 
para coser a máquina. 
Alfe S. L. Travesía Avda. 
de la Jota, s/n. Oficina 
Colocación. Ref. 15.741. 
CHICA fija necesito,. buen 
sueldo DW Homo. núm. 26, 
quinto D. Teléfono 221490. 
PRECISAMOS guanteras pa-
ra coser a domicilio guante 
industrial. Calvo Sotelo. 52, 
bajos. Oficina de Coloca-
ción. Ref. 15.567. 
SE PRECISA empleada bo-
gar interina, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica. 5, 
5.° piso. • 
CHICA dormir fuera, piso 
pequeño. Alférez Provisio-
nal, núm. 2, principal dere-
chá. Teléf. 214300. 
PELUQUERIA señoras nece-
sita oficiala de primera 
. con experiencia. Madre 
Vedruna. 22. Teléf. 239917. 
Ofic. Coloc. Ref. 15.537. 
CHICA para todo, de 8 ma-
. nana a 6 tarde, o fija. Ave-
nida Goya, 47. tercero iz-
quierda. 
NECESITO mujer sepa co-
cina, informada para un 
mes. de 10 mañana a 8 
tarde. Costa, i , p r i m e r o 
' centro. > 
DEPENDIENTA-TE, que le 
interese trabajar como so-
cio industrial en el Mer-
cado Central, en embutidos 
y jamón. Presentarse en 
Avda. América, 9. Cortés. 
PRECISO señorita de hogar. 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





COMPRO maquinaria de ta-
lleres mecánicos y de car-
pintería, ocasión. pago 
más. Conser. Ladrilleros, 
26. Tel. 3390999. Barçelona. 
MONEDAS, lotería, billetes, 
pago mucho. Latassa, 25, 
4.° F. teléf. 356212. 
ESTIERCOL (chirrio). For-
mular ofertas al teléfono 
• 274800. 
COMPRO botellero bar. Telé-
fono 290893. 
NANZAI 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Car-
tólico, 30. 
GRADUADO escolar, certifi-
cado, acceso a tercero, 
253581. ' 
CARNETS conductores a pla-
zos. Auto Escuela Gova 
Goya, 12. 
INFORMATIGA. Hágase pro 
gramador c ó m odamente. 
sin dejar su trabajoi. Llá-
menos. 239831. 
CLASES de matemáticas ** 
doniic;lio por u n i v e r s ^ 
río, con experiencia. 255320. 
MAESTRA daría c l a s e s 
,213872. 
PARA m a e s t r a , colegio 
E, G. B. con vivienda, se 
arriendla o traspasa. Telé 
fono 258289. 7 a 9 tarde. 
ESTUDIANTE químicas da-
ría clases bachiller mate-
máticas, francès, etcétera. 
Económico. 225840. . 




lente a bachiller, prepara-
ción: 343869- Plaza de Hues-
ca, 3, principal. 
INGLES, f r a n cés, árabe. 
Centro Femando Católiaj. 
253581. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programadór. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e 1 áfono 
356254. • 
MAESTRO: Clases Educa-
ción General Básica. Ba-
chilléT·. Santa Inés. 28, t*»"-
cero D. Teléf. 239437. 
UNIVERSITARIA daría ola-
ses letras. Teléf. 211766. 
MATEMATICAS, física. Cla-
ses particulares. 220892. 
SELECTIVO ciencias veteri-
naria. inErenieros técnicos 
C.O.U. 259164. 
INFORMATICA. Hágase pro-
tramador c ó m odamente. 
sin dteiar su trabajo. Llá-
xjiíenos 239831. 
FRANCES, mslés. Profesor 
diplomado. 221739. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador, 
señorita o caballero. 
UNIVERSITARIO F í s i cas 
daría clases matemáticas, 
física, auímica. Experien-
cia. 231489. 
VENDO 600-D muy barato, 
daría facilidades. Miraflo-
res, 16. 6.° F (San José). 
PARTICULAR 124 ranchera, 
i Ma¡ctre Sacramento, 47, Lo-
• cal. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
nuevo, 100 metros de terra-
za. C a 1 e f a c ción central, 
p u e r t a s embero. Miguel 
Servet, 39. Verlo de 10 a 
l'SO y de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector. 
VENDO piso nuevo, tres ha-
b í t a c i o nes, calle Lugo. 
295566. 
SE COMPRA tierra regadío 
o secano, sin intermedía-
ríos. Teléf. 233671. . 
VENDO piso en calle Vista 
Alegre, núm. Í3, calefac-
ción central. Razón: Porte-
ría. Gastos réducidos. 
PISOS calle Bélgica, cuatro 
:h a b i t aciones, calefacción 
central, portero automáti-
co, pocos gastos, 120.000 
entrada única, resto 3.80O 
mensuales. Informes en 
a v e n i d a de Madrid, 104 
Local. 
COMESTIBLES en gran mer-
cado Arrabal. P r ó x i m a 
apertura, 5 años de facili-
dades. Teléf. 219900. 
VENDO casa puente Gállego. 
Razón: Barrio Moverá, 2. 
séptimo B. -
PESCADERIA en gran mer-
cado. Arrabal. P r ó x i m a 
• apertura, 5 años de facili-
dades. Teléf. 219900. 
VENDO terreno industrial de 
10.000 a 70.000 m2., carre-
teras Logroño y Barcelona, 
todos servicios. 217973. 
CARNECERIA en gran mer-
cado Arrabal. P r ó x ima 
apertura, 5 años de facili-
dades. Teléf. 219900. 
En S E C Í H COSTA 
Vendo entresuelo 150 
m2. Ideal: Boutique, 
delegación profesional. 
Ver: Portería de Es-
car. 3. Informes: Ma-
risa del Campo. C/Va-
Uiciergo. 1-A. Teléfono 
229390. - SANTANDER. 
VENDESE casita tipo chalet, 
planta y piso, calefacción, 
todos servicios. Llamar te-
léfono 332433. , 
TERRENO 3.200 metros, a 50 
pesetas metro, a 38 kiló-
metros; de Zaragoza. 216686. 
SE VENDE piso Parcelación 
Barcelona, . bloque 4, casa 
3, escalera izquierda p r i -
mero D. Teléf. 340505. 
VENDO piso con o sin mue-
bles. Calle Riela, número 7, 
segundo A. Mínimos gastos 
TIENDA muy comercial, a 
estrenar, vendo, 150 m2. to-
tal. Facilidades. Informes 
en avenida de Madrid, 104. 
Local. 
Fioms, s. i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
ADMITO su piso usado com-
prándome otro de 5 habi-
taciones; Razón: Calle San-
ta Teresita, número 37 (De-
licias). Horas d© visita, da 
4 a 6 tarde. 
VENDO finca secano vcarre-
tera Logroño, 100 v 300 
Has., otra regadío 40 Has.-
(frutales).. 217973. 
TORRERO, subvencionado. 
Llaves mano, 100.000 entra-
da. Teléf. 219292. 
VENDO piso 4 habitaciones 
y servicios. Rodrigo Rebo-
lledo, 14, l." 1* 
VENDO piso segunda planta, 
3 habitaciones. Sanz Ibá-
ñez 17. 339667. 
GESTORÍA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias. 
E . G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce» Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller. Preoara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
CASA de comidas v merien-
das, muy económicas. Ca-
lle Montevideo, 3 (Delicias) 
DOS, dormir, señoritas o ca-
balleros. Teléf. 296771. 
DESEO huéspedes. Avenida 
de Madrid. 213, escalera 
izquierda, 1.° tercera. 
HUÉSPEDES, particular. Te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
DOS, convenir. Cortés de 
Aragón, 53, tercero izqda. 
DESEO huéspedes fiios. Ca-
lle Alfonso. Teléf. 211515. 
COMPLETA, obreros. Juan 
Pablo Bonet, 21, 6.° dcha. 
UNO, completa. Castelar, 37* 
segundo C y habitación se-
ñorita derecho cocina. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas, dormir, cocina. 
Mola, 6, tercero izqda. 
UNA señorita como única. 
379585. 
COMPLETA. Paseo Pamnlo-
na, 23, 2.° izquierda. 228886. 
pmro, s. i. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 









DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfi> 
no 213648. 
TRASPASOS 
TRASPASO bar K>r nò po-
derlo atender en Régulo.. 14 
(Valdefierro), buenas con-
diciones,. T e l é f o n o 334238. 
CEDO tienda de pan y leche 
por no peder atender. Es-
coriaza y Fabro, núm. 1Ç5. 
ALIMENTACION, rentable, 
no poder atender, traspa-
samos mitad su precio., 
particular. 229487. 
POR ENFERMEDAD traspa-
so taller electromecánico 
baratísimo. Teléfono 236189. 
SE TRASPASA local comer-
cial 33 m. y sóbrepiso, sec-
tor Calvo Sotelo. Mañanas 
10 a 1. Teléfono 233569. 
OPORTUNIDAD: Se traspasa 
tienda confección en buen 
lugar con clientela, por no 
poder atendter. Interesados 
dirigrise al. apartado 3.053. 
BONITO club traspaso o ad-
mito socio aporte capital y 
colaboración, por no poder 
atender. Teléfono 334453. 
Llamar hasta tres tarde. , 
PASTELERIA barrio Delicias 
facilidades, mañanas. 333094 
BONITA tienda, cualquier 
negocio, calle Leyva (barrio 
Oliver), 350 pesetas mes. 
Teléf. 219983. 
TIENDA, perfumería, discos, 
fotografía, precio instala-
ción. Llamar' tardes 7 a 10, 
Teléf. 410195. 
ESTABLECIMIENTO alimen-
tación, 60 m2, tipo faimi-
liar. muy apar roquiado , 
200.000. Alquiler 4.100 pese-
tas. 223833. 
TRASPASO tiendíii. venta cal-
zado, no poder atender, 
sitio excelente, barrio Las 
Fuentes, local 90. metros 
cuadrados. Teléfono 226181. 
ARIOS 
PINTOR - empapelador, eco-
nómico, rápido, y de conr 
fianza. Teléfonos. 234345 y 
379720. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASrIL, rapidez; fontanero 
Todos trabajos. 238597. 
PINTOR - e m p a p e l a d o r . 
Oferta invierno: Corapran-
do' nuestros papeles los co-
locaimos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
PRENDAS cuero, teñido, 
arreglo, ante vuelvo a 
nappa. Miguel - Servet,: 112 
413914 - 412277. 
ALBAÑIL. Cocinas, baños 
suelos, con presupuesto 
Teléf. 235731. , , 
CERRAMOS galerías, contra-
ventanas * con ventanales 
g a 1 vanizados. Torrellas 4 
1 299728. 
ALBAÑIL: Ranidez. Tado« 
trabajos. 251591. . 
CONSTRUCTOR: Presupues-
tos. Reformas en general. 
Responsabilidad. Gai antía 
Seriedad. 252106. 
PINTOR económico, r á p i d a 
en todos los trábalos. T d 
214056. 
PINTOR - erapapelador, ore-
supuestos al día- 299647. 
CONSTRUCTORES: Compre-
sores alquiler. Avenida Va-
lencia, 4, taller. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v usado, ¡ muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
SU DINERO, sea poco o 
mucho, le rentará al má-
ximo. Escriba al Apartado 
3.049. 
PLANCHO lencería encañono, 
estiro cubiertas. T e l éfono 
237599, 
SABORINA Soto. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
venta de toda clase de 
materiales.. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. x 
OCASION. Vendb seis radia-
dores calor negro, una oo-
cina eléctrica Balay, un ca 
lentador agua butano Cor-
; beró, una lavadora Lackey 
seminueva. Teléfono 272155. 
VENDO sderra cinta de 100 
afiladora automática, cepi-
lladora combinada, li j ado-
ra aparato de soldar sie-
rras. Llamar teléf. 415948. 
VENDO barato, lote para 
bebé: portabebés, silla 2 
ruedas, calentador automá-
tico, biberón, manta de 
coche. Manuel Lasala, 24, 
primero izquierda. 
VENDO temeros desbezados, 
doy a ganancias. 232978. Fa-
cilidades. 
VENDO máquina coser i n -
dustrial, a toda prueba. 
Nicanor Villa, 2, 2." A. 
VENDO cortadora fiambres 
y tres balanzas. Teléfono 
375442. 
VENDO corderos sementales. 
Raza muy buena, fina, con 
cruce. Teléfono 413611. 
VENDO tresillo económico. 
Teléfono 353632. 
VENDO cochecito lujo, silla 
paseo «Amié», cuna niño, 
seminuevos. 10 a 12 y 2 a 
4'30. Teléf. 238049. 
VENDO 900 primalas con 
braguero v paridas. Alvaro 
Sus. Zuera. 
AMANECSB Zaragoza, martes 20 de febrero de 1073 Pég. I§ 
M M DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-2080 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-i3 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59 9c 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TFJ ^BEN (Telegramas por teléfono) 22 93 71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
d o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 _ De 5 a 7 - TELEFONO 73, 10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras • de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42, Be'doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUB1RL — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 226542. 
DR. MARRON GASCA. _ Can-
I cerología cutánea, radípterania 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Valen-
zuela, número 5, secundo. Telé-
fonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
recia, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente db Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CA1ATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: S i 
Sotelo, 7, segundo A. deríchT 
Teléfono 29 0142. • uw»caa. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI Cf / i 
NEL. Consulta: de once a dos 
General Franco 43, entíznelo: 
Telefono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de ios ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, manos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: dte 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EÜSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i a n Te i xe i r a Pala m a r 
. CIRUGIA Y ENFERMEDADES OE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle dél Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO OIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 21; paseo de la Independencia, 25; plaza 
del Portillo, 2; San Juan de la Cruz, 23; San Juan de la Peña, 121; 
San Vicente de Paúl, 43; Sos del Rey Católico, 21, y Uncela, 56. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto.— Teléfono 217331. 
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. 
Barcelona, 51-C. •— Angós. — Teléfono 344587. 
Cerdán, 35.—Aubá. — Teléfono 22271S. 
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero; 
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586. 
Luis Sallenave, 13. — Torres. — Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia, 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregcrio. — teléfono 217953. 
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23, — Clavéría.— Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121. — García. — Teléfono 297543. 
San Vicente de Paúl, 43, — Castañer. — Teléfono 291265. 
Sos del Rey Católico, 21. — Pardillos. — Teléfono 275567. 
Torre, 24.--Boneta.— Teléfono 296064. 
Uneeta, 56. — Concha. — Teléfono 330237. 
Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA Ü1ERSI1ARIA DE IRABAJO 
O F E R T A 
Se precisa universitario de cuarto o quinto de Ciencias Exactas, para 
clase de primero de Arquitectura. Es preciso que haya realizado el pri-
mer año de carrera las asignaturas de Cálculo y Algebra. Ref. 72190. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de lilospfía, segundo curso. Ref. 720859. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720943. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720944. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720945. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720568. 
Estudiante de Filosofía, quinto cUrso. Ref. 720570. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720571. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720572. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721157. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref.. 721 }58. 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721159. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721160. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721537. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721538. 1 . 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721539. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721540. 
TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721798. 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 721799. 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 721801. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021, 216732 y 223731. 
Dirigirse a Coro» Guia *>1 P x ' . r W y ñ t Ofrns Docente "i 
miente Sanclem^nte, 4, rr»ni<""0. T-^ái. no 23i'.48. 
'Mr;ï 
REPRODUCTORAS DE PLANOS 
FOTOCOPIADORAS 
ADg |H U.S.A» 




R i c o h j EQUIPOS DE 
ENCUADERNACION 
OFIMO pone a disposición del empresario e industrial 
aragonés su experiencia en facilitar las comunicaciones-
impresas en la empresa. 
Para todos sus problemas de fotocopias, reproducción 
de planos, encuademaciones, offset, etc.; diríjase a nues-
tros técnicos que desde ahora están à su disposición. 
O T R A S D E L E G A C I O N E S E N E S P A Ñ A 
C . Lagasta, 10 Tel. 21 63 66 - ZARAGOZA 
C , Calvet, 55-57 Tel. 211 21 08 - BARCELONA-6 
C . Conde de Borrell, 328 Tel. 250 03 98 - BARCELONA-15 
C . Valencia, 19 Tel. 467 07 50 - MADRID-12 
C . Salamanca, 27 Tel. 27 20 30 • VALENCIA 
C, Rodríguez Arias, 48 - BILBAO 
C.Basoa;2 - VITORIA 
C, Paulino Caballero, 14 Tel, 23 00 60 - PAMPLONA 
Cupón respuesta 
D e s e o r e c i b i r a m p l i a i n f o r r a a c i ó n s o b r e : 
• F o t o c o p i a d o r a s S r . D , 
• O f f s e t E m p r e s a 
• R e p r o d u c t o r a s d e p l a n o s G a l l e . . . 
• E q u i p o s d e e n c u a d e m a c i ó n P o b l a c i ó n 
• L a v i s i t a d e u n t é c n i c o P r o v i n c i a 
T e ! 
Zaragoia, martes 20 de febrero de 1973 
D E 
REINA SOL, GALUCO, VIOLETA, BENITO, CLARAMUNT, A5ENSI, ROJO, AMANCIO, GARA TE Y VALDEl 
SE MARCHO PIRRI Y LLEGO MACLAS 
MIJAS (Málaga), 19. (Crónica del 
énviado especial de "AMANECER y 
Pyresa, ANTONIO G. RIMADA.) — 
Después del entrenamiento cele-
brado ésta mañana en el campo 
municipal de Fuengirola, se han 
disipado completamente las pocas 
dudas que pudieran existir sobre 
fe composición del equipo español 
de fútbol, que el miércoles se en-
frentará al de Grecia en «La Rosa-
feda»,' en partido valedero para la 
fsLse de clasificación del Campeona-
to mundial. Efectivamente, Kubala 
habló primero con un grupo forma-
do por Sol, Gallego, Violeta y Be-
nita, a los que. quince minutos des-
pués, se miían Claramunt y Rojo; 
posteriorihente, el seleccionador re-
part ió instrucciones a Amancio, 
Gárate, Asensi y Valdez, mientras 
oue en un fondo del campo, Reina, 
Bèusto, •Migueli, Roberto Martínez 
y Macias se entretenían con los 
juegos propios de su oficio: tiros a 
puerta y lanzamiento de, faltas. 
A los' once jugadores menciona-
dos en' primer lugar, Kubala expli-
có sobre el terreno, ayudándose de 
balones, la posición de los griegos. 
Según esto, Violeta quedará de 
cierre, inmediatamente delante de 
, Reina, mientras que Gallego se 
ocupará del mareaje del delantero 
centro heleno Antpniadis., y Benito 
hará lo propio con el extremo de-
recho. Sol formará en el centro del 
campó, con Claramunt y Rojo, aun-
que no descuide la vigilancia del 
extremo izquierdo, cuando éste , in-
tente ^penetrar en la zaga españo-
la, ni tampoco olvide sus caracte-
rísticos avances-sobre la meta con-
traria; En la delantera, Amancio, 
Gárate, Asensi y Valdez. 
En definitiva, un sistema de 3-3-4, 
con mucha elasticidad, formación 
para cuidar sobre todo el centro 
del campo, porque en esa zona será 
donde Grecia monte su más fuerte 
dispositivo de precaución. 
Después hubo ejercicios físicos 
variados. En total, la sesión duró 
algo más de una hora. Al entrena-
miento acudió una vez más el al-
calde de Fuengirola y también un 
espectador de excepción: el jugador 
del Atlético de Madrid Juanito. El 
rojiblanco anda aún apoyándose en 
muletas. Como se recordará, Juani-
to se 'lesionó en el partido amisto-
so de su equipo frente al Benfiça, 
a beneficio de los damnificados de 
Managua. 4 -
Después del entrenímiento y en 
el campo de tenis del hotel, Kuba-
la arbitró un partido de fútbol-
tenis entre dos equipos formados 
por Claramunt, Asensi, Valdez ' y 
Gárate el uno, y el otro, por Ro-
berto Martínez, Gallego, Quiñi y 
Violeta. 
La clasificación del grupo está 
actualmente así: 
J. G. E. P. F. C. P. 
1. —Yugoslavia 2 1 1 0 3 2 3 
2. —España 2 1 1 0 5 4 3 
3. —Grecia 2 0 0 2 2 3 0 
Y los goleadores son estos: 
Bojevic y Valdez, con dos goles 
cada uno; después, con uno, les 
siguen Acimovic, Amancio, Asensi, 
Claramunt, Domazos y Kudas. 
PIRRI. BAJA; MAGIAS, ALTA 
MADRID, 19.—«Pirri sufre una 
rotura de fibras en la parte poste-' 
rior del musió derecho», ha ma-
nifestado a un redactor de Pyresa 
el doctor López .Quílez, médico del 
Rea' Madrid. 
«El. alcance de esta lesión —aña-
BARRERA CORPAS, DESTRONADO POR 
EERNANDO PEREZ 
¡TODOS AL HOSPITAL! 
D E S P I S T E 
P E L I G R O S O 
Liquido limpiador 
en vez de naranja 
LONDRES, 19. — El entrenador 
títe un equipo de fútbol de aficio-
nados, Iván Boumer, quiso pre-
miar la labor de sus jóvenes mu-
chachos con unos vasos de naran-
jada después de un disputado en-
cuentro, con un equipo rival. 
Ahora todos ellos han tenido que 
ser internados en un hosipital bajo 
observación médica, porque el en-
trenador confundió la botella de 
naranjada con otra de líquido para 
limpiar muebles.—PYRESA. 
• SANTA CRUZ DE TENERI-
FE, 18. — E l asturiano Fernando 
Pérez se p roc l amó nuevo cam-
peón de E s p a ñ a de boxeo de los 
superligeros, al vencer al tinerfe-
ño Barrera Corpas, por k.o. téc-
nico en el decimoprimer asalto. 
PYRESA. 
• MANRESA, 18. — E l juve-
, n i l Juan Franch, el aficionado Jo-
, sé Antonio Mar t ínez Albéríiz y el 
píofesional. José Mar ía Basuáldo . 
han, conseguido los t í tu los de 
campeones de E s p a ñ a de «ciclo-
cross», en sus respectivas catego-
r ías . 
" Finalizada la carrera ge ha da-
do a conocer la lista de corredo-
res que el p róx imo domingo par-
t ic iparán en el circuito del Crys-
tal Palace de Londres, en el Cam-
peonato del mundo dé esta mo-
dalidad. Se rán los profesionales 
José Marta Basualdo, José Ma-
ría González y Juan Gorostidi, y 
los aficionados, José Antonio Mar-
tínez Albéniz, Pedro Moreno, Ra-
fael González e Ignacio Mayora. 
PYRESA. 
• MADRID, 18. — Con empa-
te a cuatro goles finalizó la con-
frontación amistosa entre un 
equipo del Real Madr id y el Ran-
ders S. K . Freja, de Dinamarca. 
ALFIL . 
• BARCELONA, 18.—El Spar-
ta de Rotterdam ha vencido al 
Barcelona por un gol a cero, en 
partido ámis toso jugado en el es-
tadio azulgrana, con escasa Con-
currencia. — A L F I L . 
« FRANCFORT, 18.. — Man-
fred Manglitz, el ex guardameta 
del club de la Primera División 
de la Liga de Alemania occiden-
tal «Colonia», ha sido suspendido 
a. perpetuidad por la Comisión 
Disciplinaria de la Federac ión 
Alemana- de Fútbol , acusado de 
haber contravenido en tres oca-
siones las reglas deportivas. — 
ALFIL . 
• I R U N (Guipúzcoa), 18. — So-
bre un recorrido de 11.000 me-
tros, Mariano EEaro se ha procla-
mado vencedor de la cuarta edi-
ción del «cross» de la ciudad 
fronteriza, con un tiempo d e 34 
minutos, 13 segundos y 40 déci-
mas. Se p roc l amó segundo Ja-
vier Alvarez Salgado con 34-3-2, 
y tercero, René Jourdan, con 
34-33-4 
• B E R L I N , 18. — Emile Put-
temans, de Bélgica, es tableció 
tres records mundiales extraofi-
;v:v.-;:X 
Dicen que lo hace muy bien. Se trata de un conejo australia-
no que ha aprendido a nadar como Mqrk Spitz, o así, y no 
abandona a su dueño —ün muchacho d é doce años-— cuando 
éste se lanza a la piscina. Véan los ' en pleno largo sin alboro-
tar el agua. Cuando le sacan, protesta 
cíales de atletismo en pista cu-
bierta. 
Puttemans cubr ió las dos mi-
llas en 8-13-2, con lo que me jo ró 
su propio record mundial de 
8-17-8, logrado en Edimburgo el 
21 de agosto de 1971. 
• Estableció t ambién records ex-
traoficiales en los 2.000 y 3.000 
metros. Llegó a la primera dis-
tancia en 5 minutos, 4-4/1Ó me-
nos que el record de Michell Jaz-
zy, de Francia, mientras que los 
3.000 metros los hizo en 7-39-2, 
seis segundos menos que el tiem-
po realizado por él mismo hace 
una semana en Leyden, 'donde 
me jo ró los 7-45-2 registrados por 
Ricky Wide. — ALFIL . 
• DEVENTER (Holanda), .18. 
E l sueco Góeran Claeson se ad-
judicó el Campeonato mundial 
masculino de patinaje de veloci-
dad, para «amateurs» , con un to-
tal de 181'259 puntos. — ALFIL . 
• CIUDAD REAL, 18. — E l 
Manchego se impuso al· Caste-
llón por tres goles a uno, en par-
tido amistoso pro acción social. 
PYRESA. 
• L A K E PLACID ( N u e v a 
York) , 18. —, Los suizos Stadler 
y Camichel y los hermanos Chae-
rer se proclamaron campeones 
del mundo de «bobs» a cuatro. 
El equipo' uno de España —Alon-
so, García Rivas, Barrachina y 
Delatorre— se clasificaron en el 
puesto quince. — ALFIL . 
• M I L A N (Italia), 18.' — Ser-
cu y Stevens ganaron la prueba 
de los «Seis Días» ciclistas de M i -
lán. — A L F I L . 
• PARIS, 18. — E l español 
Candarlas _hizo el n ú m e r o trece 
en el Gran Premio Internacional 
Ciclista de la Grau, con el mis-
mo tiempo que el vencedor, Du-
creux. — ALFIL . 
• GRANOLLERS, 18. — La 
bú lga ra Blagoeva, con 36'45 pun-
tos, ganó el tercer trofeo interr 
nacional de gimnasia deportiva 
femenina. La española Mercedes 
Verneta logró el noveno lugar, y 
Amalia García , el trece. — AL-
F I L . 
• PUERTO DE PAJARES (As-
turias), 18. — Castilla, en cuatro 
por diez y en tres , por cinco, y 
Cata luña, en tres por cinco da-
mas, se proclamaron campeonas 
de E s p a ñ a de esquí de fondo. 
Aragón fue segundo en tres por 
cinco «júniors» y quinto en da-
mas. — A L F I L . 
• LONDRES, 19. — El púgil es-
cocés Tommy Lencross se enfren-
tará al español «Gitano» Jiménez, 
' para el título vacante del Campeo-
nato de Europa de los pesos plu-
mas en la segunda quincena de 
abril, en Gijón. — ALFIL. 
• MADRID, 19. — Durante los 
. Campeonatos de Europa de Tiro 
Neumático, fcelebrados en la lo^ 
calidad austríaca de Linz, el t i -
rador español Jaime González Chas 
^ha batido el record de España erv 
la modalidad de pistola, al conse. 
guir 376 puntos El record anterior 
estaba en 375 puntos. — PYRESA. 
• MADRID, 19. — Durante la 
asamblea de la Federación Euro-
pea de Tiro, celebrada en la ciu-
dad de Linz (Austria) ha sido reelç. / 
gido por cuatro años como miem-
bro del Presidium de la citada Fe^ 
'deración el presidente de la Fedel 
ración Nacional de Tiro Olímpico, 
don José Angel Escorial, que a su 
vez ha. sido Resignado representan-
te de la Federación Europea en el 
Consejo d!e la Unión Internacional 
de Tiro. — PYRESA.» 
• TARRAGONA," 19. — El leri-
dano Martín Núñez v el guipuzcoa-
no Mayora son los campeones na-
cionales, en sus categorías iuvenil 
e infantil de campo a través, para 
el presente curso escolar 1972-73— 
PYRESA. 
• dió el señor López Quílez— habrá 
que comprobarlo en los próximos 
días. Aún es muy pronto para sa-
ber si podrá jugar él próximo, do-
mingo contra el Barcelona.» 
Se incorporó Macias a la selec-
ción.—PYRESA. 
LLEGARON LOS GRIEGOS 
MALAGA, 19.—-Sobre las tres me-
nos cuarto de esta tarde llegó a 
Málaga por vía aérça la selección 
griega de fútbol, al frente de la 
cual figura el seleccionador, mís-
ter Bingham y 16 jugadores que 
¿on: Constántinou, Aristidis, Pallas, 
Dimitriu, Atanassopoulos, Tersani-
dis, Siokos, Glesos, Elefterakis, 
Antoniadis, Mihalopulos. Nicolaidis, 
Dedss, Sarafis, Kapsis y Papaio-
annu. 
A preguntas de los numerosos 
periodistas que se hallaban' en el 
aeropuerto malagueño, Bingham ha 
manifestado: 
«Nadie piense que venimos a Es-
paña de vacaciones, febrero no es 
un mes propio para vacaciones. Ha-
remos todo lo posible por ganar o, 
al menos, por crear complicaciones 
clasificatorias a España. No siem-
pre se van a dar las facilidades que 
se dieron en Atenas. Aquello ya pa-
só. Ahora hay que mirar adelante y 
jugar.» 
Preguntado sobre la opinión que 
en el primer partido le mereció 
la selección española, contestó: 
«Dio sensación de ser un gran 
equipo, qué ofreció un encuentro 
formidable y aprovechó las facili-
dades que entonces les: dimos.» 
Sobre la ausencia de Domazos 
hubo muchas ' preguntas y , sobre 
por qué en Atenas sólo jugó medio 
partido. 
«Domazos está lesionado —respon-
dió míster Bingham—. Lleva tiem-
po lesionado, pero ya no puede ju-
gar y por eso no viene. Si en Ate-
nas jugó un solo tiempo fue por-
que la selección griega, sin él, ha-
bía hecho un gran partido en Yu-
goslavia y el hacer cambios no era 
acortsejable.» 
Bingham ha dicho que el equipo 
no lo decidirá hasta mañana y qui-
zás hasta el miércoles horas antes 
del encuentro y que piensa entre-
nar hoy y mañana en «La Rosale-
da», pero no puede concretar a qué 
hora, -PT no haber establecido con-
tacto con los federativos españoles. 
No obstante se rumorea que el 
equipo que se enfrentará a Espa-
ña será el siguiente: 
Constántinou; Pallas, Kapsis, Sio-
kos; Glesos, Athanasopoulos, Sara-
fis* Elefterakis, Mihalopoulos. Anto-
niadis y Dedes. 
El seleccionador griego, irlandés 
de nacimiento, ha manifestado que 
lleva 18 meses en el cargo y que 
cree que su posición es temporal. 
También ha referido que estuvo va-
rias veces en España, que jugó un 
partido en Bilbao, formando parte 
de la selección irlandesa, y que 
en 1961, cuando jugaba en el Ever-
ton, estuvo en Málaga de vacacio-
nes. 
Le preguntaron si le gustaría en-
trenar a un equipo español y re-
plicó: «Aún, no me han hecho nin-
guna propuesta. Si me la hacen, no 
tendré inconveniente en estudiarla.» 
Desde el aeropuerto, la expedición 
griega marchó al hotel de Torremo-
linos en que se hospeda. — ALFIL. 
La centralilla de 
MANECER 
número 2 2 - 9 3 - 4 
En las Bodas de Oro del organismo rector del balompié aragonés 
de m m arca es 
rac ión 
àdú ée :pmhsióñ ie fe mte k firgen del Pikt 
Las reinas de Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria, provincias que integran la Federac ión Aragonesa d i 
Fútbol , poco antes de hacer la ofrenda a la S a n t í s i m a Virgen.-—{Jcoto MOKG^í) 
Durante el domingo se celebró 
con toda brülanlez la convención 
da delegadoss comarcales de la Pe-
de r a c i ó n Aragcaesa de Fútbol, 
programada enre los actos conme-
morativos del cincuentenario del 
orgaaiismo rector del balompié re-
OFREMDAS A LA VIRGEN 
A primera hora de la mañana, los 
delegados asistentes a la conven-
ción y las personaiidades invitadas 
participaron en un acto de profe-
sión de fe ante la Virgen del Pi-
lai", solicitando su proiesción y pi" 
diéndole que puicleran coronar con 
éxito el cometido previsto en esta 
convención y en cuanta labor vej-
arrona la Federacicn. Stnd- s SEño-
r i t as, vistiendo trajes regionales, 
depositaron a los pies de la Virgen 
ramos dé f l o r e s en nombre de 
Zaragoza, Soria, Teruel v Huesca, 
las cuatro provincias que integran 
la Federación. También se ofren-
daron un balón y un banderín con-
memorativo del cincuentenario. Hi-
cieron el ofrecimiento, en emoti-
vos parlamentos, don J o s é Albir, 
presidente del Comité organizador 
del cincuentenario, v «ü-n J a i m e 
Dolset, presidente de la Federación. 
Contestó, con sentidas palabras, el 
canónigo don Juan Antonio Gracia, 
que ostentaba la representación 
del arzobispo. Seguidamente, los 
asistentes fueron invitados a visi-
tar el joyero de la Virgen. 
INTERESANTES PONENCIAS 
A las diez v media, en el Centro 
Mercantil, dio comienzo la jorna-
/ 
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da de trabajo, reservada exclusiva-
mente para los delegados provincia-
les y comarcales, acompañados ü ú 
Comité de Comarcales de la Fede-
ración. Fueron debatidas las ponen-
cias que previamente se h a b í a n 
elaborado y que fueren las siguien-
tes: 
Primera. — Competiciones y tor-
neos intercomarcales. 
Segunda. — Misión de los delega-
dos y estructura de los comités co-
marcales de competición. 
Tercera.....—' Promoción de arbi-
tros comarcales. 
Cuarta. — Construcciones depor-
tivas y su fñianciamiento. 
Quinta. — Presencia de la fuer-
za pública en los encuentros. 
Sexta. Retribuciones al juga-
dor aricionado. 
Séptima, — Ayudas a los clubs 
V proceso de concesión. 
Octava. — Dif l ï ícn de la técni-
ca y preparación acite uada para el 
fuibol. 
Novena. — Prensa deportiva. 
Décima. — Círculo de orientación 
para directivos. 
Los asistentes a ta convención de-
tidieron recabar para sí el trabaja 
necesario para el proyectado ho-
menaje a don Auge! (iarcía Carni-
cer, como testimonio de amistad y 
valoración de la labor áesarrolla-
da por este señor en los cincui-aíl 
«ños que íieva al servicio de ia 
federación. 
^KÇLARACION BE PRINCIPIOS 
Terminada la reunión de trábajo, 
comparecieron las jerarquías de-
portivas y personalidades invitadlas, 
celebrándose un acto en el que el 
presidente de la convención, don 
José Albir, resumió en brillante 
intervención los objetivos que se 
habían establecido en esta reunión. 
El primero —dijo— era tributar un 
homenaje de admiración y de jus-
to reconocimiento público a la la-
bor continuada y eficiente que des-
arrollan estos delegados, para los 
que dedicó elogiosas palabras a la 
vez que iba detallando la misión 
específica que desarrollan. Siguió 
diciendo que el segundo objetivo 
era ofrecer, dentro de su bnea de 
trabajo, una crítica constructiva de 
toda la labor federativa, aportando 
n u e v a s perspectivas, actualizando 
sus posibilidades con arreglo a las 
exígencais del m e d i o , todo ello 
fundamentado en experiencias com-
probadas. Repasó cada una de las 
ponencias e iniciativas tratadas em 
la reunión, las cuales se sometían 
a la consideración de los estamen-
tos idóneos, ya que, estimó, que 
darles publicidad ahora seria caer 
en un torpe sensacionalismo. 
Como tercer objetivo, manifestó 
que era formular una declaración 
de principies, de la que resumimos 
algunos puntos: «En su preámbulo 
definimos al fútbol como un sano 
pasatiempo; condenando a los que 
estimulan torpes rivalidades es-r'i-
mlenúó conceptos políticos, econó-
micos, étnicos, geográficos o recor-
dando añejas rencillas históricas.» 
«El fútbol debe servir para cono-
cer a los pueblos, para estimarse, 
en crecientes relaciones fraterna-, 
les.» 
. «Recomendiamos la elega n c i a 
de resaltar los méritos de los vén-
cettares, para así ensalzar. a los 
vencidos, desterraindo el estilo ee-
neralizado de justificar desafortu-
nadas actuaciones con el tópico de 
la mala s u e r t e ; o de pretender 
culpar el resultado adverso a la 
parcial actuación del arbitro, al 
que, en su condición de humano, 
consideramos como juez inapelable, 
d5gno de respeto v de considera-
" ' i en toda su actuación deporti-
va.» 
«Consideramos al deporte en ge-
neral, y a! fútbol en particular, 
por su difusión, como un excelente 
medio de formación moral p a r a 
nuestra juventud, que constituye 
nuestro mejor patrimonio nacio-
nal.» «MaL Se puede mantener la 
autoridad precisa sobre la juvén-
tucl si con paternal benevolencia no 
ejercitamos un magisterio de búé-
nas costumbres.» 
Terminó el señor Albir su . des-
tacada intervención reiteránaó un 
voto de lealtad a la Federación, a 
cuyo presidente entregó el resulta-
do de las conclusiones, pára que, 
tras el pertinente estutíéoi se auto-
rice su ejecución. 
INTERVENCION DEL 
PRESIDENTE 
Cerró el acto con atinadas pala-
bras el presidente de la Federación 
Aragonesa de Fútbol, den Jaiaftie 
Dolset, quien resaltó la figura de 
los delegados comarcales, hadendo 
hincapié en la importante misión 
que desempeñan. Felicitó al señor 
Albir por el éxito de esta conven-
ción y por toda la labor què vienè 
desarrollando, terminando con un 
llámaimiento general para fomentar 
la práctica del fútbol en nuestra 
región y elevar consecuentemente 
su nivel técnico. 
Tras una comàda de hermandad, 
le fueron entregados a los delega-
dos asistentes a la cenvención los 
banderines y las medallas conine-
morativas del cincuentenario de la* 
Federación Aragonesa dé Fútbol. 
Intervendrá Zaragoia 
Torneo de tenis 
para médicos 
MADRID. 19. — Con cincuenta 
torneos de tenis simultáneos, aue 
se iugarán en cada una de las i>ro-
vincias esoañolas, durante los me-
ses de marzo v abril de 1973. se 
iniciará el primer concurso nacio-
nal de .tenis para médicos —trofeo 
«Normen Intertenis»—, incluido en 
el calendario oficial de la Real Fe-
deración Española de Tenis. 
Los campeones provinciales luja-
rán e] torneo nacional en el Club 
de Camoo de Madrid, del 28 de ma-
yo al 3 de; iunio de este mismo 
año. El campeón nacional será in-
vitado a particinar .en la Copa d_f' 
, Mundo de Médicos, que este año 
se disputará en Italia. 
En esta primera edición de!_ tro-
feo «Normon Intertenis» se jupa; 
rán dos pruebas clasificatorias: i n 
dividual masculina absoluta e indi-
vidual masculina veteranos {msyo 
res de cuarenta v cinco'años). Los 
participantes deberán ser méuicos 
colegiados. , 
También en la fase final de Ma-
drid se iugarán lasados oruebas, 
absoluta v veteranos. En cada una 
de jilas participarán sesenta v cvia-
tro médicos. En cuarenta y o?* 
provincias españolas se clasifica 
los campeones de cada prueba. 
Zarasoza, Vizcava, Asturias v L * 
oCruña se clasificarán . los .cairo1,¿ 'C 
nes v. finalistas Bn Valencia y 
villa <;prín tr- c m -̂'-'-Os 10« ' 
f i^- ' .v , . fufa pn.p.ba, y e" f -
drid y B- .clona, çUatro.—ALr**-* 
SEGUNDA DIVISION Algunas sorpresas en la jornada veinticuatro 
MADRID, 1Í8. (Especial para AMA-
NECER y "Pyresa", por MARTIN 
BENITO.) —- Se registraron algu-
ïias sorpresas en la jomada M , aun-
<jue las situaciones de cabeza no han 
sufrido cambios importantes, como 
era de esperar, ya que sólo falló en 
el pronóstico el San Andrés. 
Otro tiiitafo del Murcia, en cam-
po difícil como el "Ramón de Ca-
rranza", pregona b i e n claramente 
que el l íder no está dispuesto a ce-
der, en su esfuerzo hasta lograr la 
seguridad matemática de que nadie 
¿e arrebatará el paso a Primera Di-
visión què ya tiene prácticamente 
conseguido p e r o que, al parecer, 
quiere darlo por la puerta grande 
•del título. Era empresa difícil, pero 
ça ra los murcianos todo parece po-
sible. También el Santander Se des-
Wzo de un visitante incómodo y 
ÍBontra ID que podía esperarse, a te-
nsor de las cortas victorias que ob-
Viene en e! "Sardinero", los santan-
.derinos Vencieron por tres a cero ai 
líenáz'liogroñés. Victoria más apre-
tada la del Elche ante el Tarragona, 
i^èrb 'victoria al fin y ai cabo, que 
la, dio Jos dos puntos para no per 
-der él compás respecto a los que le 
apreceden-y no verse amenazado d® 
io« que le siguen» Por el momento, 
Murck, Sahtander y Elche siguen 
como, candidatos máximos, especial-
mente, claro está, el primero. 
En n i * Jomada, eí Sevilla ha !©• 
iSrado despegarse, ligeramente, con 
ios que estaba empatado, al vencer 
'» ?d Cultural Leonesa por dos a ce-
«ó; mientras que el San Andrés se 
veía sorprendido en su propio !«• 
cinto , por el Pontevedra, de Martin 
Esperanza, dejando a los catalanes 
«son muy 'pocas 
La Leonesa ha pasado al último 
de la clasificación, aunque empata-
da a puntos con el Rayo Vallecano, 
que ha demostrado su recuperación 
al sacar un punto ante él Baracal-
do, otro equipo que cede terreno, 
después de momentos felices. Para 
e?. Pontevedra, los dos puntos supo-
nen una gran inyección de moral 
para persistir en su lucha por evi-
tar el peligro. 
El que no encuentra la seguridad 
en Su terreno es el Córdoba,, que, 
en esta jornada, ha cedido un pun-
to ante èl Sabadell, metiéndose en 
la cuenta de negativos, no peligro-
sa por el momento, pero que puede 
p o n e r nerviosos a los andaluces. 
Aunque el Mallorca ha sumado un 
punto en Pamp'ona frente al Osasu-
na, confirmando así Su recupera-
ción, estaba Obligado a más si de 
verdad aún piensa en inquietar a 
los que van por delante. Sólo una 
etapa de triunfos continuados po-
dría devolver a los mallorquines su 
condición de posibles candidatos al 
ascenso, como lo fuero», al princi-
pio de temporada. 
No puede catalogarse dé sorpresa 
él triunfo del Hércules en Va!cnc!a 
frente al Mestalia, ya que la vetera-
nía de los alicantinos ha sacado pro-
ducto a un partido dé rivalidad re-
gional en los que ya se sabe qué 
juega papel importante la experien-
cia. Lógico y esperado el triunfo del 
ValladoMd frente al Tenerife. 
Con un poquito de calma, dentro 
de cuatro o dnco jomadas, las co-
sas estarán más claras, sobre todo 
en los lugares de ascenso que, posi-
blemente, ya estén prácticamente 
definidos en su totalidad. 
MARIN, DE HELIO 
TÜIO DE ARAGON 
EVALIDO SU 
DE "CROSS" 
Mercedes Gil, en infantiles, y Montse Manvedo, en 
juveniles, primeras en el campeonato provincial 
WATERPOLO 
DESQUITE DE HELIOS 
AMTE PUEBLO NUEVO 
Por PEDRO FRANCO 
En soleada mañana del domingo, 
se disputó, por las inmediaciones 
del Jard ín de Invierno (Parqué 
Primo de Rivera), el Campeonato 
de Aragón de "Cro^" . Hubo gran 
afluencia de público, cosa, què nos 
alegra mucho. Asistieron a las 
pruebas los señores Marqueta, que 
terminó su mandato como presi-
dente de la Federación Zaragoza-
na de Atletísmo, y Matallana, que 
entra en la presidencia de éste 
organismo. 
lía primera carrera que -se dis-
putó fue "alevines", donde se cía» 
sificaron 33 atletas. Pue primero 
el deportista del San Femando. 
Jesús María Casado. Con éste son 
dós los triunfos que consigue en 
pruebas de taata importancia^ ço-
MARCADOR DE LA JORNADA 
SEGUNDA D I V I S K M 
Santander, 3* Logroñés, §,; 
•Córdoba,-0; Sabadell, 
Cádiz, 0; Murcia, i . 
MestaÜa. 0; Hércules, 1. 
i Valladolid, 2; Tenerife, 
Sevilla, 2; Cultural, 0. 
Elche, 1; Tarragona, 0. 
San Andrés, 2; Pontevedra, S. 
Baracaldo, 2; Rayo Vallecano, 2. 
Osasuna, 1; Mallorca 1, 
CR> 
J. G. -E. P. F, C. Ptos. 
A V A N C E 
ACADEMIA D E 
-.MATEMATICAS, 
PAZ, 11 DUPLICAD© 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-9« 
18 años experiencia = 5.178 alumnos 
( + 2 ) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES, 








































1 56 14 404-16 
4 38 16 33 -5- » 
4 39 23 31+ 7 
6 28 17 30+ 6 
7 31 21 30+ 6 
6 33 25 29+ % 
6 36 20 28 + 4 
6 27 23 27+ 3 
0 11 49 35 26+ 2 
4 9 30 23 26 + 2 
3 11 21 23 23— 1 
4 11 31 30 22— 2 
5 11 20 27 21— 3 
9 9 21 33 21— 3 
8 10 25 32 20— 4 
4 13 20 32 18— 6 
6 13 17 41 16— 8 
8 13 12 22 14—10 
7 14 17 40 13— 9 
6 15 23 61 12—12 
tageaa, 2; Saa Fémandò, 1 
joz, 2; A t l é t l e o Malagueño 0. 
CDonnell, 1; Jaén, 3. 
J. G. E. P. F. C. Ptos, 
Cartagena 24 13 6 
GRUPO TERCERO. — Atlétleo 
de Baleares, 1; Gerona, 1. Róblen-
se, 0; Ciudadela,; 0. Tortosa, 3; 
Masnou, 0, Levante 2; Olímpico. 0. 
Acero; 0; Àlcoyano, Ó. Onteniente, 
2; Vinaroz, 1. Europa, 1; Villarreal, 
0. Menorca, 1; Júpiter, 0. Tarrasa, 

























24 8 8 
23 6 12 
24 11 2 
24 8 7 
24 8 11 








5 39 18 32+ 7 
5 39 18 32+ 8 
7 35 23 31+ 7 
8 28 19 28+ 4 
9 31 28 25+ 1 
9 22 16 24 
8 23 21 24 
5 26 27 24— 1 
11 34 35 24 
9 27 24 2 3 + 1 
7 23 23 23— 1 
9 30 33 23— 1 
3 11 29 33 23— 1 
7 9 26 32 23— í 
2 12 28 32 22 
6 11 18 28 20— 4 
6 11 28 38 20— 4 
4 12 28 42 20— 6 
4 12 15 31 20— 4 
T 11 18 26 17— 5 
J. G. E. P. F, C. Ptos. 
Múrcia 24 16 
Santander 24.15 
Elche 24 13 
Sevilla 24 11 
Valladolid ,24 10 
Mallorca 24 11 
Barácaldo 24 9 
S Andrés 24 10 
Hércules 24 11 





















4 47 17 36 + 12 
5 28 17 34 + 10 
5 31 18 32+ 8 
=6 30 18 29+ 5 
6 25 18 28+ 4 
8 26 21 27+ 3 
6 25 24 27+ 3 
7 27 27 27+ 3 
10 22 23 25+ 1 
11 25 31 24 
10 27 29 23— 1 
10 32 29 23— 1 
11 19 31 21— 5 
9 26 28 19— 3 
12 23 21 19— 5 
12 18 26 19— 5 
6 12 25 35 18— 6 
7 12 19 33 17— 7 
4 14 34 38 16— 8 





















24 16 5 
24 9 11 
24 10 8 
24 12 4 
24 12 4 
24 12' 4 
24 12 3 
24 9 8 
24 9 8 











3 43 17 37 + 13 
4 31 24 29+ 5 
6 28 18 28+ 4 
8 32 26 28 + 4 
8 29 24 28+ 4 
8 24 21 28+ 2 
9 28 26 27+ 3 
7 33 26 26+ 2 
7 25 23 26+ 4 
9 32 27 26+ 2 
8 8 24 25 24 
4 11 26 27 22+ 2 
5 11 35 31 21— 3 
5 11 28 32 21— 3 
6 11 26 30 20— 4 
5 12 33 36 19— 5 
7 11 27 36 19— 5 
6 13 24 43 16— 8 
6 13 22 50 16— S 
5 12 17 25 19— 5 
CUARTO GRUPO. — Linares. 3; 
Ceuta 0 Almería, 2; Extremadu-
ra 0. Valdepeñas, 1; Hellín, 1. Tá-
ñense, 0- Eldense, 0. Huelva, 0; 
Sevilla Atlétleo. 0. Algemesí, 2; Por-
tuense, 1. Melilla, 0; Jerez, 0. Car-
(¡oleadom de Segunda 
Juárez: 13 tantos 
MADRID, 18. — Después de j u -
gada la jornada de hoy en la 
Segunda División de la Liga Na-
cional de Fútbol , la lista de los 
goleadores en sus primeros pues-
tos es la siguiente: 
1. Juá rez (Murcia), 13. 
2. I l lán (Rayo Vallecano) y- Al - , 
varez (Valladolid), 12. 
3. Machicha (Cádiz), 11. 
4. Cuesta (Córdoba), 10, 
5. Acosta (Sevilla) y Vera Pal-
mes (Murcia), 9. 
6. Alarcón (Tarragona), Añil 
(Murcia), Cristo (Sabadell), López 
(Murcia), Melenchón (Elche), Isi-
doro (Mallorca) y Mar t ín (San 
Andrés) , 8. — PYRESA. 
TERCERA DIVISION 
' GRUPO PRIMERO. — Guecho, 
3. Avilés. 1. Orense. 3; Falencia. 0, 
Ferrol, 3; Llodio, 2. Ponferradina, 
0; Siero, 1. Langreo, 3; COmposte-
la, 0. Zamora, 2; Lemos, 2. Baísco-
nia, 0; Caudal, 1. Sestao, 1; Gran 
Peña, 0. Bilbao Athlétic 5; Lare-
do, o. Ensidesa. 2; Torrelavega, 2. 








































2 42 9 36 + 12 
5 33 12 33+ 9 
3 24 15 32+ 6 
5 30 14 29 + 5 
6 45 32 28+ 4 
8 35 29 27+ 3 
7 34 25 26+ 2 
8 25 23 26+ 2 
9 33 24 25+ 2 
11 31 32 2 3 + 1 
10 22 26 23— 1 
10 29 27 22 
10 26 33 22— 2 
12 20 30 20— 4 
8 10 19 33 20— 6 
4 12 22 40 20— 4 
7 11 23 39 19— 5 
6 12 18 36 1,8— 6 
7 12 28 46 17— 6 
5 15 17 51 13—10 
Lo ostentaba Angel tópez desde 1960 
Cíclocross: Rodr íguez 
campeón de A r a r o n 
GRUPO SEGUNDO 
Getafe, 3;. Chantrea, 1. 
; Tudelano, 2; Osasuna Prom., 1. 
Hues-ja, 1; Béjar, 0. 
Calvo Sotelo A., 0; Atlétleo Ma-
drideño, 3. 
Pegaso, 2; Mirandés, o. 
Alavés, 1; Castilla, 0.' 
• Moseardó, 7: Arechavaletg^ 
"ilamanca. 7; Ejea. 1.-
Calvo Sotelo P., I ; Torrejón, 0, 
Eibar, 3; San - Ssbastián, 0. 
Extraordinario el éxito obtenido 
con el Campeonato de Aragón de 
"Ciclo-Cross" que organizó el Club 
.Ciclista Zaragozano con la cola-
boración de la Federación Arago-
nesa de Ciclismo y patrocinado por 
La Zaragozana. Millares de perso-
nas lo presenciaron con ejemplar 
disciplina y elogiaron la perfecta 
organización con el que se dispuso 
el circuito enclavado en los Pina-
res de Veneçia. muy apropiado pa-
ra esta clase de Competiciones, si 
bien en algunos tramos resultaba 
demasiado duro, teniendo en cuen-
ta que era para aficionados y ju-
veniles. 
Él que habría de proclamarse 
campeón tenía prisa por serlo y 
ya de salida se escapó, seguido 
de Carlos Palacios, mientras el res-
to de corredores, hasta catorce, 
quedaban diseminados individual-
mente, pues la dureza de la com-
petición no permitía hacerlo en 
¿tupo Rodríguez y ' Palacios se 
mantuvieron en esas posicione* 
hasta mediada la carrera, temen-
do que lamentar alguru» abando-
nos por diversas causas, entre ellos. 
José Luis Ti l , favorito de la prue-
ba. Cuando solamente faltaban 
unas tres vuéltas; Ramón Larro-
sa. este bravo corredor de La Car-
tuja, todo entusiasmo, lanzó uno 
de sus fuestes ataques y pudo su-
perar a Palacios, por lo que al 
finalizar la prueba se clasificaron 
primero, Antonio Rodríguez, del 
lusider-Focar, campeón de Ara-
gón 1973: segundo. Ramón Larro-
sa y tercero, Carlos Palacios. En 
juveniles, Ramón Quílez, que en 
nada desmereció de sus compañe-
ros de superior categoría, quedó 
también proclamado campeón. 
Tanto la meta Como el circuito 
estaban perfectamente señalizados 
por "Cervezas La Zaragozana", 
que junto a los organizadores se 
apuntaron un señalado éxito, al 
que contribuyó en la forma acos-
tumbrada la Policía Municipal. La 
entrega de los· trofeos a los v m -
cedores se afectuó por Angel Ló-
pez; que hasta el pasado domin-
go ostentaba el título d© campeón, 
obtenido en 19^3. 
mo el "José María Perau" y este 
Campeonato. Enhorabuena. 
Salieron a continuación los i n -
fantiles, clasificándose 32 atletas. 
Fue primero, Angel Otal Viña, del 
O. M . Sabiñánigo. que tuvo una 
apretada llegada con Sanromán, 
del mismo Club. 
En la tercera carrera de juveni-
les femeninos, la ganadora fue Ana 
María Margeli, del P, Alcañiz. 
Concluida esta carrera, se dio 
salida a los ¿mveniles y veteranos. 
En estos últimos, venció Anselmo 
Salvador, del R. Zaragoza. En cuan 
ío a los juveniles, fue primero Ja-
vier Ibánezs, quien culmina con 
este triunfó una brillante tempo-
rada de "eróse". 
Las atletas " júniors - sèniors^ 
fueron las siguientes en competir. 
La primera en pisar la línea de 
meta fué Montse Abelló, que de-
mostró, una vez más, su superio-
ridad; segunda, Ascensión Pérez, 
ambas del Scorpio. Estas dos at-
letas estuvieron el sábado compi-
tiendo en Sabadell, en el Campeo-
nato de España de Pista Cubierta, 
donde consiguieron un extraordl-
sjario triunfo, en 1.500 y 800 me-
tros. 
En "'Juniom'' masculinos, que s« 
corrió a continuación, venció con 
gran facilidad Antón Terrén, del 
Plzarro A. O.J.E. de Teruel. 
Por último, se dio lá salida a los 
"sèniors", donde, desde un princi-
pio, se destacó el atleta de Helios, 
Marín» llegando en solitario a la 
meta. Este atleta revalida su t í tu-
lo de campeón de Aragón. Ahora, 
% esperar el Campeonato de Espa-
ña, en Gijón, 
CLASIFICACIONES 
«ALEVINES".— Primero, Jesú» 
María Casado (del San Femando), 
12-05-9; segundo, Emilio del Ca-
cho (P. Zoiti, Huesca), 12-14-1; 
tercero, Jesús L . Alós (P. Zoiti, 
Huesca), 1224-2; cuarto, Marceli 
no Fuertes (R. Zaragoza), 12-26-1. 
INFANTILES.— Primero. Angel 
Otal Viña (Sabiñánigo), 10-24-0; 
segundo, A. Sanromán (Sabiñáni-
go), 10-24-1; terceró, Ismaer Pelli-
cer (P. Alcañiz), 10-32-5; cuarto, 
José María Abascal (San Feman-
do), 10-43-6. Hasta 32 clasificados 
JUVENIL FEMENINO.— Prime-
ra, Ana María Margeli (P. Alca-
ñiz), 451-7; segunda, María Lu i -
sa López (P. Zoiti, Huesca), 4-53-8; 
tercera» Gema Terrer (Barbastro), 
5-03-1; cuarta, Màría Isabel Este-
ban (P. Alcañiz), 5-04-1. 
VETERANOS.— Primero, Ansel-
mo Salvador (R. Zaragoza); según 
do, Santamaría (S. Casablanca); 
tercero. Eduardo Barrao (S. Casa-
blanca); cuarto, Fidel Ortigosa 
(San Femando). 
JUVENIL MASCULINO— Pr i -
mero, Javier Ibáñez (San Feman-
do), 17-25-4; segundo, Emilio Guz-
mán (P. Zoiti, Huesca), 18-05-8; 
tercero, Javier Limares (Helios), 
10-09-5; cuarto, Teodoro López ( H 
zarro À. O.J.E. Teruél), 
«JÚNIORS- SÈNIORS",— Pr i -
mera, Montse Abelló (Scorpio Ma-
rugán) , 9-25-0; segunda, Ascensión 
Pérez (Scorpio Marugán) . 9-55-0; 
tercera, Soledad Trigo (Helios), 
10-03-0; cuarta, Gloria Villacam-
pa (P, Zoiti, Huesca), 
v "JÚNIORS," MASCULINO, Pri 
mero, Antón Terrén (Pizarro A. 
O.J.E. Teruel), 23-28-3; segundo, 
Armando Clemente (Monzón). 
23- 56-0; tercero, Miguel García 
Ibáñez (Helios), 24-03-8; cuarto, 
Francisco BInaburo (R. Zaragoza), 
24- 30-0. 
" S È N I O R S ' V - Primero, César 
Marín (Helios), 37-40-8; segundo, 
José Luis Villalba (R, Zaragoza); 
tercero, José Luis Liso (St. Casa-
blanca); cuarto. Andrés López (R. 
Zaragoza), 
%: m • .-.i 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO, INFANTIL ¥ 
JUVENIL 
En la mañana del domingo tuvo 
lugar, en la Universidad Laboral, 
el Campeonato Provincial femeni-
no. Hubo gran animación en las 
dos pruebas, participando más de 
trescientas atletas de los colegios 
y clubs zaragozanos. La primera 
carrera fue infantil. Ganó la at-
leta de Franciscanas, Mercedes 
Gil , que, en un apretado final, 
venció en la misma línea de meta 
a Olga Muñoz, de la Universidad" 
Laboral. 
La otra carrera que se disputó 
fue juvenil, proclamándose cam-
peona provincial Mercedes Fuer 
teei, de la Universidad Laboral, 
que también venció en apretado 
final a Montee Marruedo. del San 
Fernando. 
INFANTILES.— Primera, Mer-
cedes Gil (Franciscanas). 2-54 
segunda, Olga Muñoz (U. L.) , 2-54: 
tercera. Milagros Ribagórda (Per 
nando Católico), 2-58; cuarta. Me; 
cedes Asensio (Uni Laboral), 2-58 
quinta. Celia Hurtado (Josefinas) 
sexta, Paquita López (San Vicen 
te Paúl) . Hasta 150 atletas. 
Por colegios: Primero, Pananr' 
Católico; segundo, Franciscanas, y 
tercero. Universidad Laboral. 
Clubs: Primero, Medina; segun-
do, San Femando, y tercero, Scor-
pio, 
JUVENIL.— primera, campeona 
provincial, Mercedes Fuertes (Uni 
Laboral), 5-36; segunda, Montse 
Marruedo (San Fernando), 5-46; 
tercera, María Pilar Viviente (Me-
dina), 5-51; cuarta. Olga Molpe-
ceres (San Vicente), 5-55; quinta, 
Teresa Pamo (Uni Laboral); sex-
ta, Cuca Cerra (Stadlum Casa-
blanca), Hasta 160 atletas. 
Clasificación por centros: Pr i -
mero, campeón provincial. Univer-
sidad Laboral; segundo, Santo To-
más, y tercero, San Vicente Paúl. 
Clubs: primero, campeón pro-
vincial, Stadlum Casablanca (Ce-
rra, Bemal, Lacasa y Ruiz), y se-
gundo, Scorpio Marugán (Costas, 
De Orte, Bazáñ).—F. BERNAL, 
TOMA DE POSESION 
Para el próximo jueves, está 
anunciada la visita a nuestra ciu-
dad de los señores Cavero y De la 
Hoz, presidente y vicepresidente de , 
la Federación Española de Atle-
tismo, quienes presidirán el acto 
de toma de posesión de Gregorio 
Matallana, nuevo responsable del 
atletismo zaragozano. 
MONTSE ABELLÓ, 
CAMPEONA DE BSPASÏA 
Ocho atletas representaron a 
Zaragoza en los Campeonatos de 
España , pista cubierta, celebra-
dos el sábado , en la localidad ca-
talana de Sabadell, logrando una 
medalla de oro, otra de plata y 
una tercera de bronce. La fla-
mante campeona de E s p a ñ a «jú-
nior» fue la atleta dél «Scorpio», 
Montse Abelló, en 1.500 metros. 
La de plata y el subeampeonato 
de E s p a ñ a cor respond ió al atleta 
Alberto Solanas, en t r iple salto, 
que. consiguió la m a r c á de 14'67 
metros, record de Aragón de pis-
ta cubierta («júnior»). La meda-
lla de bronce fué para Ascensión 
Pérez Oñate , en 800 metros; estos 
tres atletas pertenecen al Club 
«Scorpio Marugán», a l que desde 
aquí damos nuestra enhorabue-
na por el tr iunfo de sus atletas. 
Los restantes atletas que tuvie-
ron asimismo una bril lante ac-
tuac ión fueron: Gamón, en peso; 
Gracia, en pér t iga , y la señor i ta 
Royo, en 50 metros lisos, con 7-04, 
todos del «Scorpio»; y Hernán-
dez, en 3.000 metros, y Laguna, 
con 52-01, en 400 metros, los dos 
del Real Zaragoza, 
Cuando el sábado anunciábamos 
ios partidos que debía disputar el 
C. N . Helios en Barcelona, decía-
mos —en io referente al que debía 
disputar con Pueblo Nuevo— «que 
sería de color catalán, puesto que 
los del Pueblo Nuevo iban bien 
colocados.en la tabla (cuartos) y 
no-pòdlarí dejar escapar este par-
tido». Pero añadíamos «...de todas 
formas, demos tiempo ál tiempo». 
¥ en el momento más inespera-
do, cuando va la Liga está a punto 
de terminar y todo habían sido de-
rrotas (menos contra Canoe), ios 
heliófilos se desquitan de la mala 
campaña realizad^ hasta ahora v 
ganan ai cuarto clasificado de la 
Liga y en su propio feudo. 
El partido comenzó con s i g n o 
contrario para ei conjunto maño, 
en ei que salió inicialmente: Pe* 
ralta, en la puerta; Les y Ortega, 
deíendiendo; Bosque y E, González, 
en ©1 medio, y Ücnoa con Molinero, 
delante. À mitad, del primer pe-
ríodo, Bernabé cambia a Franco 
por Ochoa y a J. González por E. 
González, terminando el t i e m p o 
con 2-1 adverso. Pero ya en el se-
gundo período, los heliófilos toman 
la batuta del encuentro v encarri-
lan el marcador a su favOr. Or-
tega anula totalmente a Paros —que 
no marcaría un solo gol—. Peral-
ta está segurísimo balo los palo«, 
mientras Bosque ordena el juego 
en el medio, para que Molinero 
aumente la cuenta del marcador, 
que acabaría 2-0 favorable en este 
segundo período. Con 3-2 en contra 
los catalanes no dominan sus ner-
vios y pierden claras oportunida-
des, jugamdo con un hombre más.. 
El C. N . Helios subiría un gol más 
al marcador en este tiempo, por 
ninguno el Pueblo Nuevo. La si-
tuación es tensa y en la piscina de 
San Jorge sólo se ven los oonti-
nijas errores de los iocales, que sa-
ben aprovechar —en un día de lu-
cidísima inspiración— e} cuadro v i -
sitante, hábalmente dingido desde 
la banda por Andrés Bernabé. El 
cuarto período superó la emoción 
de lo® tres anteriores, por el cuar-
to puesto que veía en peligro el 
Pueblo Nuevo y el cansancio que 
acusaban los jugadores de Helios, 
por el esfuerzo realizado durante 
todo el partido. Berbané, entonces, 
refuerza el equipo, entrando Ochoa 
(al que había sacrificado el segun-
do y tercer período en l» banda) y 
E. González por Franco y J. Gon-
zález, que ya habíaç Cumplido so-
bradamente su misión. Dós goles-
más —que elevan la cuenta a seis 
por tan sólo dos el Pueblo Nue-
vo— marcaría el C. N. Helios, con 
un espíritu combativo y un acier-
to nunca visto hasta ahora en esta 
Liga nacional. En el último car-
tucho disparado por los catalanes 
reducen la distancia a un 6-4 ad-
verso que compromete el resultado 
final, cada vez más incierto, Pero 
aquí se acabó el partido, con la 
lógica satisfacción del delegado de 
Helios, Rafael Feliz, y el entrena-
dor, Andrés Bernabé, siendo efu-
sivamente felicitado por los pro-
pios jugadores de su equipo y por 
el entrenador del Pueblo Nuevo* Al-
berto Medina. 
Una victoria inesperada que no 
modifica la clasificación del C. N . 
Helios en la tabla (séptimo), pero 
que hace que nos remuerda ía con-
ciencia al p e n s a r lo qus podían 
haber hecho en esta Liga nadónal 
con un entrénamiento adecuado 
desde octubre y con Costa baio lo» 
palos. 
El domingo, ya las a^uas wlvte-
ron a su cauce y perdieron contra 
Baroeloneta en la piscina del pasea 
Marítimo, en un partido sin nada 
relevante. El conjunto catalán, ne-
tamente superior, no tuvo incon-
venientes para marcar once golea 
a los maños por tañ sólo uno de 
éstos. Si los hubiera tenido no es-
taría en cabeza de lá clasificación, 
ni el C. N . Helios en el penúltimo 
lugar. En esta ocasión Lanuza tt> 
vo ocasión de entrar en la pileta. 
El bilbaíno Espinosa (josemi) di-
rigió coirrectàmente el encuentro, , 
DATOS TECNICOS 
Pueblo Muevo, 4; Helios. « 
PUEBLO NUEVO. — Martos, G. 
Ventura, Padrós, A. Ventura (2), 
Agustí, Gasch, Vila (1), Montilla 
(1), Vergada, Mármol v Moreno. 
HELIOS. — P e r a l t a , Les (2), 
Ochoa, Bosque (1), Ortega, É. Gon-
zález. Molinero (3), J. González, 
Franco. Lanuza y Clemente. 
Pardales: 2-1, 0-2, 0-1. 2-2. Total: 
4-6; , 
Arbitro: Señor Herrero, del Co-
legio Catalán. 
Barceloneta, 11; Helios, i 
B A R C E L O M E TA. — Ouiroga, 
Ibem, Oliveras, Jané (3), Moñsonís 
(5), Cánovas (2), Arás (1), Ruiz Ut-





3-0, 2-1, 2-0, 4-0. Total: 
Señor Espinoia, de B i l -
RESULTADOS DEL DOMINGO 
Y CLASIFICACIONES 
Pueblo Nuevo, 8; Canoe, 0. 
Sabadell, 3; Montjuich, 8. 
Tarrasa, 5; Barcelona, 7. 




P. Nuevo , 
Tarrasa > . 
Sabadell . , 
Helios , , . 





















99 44 21 
68 48 13 
90 68 11 
57 123 8 
44 104 4 
20 156 0 
S é tompiate en partítlpar a sus tlientes, amigos 
y públito en general, el 
TRASLADO de sus Ofídnos en l&mgoia, u 
PASEO PAMPLONA núms. 68f Teléf. 237600 
en las gue, a partir éel próximo é a 21 del 
tie., tontinuarán sus attividades y en las gue 
podrán efetfuarse toda dase de operad ones bantarias. 
(Aprobado por el B. E con el numero 9.142) 
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O R T E S 
T E R C E R A DIVISION Chaves, máximo goleador, f a l l ó dos 
SALAMANCA, 7; EJEA. 1 
SALAMANCA, 19. — Salamanca, 
7; Ejea, 1. (Primer tiempo 4-1). 
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor 
(t»ego). Huerta, Enrique; Robl, 
Carmelo (Cadarso); Pita. La Casa, 
Chaves, Muñoz y Sánchez Barrios. 
EJEA: Seral; Juan Ramón, Gay, 
AilaS; Sesa, Clemente; Rojo, Lucea, 
Abadía, Asín y Cortés. 
til>Lt,S: Dos por parte de Mu-
ñoz, dos de Chaves' y tres de La 
Casa. El del Ejea fue marcado por 
el delantero centro Abadía. 
Arbitraje sin dificultadtes del c e 
legiadp del Oeste, Manrique. 
: En este encuentro, el máximo go» 
leader de la Tercera, Chaves, falló 
dos penalties, uno en cada tiem-
po. (ALFIL). 
EIBAR, 3; SANSE, 0 
EIBAR (Guipúzcoa), \ 19. — Por 
tres goles a cero (3-0), el Eibar ha 
vencido al San Sebastián, en par. 
tido de Tercera División jugado en 
el campo de «Ipuru^a». Al descanso 
se llegó con ventaja local de dos 
goles. 
Dirigió el encuentro el colegiado 
navarro, Mart ín Bartolomé. 
EIBAR: Murguiondo; Esnaola, 
Beredar túa , Ontoria; Diego, BÍOÍS 
(Arguiñano); Beistegui, Alcorta, 
Lüestres, Amuohastegui y Urbieta. 
S A N SEBASTIAN: Afconada; 
Amünarriz ,Echave,. Qlaizola; Cho-
pérena, Maneiro; Gómez, Satmste-
gui, Idígoras, Barral (Ayerdl) y 
Munguia). 
El primer gol de la tarde fue 
obra de Urbieta, en el minuto 13, 
al rematar un balón, desdte cerca, 
centrado por Amuchastegui. En el 
minuto 27, Arconada, al intentar 
despejar de puños un comer sa 
cado por Beistegui, introdtt-o el 
balón en su propia meta. El últi-
mo gol fué obra de Diego, en el 
minuto 31 de la segunda mitad, al 
rematar dte cabeza un córner sa-
cado por Beistegui. 
Merecida victoria del Eibar, que 
ha jugado uno de los mejores par-
tidos de lo que va de temporada, 
dominando completamente al San 
Sebastián. (ALFIL). 
TUDELANO, 2; OSASUNA (P), 1 
TUDELA (Navarra). 19. — Por 
flòs goles a uno ha vencido el Tu-
delano al Osasuna Promesas, en 
partido de Teiwra División de L i 
ga de fútbol. Primer tiempo: 1-1. 
TUDELANO: Alonso; Chucho, 
Faustino, Gelp; Irusquieta, Lecum-
berri; Hidalgo, Santos, Cordón, 
JW^raftòn v Müriárriz. 
OüAJsxaííA MiOMESAS: Iparra-
guerri; Lacasa, Gabari, Torrens; 
López, Goñi; Echevarría, Sanz, I r i -
buibel, Marín y Zardoya. Zabaleta 
sustituyó a Torrens en el segundo 
tiempo. 
e r i g i ó el partido el colegiado 
guipuzcoano señor Nieva Cabo, 
que mostró tarjeta blanca a Gelo 
y Torrens. 
Abrió el marcador el Osasuna 
Fromesas, por un gol de Marín en 
el minuto 28 de juego. En el 34 
empató Lecumberri. Y en el 8 de 
la segunda parte. Cordón estable-
ció el gol de la victoria loca!. 
Partido de rivalidad regional, ba-
jo de calidad, con muchos nervios 
y con un justo vencedor. (ALFIL) 
ALAVES, 1; CASTILLA, 0 
VITORIA, 19. — Corta victoria 
del Deportivo Alavés sobre el Cas-
tilla, de Madrid por 1-0. debido a 
la poca fortuna en el remate, ya 
que el dominio, de la situación co 
rrespondió al conjunto vitoriano. 
El primer tiempo acabó con empa-
te a cero goles. 
Arbitró el colegiado cántabro, 
neutral, señor Díaz Agüero. 
ALAVES: Espejo; Español, Zuga-
di, Telia; Bernal (Arambarri), Lui-
si; Pana (Frechilla), Quintana, Or-
tega, Ciaurriz y Hernández. • 
CASTILLA:, Gorospe; Ballester 
Salmerón, Heredia; Lanchas, Uçe 
da (César); M. Santos, Rafa, Ga-
rrido, Ortega y S. Martín (Lolo). 
Él único tanto de la tarde subió 
al marcador en el minuto 18 de la 
.segunda parte, cuando tras varios 
disparos sobre el marco castellano, 
Ciaurriz acertó a mandar una pe-
lota por bajo que se . coló en ell 
marco visitante. 
:, El partido quedó resumido » 
una cerrada defensiva de los foras-
teros. 
Se jugó el partido en un campo 
enfangado, como consecuencia de 
las nevadas registradas en éste fin 
de semana. (ALFIL). 
CALVO SOTELO (A), 0; 
AT. MADRILEÑO, 3 
ANDORRA (Teruel), 19. Calvo 
Sotelo, 0; Atlético Madrileño, 3. 
(Primer tiempo, 0-1). 
CALVO SOTELO: Marco; Can!, 
Díaz, Melús; Vilella, Fidel; Moli -
nos, González (Berdejo I ) , Carme-
lo (José Luis), Mayoral y Nimes. 
AT. MADRILEÑO: Tirapú; Ra-
ya (Del Cero), Gil , Quilesj Galán, 
Gallego; Abarca, Orgaz, Petet, 
Muñoz y Asensio. 
Arbitró el catalán, Luque, a pe-
tición del Atlético Madrileño, que 
tuvo una, actuación desastrosa. 
M O S A I C 
MONTAÑISMO 
REPARTO DE DIPLOMAS A LOS 
CURSILLISTAS 
En el salón de actos del Colegio 
Mayor «Pignatelli» tuvo lugar el re-
parto de diplomas v de los pre-
mios conseguidos por los partici-
pantes en el I I Cursillo Infantil y 
èn el V I Juvenil de Iniciación al 
Montañismo, cuyas actiyidades se 
desarrollaron durante- el c u a r t o 
trimestre de 1972. • 
Presentó el acto el presidente de 
«Montañeros de Aragón», señor V i -
dal, siguiéndolé eñ el uso de la 
palabra el delegado provincial de 
Eaucación Física y Deportes, se-
ñor Ruiz-Capillas, quien agradeció 
a «Montañeros de Aragón» la labor 
desarrolladá en estos cursillos, des-
tacando lo hacía tanto- como pa-
dre de un cursillista comoi en cali-
ciad de delegado de Deportes. 
Seguidamente se proyectó una 
película realizada por el señor Vi-
dal, recogiendo una serie de acti-
vidades del club idlurante 1972, tra-
yendo en sus últimos fotogramas 
la ofrenda de flores que hizo «Mon-
tañeros de Aragón» ai la Virgen del 
Pilar en el pasado octubre. Ter-
minada la película, se procedió a 
la entrega de diplomas y premios, 
iio* sin antes advertir el director 
de los cursi-os, s e ñ o r Sánchez-
Rico, que el diploma había que 
ganarlo con la asistencia y apli-
cación en el cursillo, por lo que 
de más de un centenar de insen-
|os, solamente se, h a b í a n hecho 
acreedores ídel diplo ma, cuarenta. .. 
p r e s i d i ó el acto el delegado de 
Educación Física y Deportes, sê  
fior Ruiz-Capillas; el p r e s i d e n t e 
de la Federadón Aragonesa de 
Montañismo, señor Cruchaga, v la 
Junta Directiva del Club, figuran-
do en lugar destacado el s o c i o 
fundador y benemérito don lioren-
ao Almarza. No solamente se en-
tregaron diplomas y premios a los 
cursillistas, sino que también se 
entregaron otros trofeos a los mo-
aiteres que más habían colabora-
do, así como una gran copa al 
infatigable y popular vocal de Mar-
chas, don Martín Giménez, quien 
recogió el, trofeo en medio de una 
aran ovación. 
; Finalmente, y tras unas palabras 
d© presentación del socio don An-
«eï López, se proyectó la película 
que r e c o g e la primera escalada 
absoluta de la pared Oeste del Na-
ranjo de Bulnes, realizada en iy6Z 
por los malogrados montañeros 
Rabadà y Navarro, cuyo recuerdo 
es imborrable. 
En resumen, fue un verdadero 
acto de afirmación montañera, con 
una gran asistencia y un ambiente 
grato v familiar, que mucho dice 
en favor de la labor eme viene rea-
lizando «Montañeros de Aragón». 
PELOTA 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Resultados de los partidos del 
Campeonato Provinfcial jugado el 
domingo: 
FRONTON J A I A L A I : Paleta 
(cuero).— Monreal-Díaz (H.), 35; 
Pástor-Mercadal (S. O , 23. 
Pro-Managua 
luinta Subida 
a la Muela 
A beneficio de los damnificados 
de Managua, se celebró el domingo 
la prueba «V Subida a la Muela», 
organizada! por el Moto Club de 
Aragón y la «Escuderia Beéthoven». 
Fueron muchos los aficionados 
que se situaron en la cumbre y en 
la falda del monte para presenciar 
tan interesante competición. 
En automóviles, venció Domingo 
García, que pilotaba un «Alpine 
1440», seguido de Francisco Javier 
Aldabe, con «Ferrari 330-GT»; ter-
cero, Manuel Antolín, con «BMW 
2092 El»; cuarto, J . Nasarre, con 
«Seat 600», prototipo 1430; quinto, 
José Luis Bosqued, con «Seat 124-
1800», hasta veintiún clasificados. 
En motocicletas, p r i m e r o fue 
Emilio Gracia, sobre «Ossa», segui-
do de Javier Sorea; 
Es muy destacable la gran cola-
boración prestada por la Guardia 
Civil de Tráfico y por la Policía Mu-
nicipal de Zaragoza, que ayudaron 
eficazmente al gran éxito de las 
pruebas: 
R E F U E R Z O S 
DEL BURGOS 
BURGOS, 18. — El jugador Alco-
ro, lateral de la Real Sociedad, pro-
cedente de su equipo filial el "San-
se", de veintitrés años, ha sido ce-
dido por los donostiarras al Burgos 
hasta finales de temporada. 
Según parece, el Burgos va a f i -
chaf «stá próxima; semana a un de-
lantero centro y un guardameta de 
la Primera División. — PYRESA. 
MERAYO, AL SEVILLA 
SESTAO (Vizcaya), 19. ~ E l ex-
tremo derecha del Sestao, Merayo, 
ha, fichadói por el Sevilla. 
Merayo es conocido w r el <Best» 
vizcaíno. Tiene dieciocho años de 
ediad y pertenece a la selección j u -
venil vizcaína de fútbol.—ALFIL. 
A los treinta / minutos del pri-
mer tiempo, Oraz inaugura el mar-
cador. 
En la segunda mitad a los vein-
tisiete minutos, Galán obtiene el 
segundo tanto. 
Y a los cuarenta y cinco es 
Asensio quien consigue el tercero y 
último gol. 
Destacaron por el Atlético Ma-
drileño, todo el conjunto y por el 
Calvo Sotelo, sólo Vilella. (ALFIL) 
HUESCA, 1; BE JAR, 0 
HUESCA, 19. — Huesca, 1; Bé-
Jar, 0. (Primer tiempo, 0-0). 
El gol de la victoria se produjo 
a los 15 minutos del segundo tiem-
po y fue marcado por Ferrer, des-
de fuera del área en tiro impresio-
nante. , 
Arbitró el asturiano, Alvarez. 
que estuvo bien. 
HUESCA: Justribó; Ortega, Ju-
lián. Eusebio; Salvatierra I I , Sal-
vatierra I ; Encentra, Ferrer, Men-
diara, Palacino y Sabalete. 
BEJAR: Manolo; Vaquero, Blan-
quer. Luna; Aguado, Soto; Igle-
sias, Sebas, Bautista, Jiménez y 
Varela. Sebas por Ardo y Blan-
quer por Monte, en el segundo 
tiempo. Blanquer se lesionó en un 
encontronazo y tuvo que ser sa-
cado en camilla. 
Por el Huesca destacaron, Sa-
balete y Encontra y por el Béjar, 
sobre todo, Manolo, el portero, que 
hizo fantásticos paradones. Buen 
tiempo en la primera parte y vien-
to en la segunda. (ALFIL) . 
CALVO SOTELO (P), 1} 
TORREJÓN, 0 
PUERTOLLANO, 19. Calvo ̂  S í -
telo, 1; Torejón, 0. 
CALVO SOTELO: Alonso; Cru-
za, La borda, Rodri; Mendoza (Ve-
lasco), De la Rosa; Poyatos, Cho-
ne, Sarmiento, Vázquez y Portales 
(Rivero). 
TORREJÓN: Mart ín ; Salcedo, 
Perdiguero, Navarro; Soto, Ruiz; 
Domingo. Lerma (Costella), San-
jurjo. Burgos y Emilio (Gómez). 
Arbitró el señor Campillo, que 
estuvo bien. 
La primera parte finalizó sin 
que funcionara él marcador, con 
ataques de los locales y una buena 
defensiva de los visitantes. 
En la segunda parte el juego 
continuó con la misma tónica, pe-
ro a los 44 minutos el Calvo Sote-
lo marcó el único tanto del en-
cuentro y el de la victoria por me-
diación de Rodr i 
O Z A M O 
Cesta punta segunda: JUIIIXH-Ju-
lián, 40; Vicente-Tomás, 33. 
Cesta punta primera: AlbertO-
Tolosa. 40; EchanizBrieva, 28. 
Mano individual: Sainz (H.). 18; 
Cubano (S. L. F.), 2. 
FRONTON STADIUM VENE-
CIA: Mano.— Gascón (S. V.) , 18, 
Morós (Malejáh), 1. 
Velilla II-Gàrde (S. V.) , 22; Na-
Varro-Tabuenca (Máleján), 18. 
Rosagaray (S. V.) . 18; Lozano I I 
(Helios), 12. 
FRONTON S T A D I U M LAS 
PUENTES: Mano.— Píncheles, 18; 
Iriguibel. 12, 
Pérez. 18; Ascunce. 10. 
FRONTON STADIUM CASA-
BLANCA: Mano.— Lobato (S. O , 
G.; Palacio ( D . -P. 
Rodriguez-Canu (C. D. Calata-
yud), 15; Sarasa-Benjamín (S. C ) . 
22. (Destacó a pesar de haber per-
dido el pelotari de Calatayud, Ro-
dríguez, què causó una gran im-
presión). 
Colás (H.), 18; Caballero (S. O , 
7. 
EchaniZ' ( I . ) , 18; Carlos (S. O . 
13. 
FRONTON HELIOS: Paleta (go-
ma).— Ledesma-García, 20; Yago-
Suescun, 25. 
Fermín, 22; Domènech. 10. 
Mur, 4; Lorente. 22. 
Armendariz, 22; Trell, 19. 
Pérez, 10; Casado IV, 22̂  
Hernández, 16; Labe, 22. 
T I R O AL PLATO 
PRUEBA DE PROMOCION 
El pasado sábado se celebró la 
segunda tirada de este año de pro-
moción al plato y aunque el día 
no era muy apto para este clase 
de competiciones, hubo una buena 
afluencia de tiradores y muy es-
pecialmente de los jóvenes, para 
los que está pensada esta promo-
ción, y que hicieron unos porcen-
tajes muy por debajo de lo que 
hubiese sido en una tirada con 
tiempo normal. No obstante esto, 
habrá ocasión de comprobarlo en 
tiradas de viento en calma.. Los 
'insultados que se dieron en la mis-
ma fueron los siguientes: • 
Primero, de primera, José Luis 
Comet, con 23 de 25. 
Segundo, de primera, Carmelo 
Bentué, con 22 de 25. 
Primero, de segunda, Francisco 
Ramón, con 22 de 25. 
Segundo, de segunda, Luis Bay. 
con 19 de 25, 
Primero, de tercera, Antonio 
arcía de Vicuña, con 21 de 25. 
Slegundo, de teroera^, Santiago 
Vltallé, con 17 de 25. 
Primero, de cuarta, Jesús Ga-
rralda, con 19 de 25. 
Segundo, de cuarta, Arturo Mar-
tínez, con 16 de 25. 
Partido de dominio local contra-
restado con la enérgica defensiva 
del Torrejón, que hizo sti partido 
con la pretensión dé obtener un 
punto positivo. El Calvo Soteio 
atacó continuamente y fruto de 
este esfuerto fue el tanto conse-
guido casi en los finales del en-
cuentro. (ALFIL). 
PEGASO, 2; MIRANDES, 0 
MADRID, 19. — El C. D. Pega-. 
, so venció esta mañana al C. D. 
Mirandés, por dos goles a cero, en 
partido correspondiente al Grupo 
Segundo de Tercera División, dispu-
tado en Merojara del Campo 
(Madrid). 
Los madrileños' marcaron un gol 
en cada tiempo. 
Arbitró sin complicaciones, el co-
legiado Mayoral Cadenillas. 
PEGASO: Regalado; Cocero, 
Tejada, Chafer; Ricardo (Luis), 
Orive; Ramos, Romero, Cholo, 
Zambrano (González) y Alonso I I . 
MIRANDES: Urquiaga; Armas, 
Arroyarbe, Aguilaz; Sanz, Kaito; 
Amutio (Chomin), Ruipérez, Na-
vares, Andueza y Ledesma. 
Ramos fue el autor de los dos 
goles del Pegaso. El primero, a los 
19 minutos de Juego al rematar 
un impreciso despeje del meta v i -
sitante, y el segundo, a los 4 m i -
nutos de la segunda mitad, a pa-
se de Zambrano. 
Aunque venció, el Pegaso 1510 
. realizó un buen encuentro^ pero 
supo aprovechar los fallos de la 
débil defensa del Mirandés. por lo 
que el resultado puede considerar ^ 
se justo. (ALFIL) . 
MOSCARDO, 7; 
ARECHAV ALETA, 1 
MADRID, 19. — El Moscardó h á 
derrotado al Arechavaleta por el 
resultado de siete goles a uno, en 
el partido disputado en el campo 
del equipo madrileño, correspon-
diente al Grupo Segundo de Ter-
cera División. A l descanso se lle-
gó con el resultado de dos a cero, 
tantos marcados por Grela y Cle-
mente, en los minutos 2 y 37 res-
pectivamente. En la segunda parte 
marcaron, por el Moscardó, Inon-
do, dos (minutos 47 y 54) Ramón, 
goleador de la jornada, marcó los 
otras tres tantos del Moscardó en 
los minutos 64, 70 y 80 
El gol del Arechavaleta lo con-
siguió Criarte en el minuto 53. 
A las órdenes del colegiado cas-
tellano, señor Canales, los equipos 
presentaron las alineaciones «i-
gnlentes: 
MOSCARDO: Valbuena I ; Alar-
cón (Mondo), Nico, Luna; Mochi, 
Valbuena I I ; Grela, Ramón, Se-
minario, Clemente y Mariano. 
ARECHAVALETA: Viteri ; Paco. 
Apeilaniz, Arrióla; Pancho, Miguel 
(Criarte); Paci, Serondo (Ocha-
ve), Guereno, Joseva e Iturrichi.— 
(ALFIL). 
GETAFE, 3; CHANTRE A, 1 
MADRID, 19. — El Getafe ha 
ganado por tres goles a uno al 
Chantrea, en el partido disputado 
en el estadio de "Las Margaritas", 
en Madrid, correspondiente al gru 
po segundo de Tercera División. 
El primer tiempo finalizó empata 
do a un tanto, goles conseguidos 
por Dioni, en el minuto 12. para el 
Getafe y Velasco empata en el mi -
nuto '28. El segundo gol del Getafe 
llegó en el minuto 25 de la se-
gunda parte. Riesgo, desde fuera 
del área, marcha y cuando' se cum-
plía el minuto 45 Alcalá recibe un 
pase de Carrasco y establece el 
tres a uno. 
A las órdenes de Milán Gao, los 
equipos presentaron las alineació 
nes siguientes: 
GETAFE: Arévalo; Moun, Apa-
ricio, Pérez;' Díaz, Alfonso; Riesgo, 
Dioni, Rufo (Carrasco), Alcalá y 
Moreno (Ungría). 
CHANTREA: Luquín; Hernán-
dez (Pardo), Pascual Otaegui; 
Amezqueta, Ongay (Aranda), Ga-
rro, Bepérez, Velasco, Eusebio y 
Seminario. 
En el minuto 33 de la segunda 
parte se produjo un choque entre 
Amezqueta, y Rufo siendo és te 'ú l -
timo sacado del terreno de juego 
por los camilleros de la Cruz Ro-
ja. A l parecer el delantero ha sur 
frido rotura de ligamentos del to-
billo izquierdo. (ALFIL) . 
A J E D R E Z 
EL REY DE I O S IUEGOS • EL JUEGO OE LOS REVES 
Campeonato de España por Equipos 
na íes 
ee/mcm 
El domingo pasado, como estaba 
anunciado, se celebró el interesan-
te encuentro entre el C. A. Fuen-
clara y el C. Jaque de Huesca, va-
ledero para el Campeonato de Es-
paña por equipos. 
Las alineaciones presentadas por 
los equipos, fueron las siguientes: 
Tablero número 1: Brosa, 0'5; La-
viña, 0'5. 
. Tablero número 2: Sarto, 0'5; To-
rre, 0'5. 
Tablero número 3: Burgos, 1; Yá-
ñez, 0. 
.Tablero número 4: Gurrea 0'5; 
Abril, O'.S. 
A la vista de estos resultados, la 
confrontación se encuentra en un 
apretado resultado de 2'5 por 1*5 
a favor de nuestro representante, 
con lo que las espadas quedan en 
alto en espera del encuentro de 
vuelta en la capital altoaragonesa-
para el próximo domingo. 
Campeonato de Aragón juvenil 
Asimismo, se convoca este Cam-
peonato, admitiendo las inscripcio-
nes hasta el 23 del actual mes de 
febrero. Se jugará los martes y 
jueves, a partir del día 27 de fe-
brero, en la Agrupación Artística 
Aragonesa, á partir de las 7'30 ho-
ras de la tarde, mediante sistema 
a decidir según la inscripción. 
Solamente podrán participar en 
este Campeonato los jugadores na-
cidos con fecha posterior al 1 de 
septiembre de 1953. 
Campeonatos de Aragón 
individuales 
Una vez disputada la cuarta ronda 
de estos Campeonatos; las clasifica-
ciones generales son las siguientes: 
Primera categoría. — Grupo 1: 
Hernández, Sarto, 3 puntos. Grupo 
2: Burgos, 3 puntos; Goser, 2'5 pun-
tos. Grupo 3: Gurrea, Borque, 4 
puntos. Grupo 4: Ortí,,3'5 puntos; 
Moneada, Sagarra, Royo Ondé. 3 
puntos. 
Segunda categoría. — Grupo 1: 
Franco, 4 puntos; Cañada, 3 pun-
tos; López, Ramón, Tena, 2. Grupo 
2: Díaz, M. Brosset, 4 puntos; Blan-
co. Casafranca, 3 puntos. Grupo 3: 
Conesa, 4 puntos; Sanjuán, Franco, 
2'5 puntos. Grupo 4: F. Herrero, R. 
Herrero, % puntos; Fernández, 3'5 
puntos. Grupo 5: Berdor, 4 puntos; 
.Miguel, Pes, 3. ü rupo 6: Moreno. 4 
puntos; Serrano, 3'5; Sánchez, Arro-
yo, 3 puntos. 
Tercera categoría, — G r u p o 1: 
Bassols, 4 puntos; Castro, Gonzá-
lez, 3 puntos. Grupo 2: Ledesma> 
Marcén. Ortiz, 3. Grupo 3: Gil, Na^ 
varro,-. 4 puntos. Gruoo 4: Fernán-
dez, 3'5 puntos;_De Arriba, Barceló, 
3 puntos. Grupo 5, Hernández. An-
drés, _Dravasa, 3'5 puntos. Grupo 6: 
Lahoz, 3'5 puntos; Ortí. De Diego, 
3 puntos. Grupo 7: Fuentes, Lizá-
rraga, 3 puntos. Grupo 8: Anglada, 
Vélamazán, Miravete, 4 puntos; Ca-
banes, 3'5. Grupo 9: Ramón, 4 pun-
tos; Mínguez, M e 1 c ó n. 3 puntos. 
Grupo 10: Antoñano, 3'5 puntos; 
Gómez/ BeltránV Moles, Alonso, 3. 
Grupo 11: Nuzzo, 3'5 puntos; More-
no, Martínez Cano, 3 puntos. Gru-
po 12: Clemente. 3 puntos. 
Santander - Logroñés . , . 
Córdoba - Sabadell . . . . 
Cádiz - Murcia . . .'. . . . . 
Mestalía - Hércules , . . . 
Valladolid - Tenerife . . . . 
Sevilla - Leonesa . . . . . . 
Elche - Tarragona . . . . . . 
San Andrés - Pontevedra . 
Baracaldo - Rayo . . . . . . 
Osasuna - Mallorca . . . . . 
Eibar - San Sebastián tf,, 
Calella - Lérida . . . . i , . 
Linares - Ceuta . . . . , . , 
Huelva - Sevilla At. . . . . 
















MADRID, 19:—1.645.908 pesetas COJ 
brará cada uno de los 32 acertan-
tes de catorce de las Apuestas Mu-
tuas. Los 1.504 más aproximados de 
trece repartirán a 35.019, y los 23.636 
de doce percibirán 2.228 pesetas ca-
da uno. •, 
La recaudación ascendió esta se-
mana a 287.265.825 pesetas. — PY-
RESA. 
V i t a m i n a d o P . P . 
el DEPURATIVO RICHELET 
¿ P o r q u é ? 
Ahora se presenta bajo una fórmula más actívet 
introduciendo un nuevo elemento: la vitamina P.P. 
¿Por qué ésta adición? Porque la carencia o ínsu». 
ficiencia de vitamina P.P. —como lo ha demostràdo la 
ciencia— es el origen de ciertos trastornos cutáneos. 
' La presencia de la vitamina P.P. ¡unto a los extrac-
tos vegetales, el yodo, el yoduró y fas sales halógenas, 
viene a extender y reforzar Ja acción tónica y estimu-
lante del Depurativo Richelet. Pida a su farmacéutico el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
Consulte a su médico 




termmmá en Bren de Aragón 
En la anterior nota mencionába-
mos el «Gran Premio», patrocina, 
ción de esa empresa aragonesa in-
separable colaboradora del deporte 
de la bicicleta. Una gran solera la 
une a la Vuelta v al Club Ciclista 
Iberia. - No cabe duda Que estamos 
hablando de cervezas «La Zarago-
zana». 
Otra firma comercial que viene 
siguiendo sus pasos, más propicio 
sería decir, midiendo sus pasos, en 
cuanto a colaboración es «Reloj 
Edox». El reloj que cronometra 
segundo a segundo cotí todas las dé-
cimas, el tiempo de los corredores, 
una firma veterana en estos menes-
teres dte tanta precisión, exactitud 
e importancia, ya para las clasifi-
caciones como «para desbancar un 
lídez. 
Ya el itinerario está casi termi-
nado. Parece ser que una media 
etapa terminará en Brea de Aragón 
una villa industriosa, donde se ha-
llan afincados gran número de fá-
bricas de calzado, una localidad 
que vió su primera prueba de ci-
olismo en la pasada festividad del 
Corpus, con motivo de la campaña 
de expansión que el Club Ciclista 
Iberia lleva a cabo por los pueblos 
de la provincia todos los años. 
Brea de Aragón, dónde bajo el pa-
trocinio de varios industriales han 
promovido una intensa afición por 
el deporte del pedal, deseando es. 
tar^ esta localidad1 entre, las privi-
logiadas por donde pasé, nuestra 
décima ronda aragonesa. 
Trofeo "Eloh", de balonmano 
aragoza, campeón 
AUAMECER Zaragoza, martes 20 de febrero de ¡973 Pág. 14 
F L A M A C A S , S . A . 
P R E C I S A 
PARA SU RED COMERCIAL DEDICADA A LA DISTRIBUCION 
DE LAS PRESTIGIOSAS M A R C A S DE ENCENDEDORES 
«COLIBRI» Y PLUMAS Y BOLIGRAFOS «SHEAFFER», 
AGENTE DE VENTAS 
BUSCAMOS UNA PERSONA CON UNA CLARA MOTIVACION 
POR INTEGRARSE EN UNA ORGANIZACION COMERCIAL DE 
PRIMERA LINEA 
Realizará una labor' de venta de nuestros artículos en las pro-
vincias de ZARAGOZA, HUESCA, NAVARRA, LOGROÑO y GUI-
PUZCOA, que será apoyada constantemente por la Empresa con 
publicidad. 
Este tipo de venta requiere personas bien preparadas. Por este 
motivo exigimos: 
— Formación a nivel de bachiller. 
— Experiencia en ventas. 
— Constante espíritu de superación profesional y humano, 
— Y poseer vehículo propio. 
La Empresa colaborará en el desarrollo profesional del candi-
dato seleccionado facilitándole una formación eficaz. 
Los ingresos mínimos garantizados serán de 216.000 pesetas anua-
les más incentivos y con gastos de locomoción y dietas aparte. 
Las personas interesadas deben escribir a mano con historia] 
detallado, a F f / W ^ S . S. A., Opto, de Perso?»!*!. C^e Sales y Fe-
rrer, 7, Barcelona-13. Se contestarán todas las cartas. 
VALENCIA, 18. — La selección de 
Zaragoza se ha proclamado vence-
dora de los X Campeonatos Nacio-
nales de Selecciones Provinciales de 
Balonmano, trofeo í<Elola», al ven-
cer a la selección vizcaína por l l go-
Netzer y linmer, 
seguidos de cerca 
or el Barcelona 
BARCELONA. 18. — Procedente 
de Alemania Federal a donde se des-
plazó para presenciar el choque 
internacional entre Alemania y Ar-
gentina, regresó ayer a la Ciudad 
Condal el preparador azulgrana Ma-
rinus Michels. 
Aun cuando se dijo que el motivo 
del viaje era el de estudiar las úl-
timas novedades germanas en gim-
nasia deportiva, lo cierto es que el 
técnico del Barcelona acudió a la 
República Federal Alemana para se-
guir de cerca los pasos de los inter-
nacionales Netzer y Wimmer, por 
los cuales el Barcelona estaría dis-
puesto a hacer un cuantioso desem-
bolso en el momento en que se le-
vanten las barreras existentes paia 
la contratación de jugadores extran-
jeros. — PYRESA. 
les a 10. En tercer lugar se clasifi-
có la selección de Barcelona, qus 
ganó a la de Pontevedra por 14-12. 
El puesto quinto fue para Valen-
cia, que se impuso a Madrid por 
13-6. Cádiz conquistó el séptimo lu-




Resultados correspondientes fil 
Grupo Segundo de la Primera Divi-
sión de la Liga nacional de balon-
mano: 
Palautordera, 13; Barcelona, 20. 
Boscos Zaragoza, 13; Crevillen-
te, 18. . 
Dominicos de Valencia, 17; Valen-
cia, 12. 
i Dominicos de Zaragoza, 21; Puer-
to Sagunto, 10. 
Sporting Salesiano, 13; Juventud 
Petrel, 12. 
Sarria de Dalt, 17; Córdoba, 17. , 
J. G. E. P. F. C- p-
Barcelona • . 
D. Valencia . 
Crevillente . . 
S. Salesiano . 
S. de Dalt . . 
D. Zaragoza . 
P. Sagunto . 
Pa;autordera 
J. Petrel . . . 
Córdoba . . . 
Valencia . . . 
B. Zaragoza . 














4 336 262 30 
5 315 242 28 
5 337 258 2o 
7 243 231 21 
7 283 297 20 
8 261 260 [S 
. 8 232 249 * 
0 11 292 334 \o 
0 237,263 4 
2 11 231 269 4 
1 13 233 264 1 
2 11 205 239 10 
El Helios figura con dos 
menos por sanción del corauc 
Competición. 
îJÎW JĵlĴî̂ ^̂  ĵ P̂ ̂jp̂  Ĵ ĵg 
REGIONAL 
PREFERENTE DIANAS DE 
mATORAO YALMAMg UMOS m m QUE MGRABOñ 
• Aragón, : l ; At. Monzón, Ó 
Tauste, 3; Tamarite, 1. 
La Airaunia, 2; Sariñena, 8. 
^umancia, 4; Sabiñánigo, 0. 
Praga 2; Maquinenza, 1. 
Utebo, 2; Oalatorao, 3. 
Esoatrón. I - Alraazán, 3. 
Lamusa, 2: Calatajnjé. 1 .(fyggí. 
tío el sábado). 
Barbastre, 6; Oliver, 6. 
Binéfar, 4; Casetas, 2. 




































































































ARAGON, 1; AT. MONZON, t, . 
•Ptis® a que 1* tarde wft tanto 
tó«»*ï>ai£iblè, en las gya^s «de <Cs 
K^martóa» hube bastante més pà . 
OHCo del que habituálmente sube 
a presenciar los partidos del Ara-
gón en el vetusto campo de Torre-
fo, lo que dice bien a las claras 
que al público hay que darle cier-
tas comodidades, ya que para eso 
paga su entrada, ¿Se darán por en-
terados loé directivos del Real Za. 
rs.goza? 
i-os muchachos del Aragón, q«e 
ïueron dirigidos desde la banda por 
Juanito Jugo, han conseguid© una 
brllteite victoria —pese a lo exi-
guo del resultado— porque enfren-
te han tenido a un Monzón que ha 
Sido un peligros© rival. Experimen-
tado veterano y con esa moral que 
da el ocupar lo» lugares privi'egiia. 
¿os de la tabla qua hacen emp®. 
queñecer al adversario ée turno. 
Pero los filiares han luchado con 
tesón y entusiasmo hasta conse. 
guir la victoria al final de los no-
venta minutos. Todos los aragcme-
Kistes, absolutamente todos; se han 
sacrificado en aras de un triunfo 
colectivo, poniendo el mejor «htu-
siasmo por la victoria los colores 
«blanquillos». La defensa èstuvo 
ïittne y serena cuando ¡fe vanguar-
dia oséense les puso en aprietos a 
raíj de marcar Maarre el tanto qué 
habría dé ser de la victoria. 1 -̂
huerta estuvo más bulíMor que 
Fatá», «i ' que' % le encomendó lá 
j»ra de mascar a €hirri Adelante, 
Blasc©. estuvo más disciieto qu* «» 
otros encuentros, quizás porque el 
contrario « tuvo más encima. Aun-
que Nasarre anáuvo más suelto que 
el día de su presentación en To-
rrero sigue sin coger ritmo y aun. 
que no llegara a tener una com-
pleta actuación marcó el gol de su 
equipo y... eso ya le hace conse-
guir una buena puntuación- Los 
extramos fueron los más flojos, co-
mo lo indica claramente el que fue-
ran sustituidos; Moni por Español 
—a los cinco minutos del segundo 
período, también estuvo en un temo 
gris— gó^o se acreditó en su ha-
ber un remate elevando la pelota 
por encima del portero osoense, 
con mucho sentido, y Laraarca por 
Santos, que pasó inadvertido, dado 
que sólo Jugó unos nueve minutos 
escastitnente. > 
Ha gustado el Monzón a los afí. 
clonados, acreditando que es me-
recida la posición de que ocupan 
én 1« clasificación. Quizás han pê  
cado dé no «pisar el acelerador» 
como lo hicieron a raíz de gol ea 
contra. Entonces, sus hombres se 
lanzaron para adelante, pero la 
mala, suerte la buena actuación dé 
ios zagueros dél Aragón lo impe-
üirian. ftlala, suerte, como aquel 
remate de Sanfrancisco, a medido 
pase de Firon, nada más de comen, 
gado el partido, qué les persiguió 
éá aquel prodigioso dispar® de Ro-
yo, ente repelió el travesano, cuan-
do losé Luis estafea maíeriatoente 
^ e m y segunda r e i i o n à l 
-BOSCOS,'%'SANTA ISABEL, 1 
? BOSCOS: Mpra; Plo^ José L . , 
Royo; Chirri,. Coronas; Félix, Lean-
dro, Navales, García Castriilón y 
Motero. 
A los cuarenta T cinco minuíC* 
$ale Médrano por Félix, f mediado 
ei segundo tjémpo se retira Motero 
y entra Luis. 
SAMTA ISABEL:' Blasco; fa raée . 
ra, Toli, Bono; Zueco, Fañanás; %£{ 
pez, Carlos, Caballero. Goicoecheá 
y Florentina.. 
A los cuarenta y cinco minutos s« 
: sjueda en. la caseta- Toli y sale La-
cueva. 
ARBITRO. Vicente B^ez, cuya 
labor ha sido bastáíite buéna, ayu-
dado por Larraz y Fiechosó, qu® 
cuinplieroá. 
JUICIO CRITICO. — No creíamos 
que el Santa Isabel diera la guerra 
que ha dado en ésta soleada maña-
na, frente a un equipo superior, por 
los lugares que ocupan ea la tabla, 
jpero ha sabido tratar de tú » tú, 
no dejando mover en todo el parti-
do a los colegiales. Sabedor el en-
trenador, ha montado un dispositi-
vo que le ha salido bien durante 
iodo él primer tiempo, arropando 
la defensa, pero sin descuidar el 
ataque, en qu? siempre que la pe-
lota se èncontraba en la portería 
contraria ér*' un raédiò él Que sf 
convertía en delantero. para bajatí 
inmediataméníe 3 defender y oca-
sionar pelig¡r©/éE la portería oe Mé» 
ra que ha estado' *érdadér^mení¿ 
hecho un éoloso, parando balones 
Inuy: difíciles, y, sobre todo, én, los 
últimos minutos del partido, en 
que el Santa Isabel ha puesto en 
apuros su meta. }iò comprendemos, 
por lo visto Jioy, cómo este equipo 
.solamente ha ganad® un partiá'o, * 
pesar de dar bastant© guerra f Sosk 
prender cerno lo hizo en Zu«ra. S 
a punta eistuv®', de hacer i® mismo 
@a Caspé. Muy bien preparado, físi-
camente, " ha terminaá© «tí' aaism* 
ritmo el paítid©. 
Él foscos ha jugado pasf̂  raareaf 
algún gol rttáS, per© ha tenido fata-
lidad én sus delanteros, <íue no han 
sabido encontrar el camino del gol. 
El suelo duro y botando el balóB 
excesivamente ha perjudicado más 
al Boscos, porque es el que mejor 
fútbol practicaba de los dos, per-
judicando siempre al más técnico. 
GOLES. — 1-0. Un ceñtro chut 
de Plou que el "portero no puede 
atajar por encontrarse un poco ade-
lantado y-se introducé en su metá. 
Era el minuto treinta y seis. 
2-0. Coman los ochenta y cinco 
minutos cuando, recogiendo ün pa-
se. Medrano. desde fuera del área, 
lanza un fortísimo disparo que Blas-
co, por estar tapado, no puede re-
accionar y a pesar de tocatf él bil-
lón se introduce ea su meta. 
2-1. Gol del Santa Isabel. No ha-
bía transcurrido un minuto cuando 
un balón dél lado derecho llegà 
suelto a Lacueva qué estfba solo 
-y fusila él tanto. 
A I X A m Z . 3; ARENAS, t 
Encuentro disputado con mucha 
deportividad por ambos conjuntos. 
Comienza atacando el conjunto vi-
sitante, prueba de ello qué en cin-
co minutos fueron sacados dos còr-
ners rematados muy bien por Me-
drano, luciéndose el meta local. El 
primer gol lo marcaría Pellicer, en 
fuera de juego, al rematar muy bien 
de cabeza un servicio de Alquézar. 
El Arenas no se desanima y lu-
cha por conseguir la igualada, pero 
el trío arbitral hacía inútiles todas 
la posibilidades de penetración pi-
tando fueras de juego y faltas in-
existentes como ¿1 gol marcado por 
Campos, que después de disputar 
el balón al defensa central íimpia-
rneníe y conectar un soberbio tra-
llazo que batió al meta, el colegia-
do anuló el gol indicando había si-
d i el central objeto de fsilta. 
, La ségunda parte en su iniciación 
fue de dominio del visitante, y así 
a los dos minutos. Campos lanza a 
Láruente, quien dentro del área 
larga un disparo pègando el balón 
én el larguero. El gol del empate no 
JHegáría hasta los catorce minutos, 
. gn un bonito cabezazo de MonreaL 
V^s mmutos más tardé se adelsn-
ín P! Alcañiz en el marcador por 
mediación de Espinoca, gol éste pre-
cedido de falta, toda vez que éi 
• atado Jugador' se Héyé por dos .ve-
ces el balón con el brazo. En pié' 
no dominio visitante, llegaría el ter-
cer tanto, del equipo- local por me-
diación de Estarán. Lejos .de des-
animarse por tanta adversidad, «1 
Arenas busca algo positivo, siendo 
Lafuente, quien de cabeza remata, 
y el balón es sacado con las , manos 
por un defensa. Él colegiado seña-
la el oportuno penalty que tuvo que 
ser lanzad© dos veces, pues a pesar 
de entrar én el primer lanzamien-
t o él. colegiado que se sabe el Jfe-
glamento,, esto es lo que más píer-
judica su labor, manda repetir él 
castigo, siénd® Lafuente el, qué ,.®s-,. 
íablece el definitivo tres a dos. 
Muy mal el t r ío arbitral, capit*-
neádo por el señor Laoráen. No su-
po situarse en el terreno de juég®, 
y n© contó; nunca- con la colabora-
èión de jos., líneas, pues márcába 
todo lo contrario que le indicaban. 
Com® colofón de todos sus érrorçs, 
pitó el fina! del encuentro cuando 
todavía faltaban cuatro minuto?. 
ARENAS: Pina; Pérez MÍ, Aliag», 
Gazulla; Pérez I , Campos (Gavasa); 
Lafuente, Luis, Monreal, Medrano y 
Cortijo. 
ALCASIZr Castellar; Bernád, Cla-
vero. Esteban; Alquézar. Magallón'; 
.Viruete. Espinosa I (Espinosa I I ) , 
Estarán, Pellicer y Nogueras," 
?BIME»A BJEGIONAL 
gxíera-,. §; Norma, 2. 
Torres 1; Tardigata, 1. 
Gtópé,* 2; A i ' Huesca, 0. 
Escolapios, 0; Cfe,líur, t . 
Boscos, 2.;-Santa- Babel, 1. 
jacetano, 0; Juv. Barba^tro, 1. 
Almuáévar, ?; Lecifima, 2. 
25aidín, 1; Etireki, 1., 
Alcañiz, 3; Arenas, 2. 
V&ldeftèrro, 0; Teruel, I . 
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PREFEBENTÉ 
, „ , 4 ; Jfl. íJaa«H¿,' 1. 
Robres, 4; Villamayc^, 1. 
Perdiguera, 2; Bélcliité, 2. 
Eompéolas, 0; Puentes, 1. 
Alfajarin, 3; Lueeni, I . 
íiackejc, 2; é ánde r s , , ! , 
ütri l la* 2; Maella, 1. 
Alcorisa, 2; ©rañéa, d. 
ÏHueca, 1; Calateocha, 9. 
Lalu^s , 3; San Maàè®, 3. 
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S E G U N D A BEGIONAÏÍ 
Grupo priiftér® 
Pedrola, 1 
4r Mallén, % 
Pinseque, l . 
pñnvrñfni, 0; Luna, 2 
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60 22 28 
67 23 28 
43 29 24 
42 31 24 
41 28 23 
34 28 21 
36 46 20 
37 39 18 
35 39 16 
39 44 | 6 
35 47 15 
30 48 13 
26 31 11 
18 57 7 
La Muela. 9; At. A'lfiadéa». 
Quinto, 3; Botorrita, 2. 
©aroca, 1; Gariñena, 4,, . 
Herrera, Ó; Sá-stago. i . 
Pina, í •: Fefiaflor, 0. 
Buera B, 1; Cuarte, 0. 
Alfaraén. 0; % l Burgo, I , 

































36 30 32 
43 26 29 
30 25 26 
44 29 25 
56 44 25 
39 35 23 
41 36 23 
44 39 21 
31 42 21 
35 47 19 
25 31 17 
28 40 14 
29 51 U 
44 59 11 
46 65 10 
San Juaa, 4; San ® e m c A , i . 
Colón, 3; Rayo Cascafe 4. 
Zodiac, 4; Gran Vía, i . 
líefism B,' 7; Alsla#,,2. 
Ranillaá-taSalíe, suspKidÜ©. 
1; Giser, i . ' 

































2 12 24 
19 5 
17 ' 3 














ISpar, 1; Alaaudena, 4 • 
Torrero 2; Cuber, 1. 
R. Leonés, 0; Agustinos, 1. 
St®..'Domingo 0;' A i . CSòctàríilg, i . . 
A i B®za.^.'!,S; t é -ms tà , 3. 
Tersalapi®, 1; GptISà J « a , L 
WBm-*', ciclón. 2. 
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1 12 25 
















Andr# Vicente, 3; Montecarlo. S0 Saltador, I ; Independiéúfce. 0̂  
Montañana, 3; Casablanca, 0. 
Oliver B, 1; Huraeáa'. 2. 
La Paz, 2; St. Venècia, 8. 
Arenas B, 1; Estrellas Verdes, 9. 
üniversitario-ÉI Baturr®, susp. 










rwal laè . 
Pradiila, 0. 















































batido, ocasiones de Chirri y otras 
que resultaron fallidas por las fe-
lices mtervesiciones dé José Luis, 
India, Royo y Lucinio, Quedan bas-
tantes partidos del campeonato y 
creamos que el Monzón —de no 
ocurrirle algún bache— será de los 
equipos que optaron a los puestos 
de cabeza. Hasa gustado el defensa 
central Varela —a conocido de to-
dos—; junto con Benito, el interior 
Rayo, auténtico motor del cuadro 
«rojiblanco—», pues de él salieron 
los tiros más peligrosos. Algunas 
jugadas marcadas con la clase del 
pequeño Chirri y la reciedumbre 
y ei saber estar dé Fron. AI decir 
tos más destacados no queremos 
desmerecer Ut labor del resto de 
los compañeros-
EI único tanto de! partido fu© 
¡«grado por Nasarre —como ya 
queda reflejado anteriormente— en 
el minuto sesenta. Fue una jugada 
por él leda derecho de Lámares, 
que laialitó con un centro raso, 
cabeceó muy bien Blasco, tirándo. 
se al suelo, y remachó Nasarre. 
Esperamos que se repitan los en-
cuentros del Aragón en «La Roma, 
reda». Se habla que actualmente' a 
los aficionados hay que darles eo-
modidad y si se juega en Torrero... 
que no se quejen los directivos del 
Real Zaragoza de qu© él Aragón es 
«iefjnitario. Aiinque lo ciérto es que 
el Aragón del» ser vivero de juga-
dores y no equipo lucrativo. 
Nos pareció acertado el arblítfc» 
fe del señor Grada Cubero, qué 
ten miuchos laomeníos pasó reat 
mente desapercibido a los especta-
dores, aunque siempre existen al-
gunos que siempre la tiene» toma-
da con el colegiado de turno. 
MONZON: Almenara; Benito, Va. 
tela. Cabrero; Delga lo (Bermúdez), 
Castro; Ostais ¿García), CHiri., 
Fron, Royo y Sanfrancisco. 
ARAGON: José Luis; Royo, Luci-
nio, India; Lahuerta, Patás; Lámar, 
ca (Santos) Nasarre, Peña. Blasco 




leones - Cruces 
Efétilturas 
Calatayud 
LAMUSA, 1; CALATAW®, L 
HUESCA. — En-la primer^ par-
tç, los bilbilitanós domiwron por 
çorripléto a süs contrarios, raeré, 
eiéndos© haber metido más goles, 
pero a causa de la mala puntería 
de sus jugadores solamente consfc 
guierOn un tanto, que llegó en el 
minuto 47 por-obra de Cortés, qué 
Se quedó sólo ante el portero, ba. 
tiéndolo con facilidad. El empate 
llega én la segunda parte en un 
gran remate de cabeza de Pedro, 
tras una faltà saeada per Malladía. 
Después de esto el Calatayud tuvo 
varias oportunidades d^ aumentar 
el marcador, pero Ferrer no permi-
tía que entraran • balones én su 
puerta En los últimos minutos el 
Lamusa realiza un fuerte aoosó 
©CH5tra la meta bilbilitána y por fin 
en el ' minuto fO' de! pífrtid®, aa 
una gran jugada loéal. Mállada ||á-
sà a Peralta que con un fuerte dis-
paro bate a Sanolaudio. ¡siená® ©1 
¡resultado definitivo de 2 a 1. 
Destacaron, por el Lamusa, Ha-
llada, Alayeto, Miranda y Sarasa. 
Por el Calatayud gustaron todo®, 
. y én especial BMique^, Agustín!,. 
QuiEtias,- .Goazález, Ferwía y Oaa.-
•g&líz Val. 
OTES©, Is'OyULTCffiül©. :!. 
U T E B O . r r E l prtaer fol llegé ai 
ios 24 wemsàm wmtem&& TobájM 
m m propia pasarla, «íspataM® a 
los 30 Zoco, al twwfonnar un pe-
nalty. A los 7 minutos de ¡¡a según. 
/da parte, Vicente adelanta a l li te, 
feo contb consecuencia da otr® pe-
nalty señalado al Oalatorao» Fon. 
dón, a los 18, obtiene la segunda 
igualada y, finalmente. Narro, en 
el minuto 35, logra el triunfo para 
los visitantes. E l arbitraje corrió a 
cargo del colegiado -señor Fírmelo, 
«8«^ estuvo bien. 
UTEBO: Sánchez; Tobajas. Mar-
tínez. Solanas; Navarra, José; Ta* 
- ytocoiïj, EmiliOí, Jmmt Vteente y 
Penacho. 
CALATORAO: Eduardo; Tafeé»* 
ms. Mmtm (Martín), Frtmf; Narre, 
Rafe*»; Jordán, Mtrooé 1, Miran, 
da. Fondón y Lafeorde. 
BINEFAR, M CASETAS, % 
BlflEFAR. Partido: de escasa, 
calidad, poniendo é l Casetas en al» 
gunas ©easiones en apuros al Bi» 
néfar a causa de la mala actua-
ción dé estos últimos. El «colista» 
supo defenderse GOT acierto,. Ju. 
gando el equipo local a ráfagas y 
cuando abrió • el juego por los ex-
tremos supo perforar la cerrada 
defensa del Casetas. El primer gol 
llegó a los 4 minutos por obra de 
Alfonso para el Casetas. A ios 12, 
Juan María a pase de Alberto lo-
graría la igualada, resultado con el 
cual finalizaría la primera parte. 
En el minuto 29 de la segunda, de 
nuevo Juan María consigue el se-
gundo tanto bimefárense. Poco des-
pués. Tornos, en un rápido contra, 
ataque, establece el 2 a 2. Cuando 
faltaban pocos minutos para el f i -
nal, ©1 Binéfar saca à relucir él jue-
go a que nos tiene acostumbrados, 
y en el minuto 41 Agón logra el 
3 a 2, y en el 43, López consigue el 
definitivo 4 a. 2. Arbitró el señor 
Martín Ferrer, qu© no vio nàdà 
en el área dél Casetas, v su labor 
fue regular. 
CASETAS. — Dieste; Pallarès, 
Corral, Gargallo; Diez, Pérez; Ro-
mán, Cuellargueda, Qrcásíegui, Al-
fonso y Tomos. 
BINEFAR. — Bravo; Serrano, 
Cecilia, Manolín; Paco, Métante; 
Alberto, Juan María Agón, Usieto 
y López-
Ño gustó la labor de Tornos v 
Corral. 
Destacaron, • por e! Binéfar, Juan 
María, Cecilia y López. 
FRAGA, 2; MEQU1NENZA, 1. 
FRAGA. — Tarde soleada y gran 
abundancia de púbíico en este par-
Wo de gran rivalidad eomarcai, 
pues aunque el visitante ño tiene 
un lugar destacado en la clasifica-
clón, es un equipo muy temido en 
nuestro campo. Los locales, apo-
yados por su público, que les ani. 
mó incansab'iémente, dominaron 
casi todo el tiempo pero no hicie-
ron un buen juego. A los 30 mi. 
ñutos llega el primer gol por me-
diación de Juli. A partir de este 
momento contraataca el Meqoinen-
m . La segunda parte fue mejor 
que la anterior. En el minuto 9, 
Beltran, con un buen disparo, in-
troduce el balón en las mallas- Era 
«1 2 a 0. A los 20 minutos, Jesús 
establece el 2 a 1, resultado defini-
tivo. Arbitró el señor Romeo Ll-
ñán, que siguió el juego muy de 
lejos, 
MJtiOüllSíENZA: Barceló; Cata-
lán, Alconchel, Vidal; Corpas. Mi-
guel; Algueró, Godía, Oliver, Arblol 
y Diego. 1 
FRAGA: Bartolín; Castelví, Arro. 
yo, Felipe; Marcial, Pérez; Juli. Bel-
tran, Vázquez (Sánchez Mellado), 
Serra y Oliver. 
BARBASTRO, $ ©LIVER. i . 
BARBASTRO. — Ea la primera 
parte hubo dominio por ambas 
partas, pero con mayor" presión lo-
cal, causando en este período el 
Oliver una excelente impresión, He . 
gando sus hombres a inquietar el 
marco de Salváns y demostrando 
una buena preparación física. El 
Barbastro marcó dbs goles en este 
tiempo, eí primero por obra de Za-' 
porta, en el minuto 28, y en el se. 
gundo en el 44, por Galindo. La se-
gunda parte fué de color local, rea 
iizando éstos un fútbol precioso y 
espectacular, arrollando poco a po-
co al Oliver. En el minuto 4 Huer 
tas lograría el- tercer gol. En el 
30, Miguel Angel marca el cuarto; 
en el 37 Huertas, de nuevo, marca; 
a 5 minutos de la terminación, Mi-
guel Angel obtiene el. 6 a 0, resul-
tádp definitivo. Arbitró ei seílor 
Péricet, que fije excesivamente me-
ticuloso, y se mostró muy autorita. 
rio- - 1 ' , 
OLIVER: Arañd'a; Pedro, Po^lo, 
Alejo; Martín, Marquina; Chema 
(Armando), Miguel, Gay, ©asado 
, (Muñoz) y Gracia. 
BARBAíSTRO:' Calváns; Caldèróft,' 
Sánchez, Róyo I ; Galindo, Villa-
campa; , González ^ Huertas, Me. 
dcano, Xaporta v Miguel Angel. 
LA ALMÚNIA, 2| L É C í S ^ A . §. 
LA AIMUNIA DÈ DOlSA GODI-
NA. — Este encuentro presentó un, 
primer tiempo de dominio local, 
' úesteiqáBdo: él jugador Barra, que 
realizó grandes tiros, pero no lie-
gando a transformar ninguno E l 
marcador no se inauguró, hasta el 
minuto 43 de la segunda parte, por 
obra de Campos, y un minuto más 
tarde, Riverola marca el segundo y 
definitivo tanto del encuentro. Él 
arbitraje corrió a cargo del señor 
Pinilla. 
SARUSENA: Comas; Nogués, Par-
do, O litan; Peralta, Gabasa; La-
marca, Basaquil, Montes, Expósito 
y Sendra 
L A ALMÚNIA: Agustín; Alonso, 
Calvo, Soria, Armando; Royo, Tonh 
Aguilera (Campos), Gabasa, Barra 
y Riverola, 
ESCATRON, 1; ALMAZAN. 3. 
ESCATRON- — Mal encuentro el 
realizado por el equipo local frente 
a un Almazán que salió, con mucho 
empuje, obteniendo su primer gol 
a los 16 minutos por obra de An-
tón. El empate llegaría a los 36 
minutos, en una jugada de Lara. 
Después del descanso siguió el do-
minio del Almazán, jugando éste 
con el viento a su favor, marcan-
do Antón de nuevo en el minuto 
13, y Manrique, en el 15. Regular 
ei arbitraje del señor Aiiérta. 
A L M A Z A N : Bermejo; Marco, 
Martí, Millán; Diago, Nancio; Man-
rique, Herránz, Antón, Muniesa y 
komeró. 
ESCATRON: Pérez; Noha, Lato-
rre, üche; Franco, Tarancón (Par-
do), Sampedro (Gil), Salvador, La-
ra, Látasa-v Guerrero. 
NUMANCIA, 4; SABIÑANIGO, 0. 
SORIA. — Con bastante frío. pe. 
ro con el campo en muy buenas 
condicione», se jugó este encuen-
tro. E l Numancia dominó en todo 
momento a su rival. A lo» 27 mi. 
ñutos, Vitoria I obtiene el primer 
gol y este mismo jugador, a los 37 
minutos, se anota el segundo. Ya 
«n la segunda parte, en el minuto 
21 de nuevo, Vitoria I bat» al meta 
del Sabiñánigo por tercera vez- E l 
«uarto lo marcaría Gerardo- E l ar-
bitraje corrió a cargo dé! señor 
Oro, que estuvo bien en la prime-
ra parte, pero con muchos errores 
en la segunda. 
S A B I A N I G O : Villanovaj Clavería, 
Fíedmfíta, Lozano (Puro),; Franc*, 
Leonardo; Martínez, Paradís. Ala*, 
tuey, ArUIa y Lacosta (Paradís I I ) . 
NUMANCIA: Javi; Vitoria I I , Oli-
va, Benjamín; Grado, Latorre; Cor-
enán, I M Río, Vitoria I , Macho y 
ROmero (Munilla). 
TAUSTE, Si TAMARITE í . 
, , TAUSTE (De nuestro corres^ss. 
sai, BERROY.) — El cuadíro local 
se impuso áí Tárdientá por tres go-
TAMARITE: Paquito: Frago, I ja . 
mora. Moliner; Pons, Otín; Chíqüi, 
Satué; Buil, Pablo y Cerezo. 
., TAUSTE: Torrecilla; Navarro, 
Moisés, 1 ÍSmael; Calvo, Candado; 
Martínez, López Sevil, Baieta. Pa-
llarès y Lapiaza.' 
ARBITRO. — Dirigió el «icuenti-o 
ei colegiado señor Tejedor, ayuda-
do por Marín v Gallego. 
GOLES- — 24 m. de la primerá 
parte: saque de esquina por La-
plaza, y Candado: recoge, él balón, 
y de un tiro impresionante sor-
prende al portero, consiguiéndo éi 
10 con el que había de terminar 
el primer tiempo. 
1- 1. — 2 minutos de la segunda 
parte: Satué Gónsigue, la igualada 
para su equipo. 
2- 1. — 38 minutos: Pallarès 00a-
, sigue desigualar ei encuentro. 
3- 1. — 43 minutos: Martínez, de 
un soberbio cabezazo, establecería 
©i tres a uno definitivo. 
INCIDENCIAS- — Antes de co-
menzar ei encuentro, el |ugador 
Romeo, ei único superviviente de 
ios jugadores del Tauste acciden-
tados donde fallecieron los inol. 
vidables Marín y- Clavero, recibió 
una gran ovación del público áí 
hacer su presencia en él terreno de 
juego junto con sus compañeros* 
Está - bastante mejorado. , aunque 
aún tiene que i r con muletas. Es-
peramos pronto su total récupara» 
ción. , 
Eí Tauste lanjó diez sairae* m 
esquinas por. tres ei eqtiif® 1 
iante-
JUICIO CRITICO. — Hemos prs-
• sendádo un buen primer tiempo y 
un segundo bastante reguláf. E3? 
primero correspondió el dossinio 
ai Tauste y en el segundo al equip© 
visitante. Como qu i e r a ' qúe «1 
menzar el segundo período ^el eqin» 
po visitante marcó, consiguiéndb m 
igualada, S g creció v consi^jió do-
minar al Tauste, que sin saber por 
qué, se venía agajo, hasta que 
cuando faltaban diez minutos para 
finalizar consiguieron desigualar y 
otra vez volvieron * dominar, lo-
grando Martínez el definitivo tres 
a uno con q u e ' h a b í a de eóncluir 
el resultado. 
El -Tamarií® tiene hombres de 
mucha valía, y, desde luego, es un 
equipo batallador que no decae i m 
instante. Nos sorprende que no es-
té mucho mejor tíasificadó. Sus 
mejores hombres, ei: poríé-» Pà-
quito, que realizó buenas p^j^das; 
Otío, qüe trabajó constantemeriíé. 
v Satué, una buena p!*oin<ssa • 
fútbol.' 
Por el Tauste sos pistaron, en 
la f r á i e r a parte, toctos-' hom-
bres, que desaríoliaroa UQ fútbol 
. bonito y que hada tíéiBp», ^ u f no, 
veíamos. Destacaremos a Lóper 
Sevil, que otra vez há". vuelto a 
Tauste, y' que,- como siempre, agra-
d ó á la afidón; Martínez,-que con 
su rapidez v ia movilidad que da 
a 'la delantera, se ha ganado, a, la* 
afición; Saleta que, como siempre, 
da. todo por sus colores; Candado, 
COB una 'baenia primera-' parte, y 
Navarro, que está muy, segurs. 
w i 1 T % w C i i i 
Anuncia la Inauguración 
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Se tasca a 
"Cara Cortada" 
Es un peligroso 
atracador 
LONDRES. 19. — La Po-
licía británica ha dado a co-
nocer públicamente un avi-
so por el que se pide la co-
laboración pública para en-
contrar a un hombre de 
unos 30 a 40 años, que tiene 
la cara cortada. , 
El aviso anuncia que ha 
cometido numerosos atra-
cos y que puede ser muy pe-
ligroso, por lo que se ruega 
qué nadie se acerque a él. 
Uno de los datos aportados 
por la Policía, además de la 
inequívoca señal en él ros-
tro, es que el delincuente 
conduce un «land Rover» ro-
bado en el área de Bed-
fordshire. — PYRESA. 
siimio EM EL mmo 
Incendio ^ en 
un hipóàomo de Puerto Rico 
Cuarenta valimos cabalks pemimn abrasados 
• En San Juan de Puerto Rico, 
cuarenta caballos de carreras han 
muerto abrasados por l̂ s llamas 
en un incendio declarado en una 
cuadra del hipódromo, al parecer 
intencionado. El incendio se ha re-
gistrado en un-periodo de viva ten-
sión entre los propietarios de ca-
ballos de carreras y los gestores del 
hipódromo "El Comandante";' de 
una parte, y los jockeys y sus 
ayudañtes. de otra. EStos últimos 
están en huelga desde hace dos se-
manas, en petición de aumento de 
salarios. 
. « Nueve agentes de la Policía 
colombiana resultaron muertos, y 
dos más heridos, en un asalto co-
metido a un puesto situado en la 
región oriental por un grupo de 
SUm/O EN ESPAÑA 
Accidentes 
semana: 11 muertos 
• Once muertos y tres heridos 
graves se han producido en I05 
diez accidentes de circulación re-
gistrados en las carreteras españo-
las durante el último fin de sema-
na. Estas cifras provisionales han 
sido facilitadas por la Jefatura 
Central de Tráfico. 
• Cerca de Gijón, y por cau-
sas (jue aún se desconocen, un au-
tomóvil que desde una sala de fies-
tas se dirigía a la ciudad por la 
carretera de Piles a Infanzón se 
estrelló contra el muro de una ca-
sa. En el suceso perecieron en él 
acto María del, Carmen Villa Gar-
cía, de veinte años, y Victoria Mu-
ñoz Cocho, de dieciocho, y resul-
taron heridos graves José Manuel 
Rubiera Bermúdez, el conductor, 
de dieciocho años y María, Ampa-
ro Junquera. Muñiz. de veintisiete. 
• Entre uno y dos millones de 
pesetas se estiman los daños regis--
trados en el equipo de preparación 
de combustible de la caldera 2 de 
la central térmica de San Adrián 
de Besós (Barcelona), que en la 
tarde de ayer se incendió por cau-
sas que aún se desconocen. 
• En Madrid, fuerzas de la 11.a 
Comandancia de la Guardia Civil 
han detenido a cuatro individuos 
llamados José Muñoz Vaque ro 
("Pepe el Largo")., de veintinueve 
años; Angel Borja Romero ("El Ta-
ni"), de veinte años; Manuel Bor-
ja Romero ("El Gato"), de dieci-
•ocho años, y Ceferino Montes Sán-
chez ("El Ferino"), de dieciséis 
años. A todos, ellos se les considera 
autores de numerosos robos en cha-
lets y pisos de distintas zonas de 
Madrid, 
• En B i l b a o . Francisco Diez 
Alonso, de cuarenta y siete años, 
resultó muerto al caerle encima un 
balde cargado con unos 1.S00 kilo-
gramos de cenizas en la emgresa 
"Indumetal". 
• En Oliva (Valencia), al sa-
lirse de la cazada y volcar apara-
tosamente, incendiándose, el auto-
móvil en que viajaba, resultó muer-
ta quemada viva. El conductor y su 
hijo, de dos años, resultaron con 
lesiones leves, piro la esposa de 
aquél resultó quemada casi total-
mente. 
• En Barcelona, un niño de 
quince a veinte días fue encontra-
do en un portal. 
• En Melgar de Yoso (Palèn-
cia) resultó muerto en el acto Do-
nisio Polvorosa Izquierdo, cuando 
manejaba un tractor al que tenía 
acoplada una máquina distribui-
dora de abono mineral y una de 
cuyas aspas le alcanzó en la ca-
beza. 
• En Tafalla (Navarra), a con-
secuencia de un accidente, ha fa-
llecido el taxista don Salvador San 
Miguel Uribe, de cuarenta y cuâ  
tro años, casado y sin hijos. El ac-
cidente se produjo en la entrada 
de Pamplona, al colisionar con ca-
mión tràiler.—CIFRA y PYRESA. 
bandoleros que opera en la regiói^. 
• La Policía de Roma ha de-
nunciado a 188 personas por adul-
terar aceite de oliva, o falsificarlo, 
con destino al consumo humano. 
• Una explosión de gas regis-
trada en el pesquero noruego "Haa-
kon Hatloey", frente a la costa sep-
tentrional noruega p r o d u j o la 
muerte de seis miembros de la tri-
pulación y el hundimiento del bar-. 
co. Cuatro tripulantes lograron sal-
varse, aunque padecen heridas. 
• A consecuencia de los aludes 
de nieve, cinco personas murieron 
en el pasado fin de semana, cuan-
do se encontraban esquiando en 
diferentes zonas de los Alpes. 
• Dos hombres fueron muertos 
a tiros, en pleno día, cercà del 
centro de Marsella, por disparos 
hechos, al parecer,' por miembros 
de una banda de delincuentes, ha 
informado la Policía. Los hombres, 
Emile Chessa, de cincuenta años, 
y André Katchadourian, de cuaren-
ta, han sido identificados por la 
Policía como peligrosos comoónen-
tes del bajo mundo marselíés. Al 
parecer, resultaron heridos de gra-
vedad por unos pistoleros, que dis-
pararon con pistolas y escopetas 
sobre el aüto en que iban y que 
Ee estrelló contra un muro. Ante 
las miradas de los asustados, tran-
seúntes, los • asaltantes desconoci-
dos se dirigieron con toda calma 
al vehículo y alojaron varias ba-
las en la cabeza de sus victimas. 
• Un gigantesco incendio fores-
tal está devastando un sector mon. 
tañoso al noroeste de Cannobio 
(Italia), entre el Lago Mayor y la 
frontera suiza. La Policía dijo que 
ei fuego se fue extendiendo desde 
el borde del lago hacia arriba, 
hasta una altura de mil seiscien-
tos metros en algunos puntos de 
las montañas y que las llamas eran 
de cinco a seis metros de altura. 
. • En Bruselas, s ie te jóvenes, 
con edades aproximadas a los vein-
te años atracaron un supermerca-
do, apoderándose de 140.000 fran-
cos y dándose a la fuga.—EFE. 
SUCEDIO EN LA REG/0ljf 
HERIDO EN PASTRIZ 
Felipe Mateo Grosell, de seten-
ta 'y dús años de edad, casado y 
jubilado, cuando se dirigía a unas 
fincas de su propiedad en un ve-
lomotor, al parecer por deslumbra-
miento a consecuencia del sol, cu-
ya luz le venía de frente, chocó 
contra un camión, propiedad de 
Domingo Aznar Claveria, que se 
hallaba estacionado en la travesía 
de la avenida de la Alfranca, en 
la localidad de Pastriz. El señor 
Mateo Grosell sufrió heridas di-
versas en la cabeza, siendo tras-
ladado a Zaragoza, tras la prime-
ra cura que se le efectuó por el 
médico de la localidad. Su estado 
es grave. 
* * * 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criimnal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
COCHES: "Seat 850". ^51570, 
de color gris; "Seat 1500", Z-72512, 
crema; "Seat 1400-C", Z-39106; 
beige; "Seat 1500", Z-76100; gris; 
"Seat 600", Z-47156; "Seat 1500", 
B-547383, verde; "Seat 600-D", 
M383235, crema; "Seat 600-0», 
B-339557, amarillo. 
MOTOCICLETAS: "Honda" P, 
M.-13731; rojo; "Derby". P.M.-
24687, blanco; "Peugeot-Movesa", 
P.M.-6790, azul claro; "Ducatti", 
P.M.-17577, amarillo, y "Lambret-
ta", Z-44457, rojo y blanco. 
Por otra parte, ha sido recupe-
rada la moto í'Vespa". Z-54083. 
Roban las firmas de pésame 
VALENCIA, 19. — Se ha comprobado la desaparición de folios llenos 
de firmas en algunas mesas colocadas en los portales con motivo de falle-
cimientos. Tales firmas son utilizadas posteriormente por algunas per-
sonas para incorporarlas, a listas de. adhesiones a escritos de distinta 
índole. . , 
A la vista dé este hecho, que se ha repetido en vanas ocasiones, 
algunas funerarias parece que están estudiando la fórmula de imprimir 
algún texto, alusivo al luctuoso motivo, en la cabecera de los folios, 
para que éstos no desaparezcan, ya que ño sería, de esa forma, posible 
su utilización con otra finalidad.—CIFRA. 
UNA BALA MATA 
A DOS PERSONAS 
• UN POLICIA Y W SUICIDA 
OSTENDE (Bélgica), 19. — Un joven gendarme desertor se suicidó 
anoche disparándose un tiro en la sién que atravesó la cabeza, la puerta 
de su casa y mató a un capitán de la gendarmería que acudía a detener 
al desertor. . 
Géorge Henri Breughelmans, de veintitrés años de edad, era conocido 
por SU inestabilidad mental. Ya había desertado varias veces, y en la 
noche del domingo el capitán de gendarmería Guy de Groóte, de treinta 
y tres años, y otro gendarme llegaron> vestidos de paisano, a detenerle 
de manera discreta. 
Cuando el capitán De Groóte se encontraba delante de la puerta del 
piso de Breughelmans sonó un disparo y el proyectil atravesó la puerta 
y causó la muerte del capitán. El otro gendarme dio la alarma y unos 
minutos más tarde se presentaban refuerzos de gendarmería. Entonces 
aún no se sabía que el joven desertor se había suicidado. 
Cuando, tras algunas horas de pedir la rendición, los gendarmes pe-
netraron violentamente en el domicilio del desertor, aquéllos vieron al 
Joven George yacente en el suelo con un tiro en la nuca.—EFE, 
PARECE 
MENTIM SE EN EL RIO HEUDO 
Motín de r e c t a s 
en Filadèlfia 
MOSCU. —--'̂ Nada hay Mejor en ei mundo que bañarse eñ agua hetdia*, es el lema de los tradi-
cionales bañistas que se lanzan los domingos de invierno al Mos)- "'a. Al fondo, el puente 
KrymskL—iTeMoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
mu 
FILADÈLFIA, 19. — Las reclu-
sas de la prisión correccional de 
esta ciudad se amotinaron ayer 
por dos veces cuando se repar-
tían las drogas robadas en la en-
fermería de la prisión. En el prk 
mar motín una vigilante fue arro-
jada al suelo por las reclusas y 
otra fue alcanzada en la frente 
con un objeto contundente. En 
el segundo, cinco vigilantes y una 
reclusa resultaron heridas. Los 
motines se produjeron entre las 
detenidas cuando discutían sobre 
la cantidad de droga que habían 
de repartirse después de haberlas 
sustraído de la enfermería. E l 
fiscal del distrito, Specter, decla-
ró que se iniciará una investiga-
ción de los hechos. — E F E . 
MADRID. MADRID, MADRID.. 
^ Importante es tudio de 
hispanoamericanes sobre el 
Ejemplares de la publicación serán 
presidentes de tedes los países 
ente esoaño 
fregados a los 
MADRID (Espec ia l de 
"Efe", para AMANECES) — 
"Podemos decir que España es 
el país de Europa que, en trein-
ta años, ha avanzado más que 
en los últimos trés siglos". La 
frase ha sido escrita por e! pe-
riodista argentino Ñorberío I5ÍT 
mann Fourier, una de las plu-
mas más prestigiadas de Amé-
rica. Este profesional es direc-
tor de una publicación que, con 
vistas a su distribución en Es-
paña y el mercado latinoame-
ricana, acaba de ver la luz. "Es 
paña, 73", constituye un im-
portante manoito de datos sobre 
la realidad española astea!. 
—He querido tocar activida-_ 
das que van desde el turisaïo, 
ese fenómeno de nuestro tiem-
po manejado por España con 
mejor aprovechamiento que 
ningún otro país del mundo, 
hasta las singularidades del fol 
klore y los toros; El quehacer 
deportivo, el despegue econó-
mico en vector ascendente y la 
educación se muestran también 
en nuestra revista —nos dice 
el señor Bermann. 
PRESENTADA A TODOS LOg 
PRESIDENTES IBEROA-
MERICANOS 
En sólo doscientas páginas, 
"España, 72", condensa el man 
do español en sus últimos da-
tos, comentados por la expe-
riencia del periodista argentino. 
—Es muy difícil —nos expli-
ca— concentrar tanta labor en 
tan poco espacio. Para hablar 
de España en su deisarrollo se-
ría necesario un estudio de mi-
les de folios... 
La idea ha partido de la ini-
ciativa privada, impulsada per 
este argentino entusiasta da 
España, y con el asesoramiento 
de los organismos españoles co-
rrespondientes. Don Norberto 
Bermann Fourier presentó ya 
ei primer ejemplar al ministro 
de Información y Turismo, que 
acogió muy bien la obra. Pron-
to hará entrega, acompañado 
por el embajador argentino en 
Madrid, brigadier Rojas Silveyra 
de una edición especial al Jefe 
del Estado español. Posterior-
mente, visitará a todos los pre-
sidentes de Hispanoamérica pa-
ra ponerles al tanto de la pu-
blicación. Dará conferencias 
por dichos países mostrando su 
versión personal de la situación 
económica y social de la Es-
paña que ha visto en estos úl-
timos tiempos: una labor de di-
fusión sin precedentes. 
—Supone una aportación mía 
a la gratitud que los iberoame-
ricanos debemos a la Madre 
Patria. Los españoles luchan 
constantemente por situarse en 
la primera línea ante las po-
tencias mundiales. Para noso-
tros, esta nación es un imán 
que nos atrae, que nos subyuga 
y apasiona. 
—¿Qué aspectos de la España 
de hoy han impresionado más 
al periodista autor de "Espa-
ña, 72". 
—Mis ojos, cansados de com-
paginar latitudes y continen-
tes, se han quedado perplejo* 
ante uno de los m&s ambicio» 
sos Planes de Desarrollo y ante 
el nivel de vida alcanzado por 
el español. 
España lleva una carrera 
contra reloj por alcanzar meta* 
de seguridad a niveles interna-
cionales, dentro del campo vas-
tísimo de su industria y en su 
comercio, así como en mi nivel 
humano y social en general... T 
esto es admirable. 
BARAJA DE TESTIMONIOS 
Son muchas las pcrsonalida-
ÈI señor Bermann Foürrier nos muestra un ejemplar de la 
publicación argentina dedicada a España.—(Foto EFE.) 
des que contribuyen con su tes-
timonio a la publicación. En 
ella se refleja la labor del Jefe 
del Estado, el Príncipe de Es-
paña, ministros del Gobierno, 
embajadores, altos funciona-
rios, hombres de empresa y re-
presentantes del mundo del Ar-
te, el deporte, etc., no faltando 
intelectuales como Bucro Va-
llejo, Pemán, Juan Ignacio Lú-
ea de Tena o Julio Guillén, en-
tre otros. A la Lçy General de 
Educación se dedica un estu-
dio que puede ser de gran in-
terés para los destinatarios de 
la obra, un ámbito que puede 
cubrir hasta unos ocho millones 
de lectores. 
—El trabajo lo hemos reali-
zado en unos ocho meses y, muy 
pronto, estará en la calle una 
nueva edición, titulada "Espa-
ña, 73", que se distribuirá tam-
bién en Europa y se editará 
en cuatro idiomas, castellano, 
francés, inglés y alemán. La re-
vista es totalmente gratuita. 
LABOR DE EXPERTOS 
En "España, 72", ha cola-
borado un grupo de expertos, 
por los que resulta un buen 
manual para hombres de em-
presa, periodistas y, al mismo 
tiempo, importante material 
de archivo, tanto por la conce-
sión de los datos, como por su 
presentación. Se trata de una 
labor dirigida por un buen téc-
nico, que sabe los resortes de 
la concisión y la necesidad di-
vulgadora de la Prensa. 
Don Norberto Bermann Fou-
rier lleva más de treinta años 
ejerciendo el periodismo por 
toda America. Ha trabajado 
para diarios como "El Univer-
sal", de Caracas; "Novedades", 
de México; fue corresponsal del 
diario "Prensa Gráfica", de E! 
Salvador en las Naciones Uni-
das, amén de haber trabajado 
en la mayor parte de los pe-
riódicos argentinos. 
Es socio del "Overseas Presa 
Club", de Nueva York y del 
"National Press Club", de Was 
hington. Eslías organizaciones 
de periodistas americanos sólo 
admiten en su seno a profesio-
nales de probada calidad y pres 
tigio en todo el mundo, y ten-
gan tras de sí una carrera car-
gada de valores en muy dis-
tintos campos de la profesión 
informativa. 
EL DATO COMPARADO 
JUNTO AL INTERES 
HUMANO 
En "España, 72", el lector 
español y el iberoamericano 
puede encontrar un dato como 
este: «Obras Públicas: 50.00« 
millones de pesetas en el últi-
mo ejercicio, en España", o 
como este: "Los toros... ¿heren-
cia cretense o arte autóctono 
hispano?": la gama informa-
tiva oscila entre los más va-
riados temas, señalados por es-
tos epígrafes generales: Turis-
mo, Obras Públicas, Una pausa 
del Príncipe, Plan de Desarro-
llo, Educación, Asuntos Exte-
riores, La Marina Mercante es-
pañola, Empresas nacionales 
(Instituto Nacional de Indus-
tria), Sindicatos. 
A través de estas páginas se 
intenta condensar el panorama 
de España, vista con ojos de 
periodistas latinoamericanos.— 
JOSE MARIA IGLESIAS 
ROMERO 
DESmm EN MMQA 
UN PROFESOR AMERICANO 
MALAGA, 19. — La Policía ma-
lagueña ha iniciado activas ges-
tiones para relacionar la desapa-
rición de un joven profesor de la 
Universidad de Michigan, David 
Rudick, con el hallazgo del cadá-
ver'de un hombre, al parecer ex-
tranjero, que el 14 del pasado di-
ciembre fue encontrado en la pla-
ya de El Cantal, a la qüe, al pa-
recer, había sido arrojado, que-
dando prendido en unos mato-
jos. 
En nuestro servicio de ayer se 
dieron referencias a la denuncia 
formulada por los padres de Da-
vid, el cual entró en España por 
Andorra, llegando hasta Almería, 
Amanecer 
Zaragoza, martas 20 de hbrero de 1973 
desde donde su familia recibió las 
últimas noticias. A la Policía no 
le ha pasado inadvertida la coin-
cidencia de fechas y ha hecho 
venir a Málaga a los padres de 
David, a quiénes han sido mos-
tradas fotografías del cadáver 
encontrado, sin que el matrimo-
nio haya podido identificar a su 
hijo. No obstante, hay ciertas cir-
cunstancias que parecen confir-
mar la relación entre uno y otro 
caso, tales como el hallazgo de 
un trozo de tela en la playa de 
El Cantal y que muy bien pudie-
ra pertenecer a las cortinillas del 
microbús en el que, según se ha 
sabido, viaja por España David. 
En vista de qué no ha sido posi-
ble la identificación, el señor y 
la seïora Rudick han regresado 
a Norteamérica para enviar des-
de allí la radiografía de una frac-
tura de dedo que tiempo atrás 
sufrió su hijo, dato éste que pue-
de ser muy valioso al médico fo-
rense que practicó la autopsia al 
cadáver encontrado en la playa 
de El Cantal. — CIFRA.- \ 




A las seis y cuarto de la tarde 
de ayer, una motocicleta, matricu-
la AD22300, conducida poi L"1? 
Iciegas Geruel, de 23 años de edaa. 
atropelló a Pilar Borqué Adeiego, 
de 65 años, cuando ésta cruzaba 
por la plaza de Diego Velázquez-
en su confluencia con el paseo aei 
General Mola. La anciana resmto 
con heridas diversas de pronostico 
reservado de las que fue asistiaa 
en la Casa de Socorro. 
Otro atropello se había P1"0^" 
cido a las ocho y media de la ma-
ñana, en la calle del General ¿r^n 
co, y del que fue víctima Victon» 
Nicolasa Peralta Montil,' natura* 
de Segura de la Sierra, P™vf?Z 
de Jaén, de cincuenta y dos ano« 
de edad, y transeúnte en nuestr» 
ciudad. Fue arrollada Por "j1, 
hículo, que le produjo h 6 ™ ^ * 
versas de pronóstico 
Fue asistida en el H ( ^ p i f i gi 
Nuestra Señora de Gracia PO? 
cuerpo facultativo de guaroia. 
